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Anotace
Diplomová práce "E mocionální intence v mezivál ečné politické karik atuře (1918-1939)"
pojednává o zobraze ní vybraných událostí a osobností. u nichž je předpokládáno vysoce
emočně zatížené veřej n é hodnocení. Tato zobrazení politické tématiky byla sledována v
období října 1918 - prosince 191 9 a května 1938 - března 1939. v obdobích objektivně
politicky dynamick ých a v oblasti kolektivních emocí hypertrofovaných,
Základní teze zní: Karikatury vzbuzují hl avně negativní emoce (ačko l iv současně -
sekundárně - mohou implikovat ve vnímání i emoce pozitivní, celkové vyzněn í karikatur a
jejich persvazivn ího záměru bývá především hodnotící negace zobrazeného). Mým cílem je
pokusit se za využití metody sémiotické analýzy postihnout, jaké emoce mohly být
v recipientech vzbuzová ny a stanovit tzv. emocionální agendu. Dotkneme se i ste reo t yp ů ve
vyobrazení j ednotl ivých j ev ů , ovšem jejich zaznamenání nepřed stavuj e stěžej ní část práce.
Metoda práce je inovací tradičních p ří stup ů k interpretaci karikatur, jejich forem a obsah ů,
Jejím cílem je ověřit produktivn ost zvolené metody pro případné další využití.
Primárními pramennými zdroj i jsou výtisky satirických č asop i s ů a novin, sekundárními
pak odborná literatura z oblasti výzkumu karikatury, psychologie, historie a sémiotiky.
Práce je rozděl ena na část teoretickou a praktickou.
Annotation
Diploma thesis "The Emotional Intentions in the Interwar Political Cartoons (1918-1939)"
deals with the view ol' selected events and personalities, by which is expected a highly
emotional (she had : emotionally heady - laden) public evaluation. This view ol' political
themes is fol1owed in the period October 191 8 - December 191 9 and May 1938 - March 1939,
in the objectively politically dynarnic periods and within the field a ť collective emotions
hypertrophic period s.
- ----- ------------ - -
The basic thesis states: Caricatures exude mainly ncgative emotions (though at the sarne
tirne - secondarily - may involvc in the perception positive ernotions 10 0 , the overal! tone ol'
the caricatures and their persuasive intcntion is primarily an evaluative negation ol' the
shown). Aim of my thesis is to try - by using serniotic analysis - to iclentify what emotions
could be excitecl by recipients and to provicle the ernotional agenda. I also mention stereotypes
in the representati on ol' individual phenomena, but their representation is not the cere part ol'
the work.
The working method is an innovation ol' traditional approaches to the interpretation ol' the
cartoons, their forms and contents. lts aim is to verify procl uctivity ol' this chosen method for
any other use.
The primary sources are copies ol' satirical magazines and newspapers, and seconclary
professional literature in the Iield of research cartoons, psychology, history and semiotics.
The work is cli vicled into theoretica! ancl practical part.
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vzorkem záměru odpovídajících dobových hodnocení (přímé výpovědi a svědectví o postojích a
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podněty sociálních věd. Pro zvolené období i téma vyho vuje historiografický a politologický
pojem "sociálně morální milieu" označující člen ěn í společnosti podle kulturně mentálních,
sociálně hospodářských, regionálních i konfesijních postojů v "sloupovou" strukturu. Vyjdeme-
li z toho, že tomuto členční odpovídal také klíč pro výběr v kon zumaci nabízených mediálních
obsahů (kritérium stranické identifikace tisku), předpokládáme, že je možné charakterizovat
alespoň některé rysy mediální komunikace v příslušných soclornor álních prostředích. Téma
práce zaměřuje tedy pozornost k sociáln ě psychologickému výkladu prostředků a obsahů
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ÚVOD: VYMEZENÍ PROBLEMATIKY
Karikatury jsou významným, ale dnes do jisté míry opomíjeným fenoménem, který
dosáhl vrcholu svého významu ve druhé po lov i ně 19. století a v době první republiky.
Politickými karikaturami jsem se zabývala již ve své baka l ářské práci I a protože mě toto
téma velmi zaujalo, rozhodla jsem se mu věnova t i v práci diplomové.
Pojem karikatura pochází již ze s ta rověku , avšak k rozvoji karikatury politické v
Evropě dochází až v roce 1848, 2 kdy se zača ly t vo ři t základy legislativních podmínek
pro n ásleduj íc í formování moderní o bčanské spo l ečnost i . S ou běžným znakem tohoto
dlouhodobého procesu byla též nová konceptualizace veřej ného mínění. J Jedním
z n á stroj ů upl at ňuj íc ích se ve veřejn é debatě uskute č ň ovan é prostřednictvím různých
médií byla též karikatura, coby d íl čí forma obrazové komunikace. Od poloviny 19.
století do první světové války se stala běžným dopl ňkem textem mediovaných obsah ů a
získala funkci jejich formalizující zkratky č i glosy. Současně se kvantitativní a
kvalitativní rozvoj karikatury projevil v její emancipaci od textu a v mezi válečném
období první poloviny dvacátého století byla karikatura již svébytnou a samozřej mou
formou obrazové komunikace v ti štěných médiích.
Cílem této práce není sledovat neprok ázan ý a těžko prokazatelný vliv karikatur na
recipienty (po kud nevycházíme z teorie silných mediálních úč i nk ů") . Je však účelné
pokusit se postihnout potencionální spektrum emocí, které mohly být prostřednictvím
karikaturních a humoristických kreseb ve čtenářích vzbuzeny. Jedná se o stanovení tzv.
agendy emocí, což je pojem německé autorky Katrin D č velingov é . t Emoce budeme
abstrahovat za využití metody sémiotické analýzy. Metodika zaměřuj í cí emocionalitu
dobových karikatur nebyla dosud v české mediální historiografii takto cí leně použita.
Touto prací se tedy pokusíme nastínit další, nové možnosti př ístupu ke karikaturám.
I Jungerová, Eva. Č es kos l o vensk ý po l i t icko hos podářský prostor ve stínu mocného souseda v karikat u ře
(na příkl adu Lidov ýc h novin leden 1933 - z á ři 1938). Praha: Univerzita Karlova. Fakulta humanitních
studií, 2006 . s. I 17. 26 s. příl oh . Vedoucí práce PhDr. Blanka Soukupová
2 Fuchs Eduard. Die Karikatur der europaischen Volker. Zweiter Teil: Vom Jahre 1948 bis zurn Vorabend
des Weltkrieges. Milnchen: Albcr Langeb, Verlag fll r Li teratur und Kunst, 1921. s. 49
3 Ve formální rovině se konceptualizací míní nové komu n i kačn í formy, organizace, případn ě obsahové a
tématické obohacení starých forem. Viz nap ř . Štaif, J iř í. Obezře tn á elita. Česká spo l eč nost mezi tradicí a
revolucí 1830- 185 1. Praha: Dokořán , 2005s. 203 - 213. V rov i ně politické jde o uvolnění regu l ačních
překážek a otevření diskusního prostoru pro podn ěty dosud do politiky nevtažených sociálních skupin a
tříd . Cožje dlouhodobý modern izačn í aspekt názorové reflexe č l e n ů s po lečnos t i . Termín ve řejné mín ěn í
srv. např . Jandourek, .l an. Sociologický slovník. Praha: Portál, 200 I. s. 160.
4 McQuail. Denis. Úvod do teorie masové komunikace. Praha: Portal, 2002. s. 360-363
5 D čvel ing, Katrin . Emotionen - Medien - Geme i nscha ťt . Eine kommunikationssoziologische Analyse.
Wiesbaden: VS Verlag fllr Sozialwissenschaften, 2005.
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P ůvodn ě j sme vycházeli z předpokladu vtě l eného do tezí zadávaj ících téma
diplomové práce, že v období první i druhé republiky" se utvrzoval soc iá l ně
psychologický princip vertikální strukturace spo lečnost i tzv. sloupová soc iá l ně
politická organ izace (rozvrstvení spo lečnos t i podle náboženského vyznání, sociální a
hospodářské úrovně , podmíněných kolektivních mentalit atd., zkráceně - .soc iomoralm
milieu")?, který bude postižitelný i komparací výsledk ů naší analýzy karikatur
jednotlivých různ ě politicky orientovaných novin a č asop i s ů . Hypotéza totiž zně l a , že
typy emocí by měl y odpovídat právě tomu soc i á l ně morálnímu p rost řed í , které je
zaměřen ím novin nebo časopisu oslovováno. Tzn. že "kraj ně levicová" emočn í agenda
by měla být výrazně odlišná od agend směrem ke st ředu a pravici mechanicky
pojímaného stranickopolitického spektra. Od absolutního prověřen í této hypotézy jsme
však byli nuceni v průb ěhu výzkumu upustit, aniž by to však - podle našeho soudu -
diskvalifikovalo opodstatněnost základního smyslu této pr áce - vyzkoušet novou
badatelskou metodu. Ukázalo se, že takto konstruovaná emočn í diferenciace
ternatizovan ých zobrazení není výrazn ě vn i třně odlišná, a to zv l áš tě v prvním
sledovaném časovém období povál ečném . Samozřejmě kromě zobrazení primárně
orientovaných ke stranickopolitické ri valitě. Přitom naším záměrem bylo tematizovat
spíše centra veřej né pozornosti, která by byla spojena více s postavením státu jako celku
(proto též volba doby jeho vzniku a zániku).
Nasbíraný materiál zahrnuje celkem jedenáct novin a č asop i s ů z období října 191 8 -
prosince 1921 a dále z ledna 1936 - b řezna 1939. Kvli li nemožnosti sehnat v Praze
příslušné exemp l á ře , nebyl získán obrazový materiál z Nebojsy z roku 1921 a
Humoristi ckých list ů z let 191 9-1 920. Karikatury byly excerpovány z li stů , které byly
uloženy v Národní kn i hovně a Knihovně Národního muzea. V plánu jsme měli
prozkoumat politi cké karikatury z těchto periodik a let:
1) Humoristické listy 1918, 1921
2) Kopřivy 1921
3) Nebojsa 1918-1 920
4) Rarach 1920-1 921
5) Smích republiky 191 9-1 921
6 Období první republiky je vymezeno 28. \0.1 91 8 - 30.9.1938, jako druhou republiku označujeme
periodu od 1.10.1938 do 14.3.1939, kdy o den pozděj i dochází k vyhlášení Protektorátu.
7 K teorii této problematiky viz nap ř . Luft, Robert. Politická kultura a české stranictví p řed první s vě tovou
válkou. 5.39-55. In: Collegio Carolini ad Honorem. Praha, 1990
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6) Sršatec 1920-1 921
7) Šibeničky 1918-1 920
8) Lidové noviny 1936-1 939
9) České slovo 1936-1 939
10) Rudé právo 1936-1 938
11 ) Tvorba 1936-1 938
.J ak je z výše uvedených titul ů patrno, pro první období byly zvoleny časop isy a pro
druhé - s výjimkou časo p i s u Tvorba - noviny. Tento krok smíšení pramen ů bez ohledu
na periodicitu je možný, protože nám nešlo o kvantitativní analýzu vyžadující kritérium
srovnatelné periodicity.
K samotné analýze však bylo nakonec pro velké množství materiálu využito jen osmi
novin a č asop i s ů - Hum oris tické listy . Nebojsa, Smích republiky, Sibeničky. České
slovo, Lidové noviny , Rudé právo a Tvorba. Z časových d ů vod ů jsme se též rozhodli
zúžit obě období, a sice první období od října 1918 (vyhlášení samostatné republiky) do
konce roku 1919 a dále pak ocl května 1938 (vyhlášení mobilizace) do března 1939, kdy
došlo k likvidaci zbytku Českos l ovenského státu.
Shrneme-li tedy výslednou podobu práce a srovnáme ji s tím, jak ji předpokl ád al y
výchozí teze j ejího zadání, došlo k časové a pramenn é redukci a k posunu od komparace
podle kritéria sloupového uspořádání společnosti . P atrně by to předpokl ádal o vě tš í
rozměr např . doktorské práce. Cíl výzkumu jsme reformulovali jako abstrahování tzv.
agendy emocí (bez p ří sn ěj šího zacílení stranickopolitických rozdílLl), k níž bychom mě l i
dospět pomocí postižení deseti vybraných emočně výrazn ě zatížených a významných
jev ů a osobností tak, jak je zachytila dobová politická karikatura. Vybrány byly události
a osobnosti vztahuj ící se větš i nou k československému státnímu pros tředí , jelikož
domácí náměty byly zobrazovány častěj i . Výjimku tvoří zachycení militarizace a
válečného nebezpečí , které lze ovšem vztáhnout na obavu o existenci Československé
republiky. Díl č í srovnávací pohled však volba ternatizovan ých zobrazení umo ž ňuj e , a to
v kategorii zobrazení N ěmecka ve dvou různ ých období.
V období od ř íj na 1918 do prosince 1919 jsme analyzovali tato témata:
1 ) Vyhlášení samostatné republiky a její recepce
2 ) Vyrovnání se s minulostí, personifikace R-U
3) Zobrazení Německa
5
4) Ideje bolševismu a komunismu v Č SR
5 ) Parlamentní volby v roce 191 9
V období od května 1938 do března 1939 jsme se věnova l i těmto t émat ům:
I) Zobrazení Konráda Henleina
2) Nacistick é N ěmecko
3) Zobrazení politických stran a fašistické (nacistické) nebezpečí v Č SR
4) Zobraze ní válečného zbrojení a války
5) Obavy o zachování republiky a reakce na Mnichov
Základním studijním materiálem pro tuto práci byla - kromě již výše uvedeného
primárního materiálu - sekundární literatura zabývaj ící se karikaturou, psychologií
(emocemi), historickým kontextem a metodou sémiotické analýzy.
6
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J. PRIMÁRNÍ A SEKUNDÁRNÍ PRAMENNÁ VÝCHODISKA
K analýze emocí obsažených v karikaturách ve dvou obdobích první a druhé
republik y (19 18-1919 a 1938-1 939)j sem použila stěžej n í noviny a časo p isy oné doby,
jejich ž nedílnou so učás t í byly humoristické a satirické kresby.
Uveďme si nyní s t ručnou charakteristiku jednotlivých li stů , zda byly vydány
některou z prvorepubl ikových politických stran nebo č i byly stranicky formálně
neutrální , jak často byly vydávány, kdo byl jejich vydavatelem, jací kreslíři -
karikaturi sté do nich často při spívali apod.
Časop i sy a noviny řadím abecedně dle jednotlivých období:
1) 1918-1919:
a) Humoristické listy (analyzovány v roce 1918): Tento časop is vycházel v letech 1858
- leden 1941.8 V analyzovaném období byl vydavatelem a redaktorem Humoristickych
listů , kterým se též zkráceně říka l o pouze Humory , Josef Richard Vilímek ml.
Periodicita byla týdenní. Humory byly vydávány v Praze, ve Spálené ulici Č . 13YTento
politicko-satirický list byl původně významným humoristickým časop isem, který se
však po vzniku republiky stal spíše časop isem bulvárním. Býval velmi konzervativnLIO
Humoristi cké listy obsahovaly černob í lé, ale i částečně barevné a barevné karikatury.
Nej č astěji p ři spívajícím karikaturistou zde byl K. Vítek, ale p ů sobil zde například i J.
Kočí či R. Horský.
b) Nebojsa (analyzován v letech 1918-1919): Vycházel v letech 1918-1920. Jeho
vydavatelem byl Josef Čapek (člověk , jemuž byla blízká "politika Hradu") a heslo
týdeníku znělo : "padni komu padni".11 Jak je z hesla patrno, časop is nešetřil nikoho, byl
velmi ostře zaměřen , ale pře sto byl kultivovan ý.l'' Časo p is byl ti štěn v Praze.
V Ne bojso vi nalezneme pouze černobílé karikatury, které byly signovány, ovšem
vyskytují se i karikatury nepodepsané. Častým i při spěvateli by! Dr. Desiderius, V. Rada
či V. Špála.
c) Smích republiky (Le Rire de la Rěpublique, analy zován v roce 1919): Byl vydáván
v letech 1919-1923. V analyzovaném období byl vydavatelem Karel Stroff. Časopis byl
sChrobák, Ond řej ; Winter Tomáš (cd). Y okovech srnlehu, Karikatura a české um ěn í 1900-1 950. Praha:
Gallery, 2006. s. 11 0
9 Humoristick é listy, 4.1 .1 918, Č . 2
10 Chrobák, Ondřej ; Winter Tomáš (cd). Y okovech smíchu. Karikatura a české uměn í 1900-1 950. s. 110
II Tamtéž.
12 Tamtéž, s. 106
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týdeníkem, vycházel každou sobotu, ti š t ěn byl v Praze, v Melan trichově ulici č . 6,
tiskem "Politiky". '3 U velkých barevných humorných kreseb byly texty v češt i ně ,
francouzštině a angl ič ti ně.
Ve Smíchu republiky byly v něm publikovány černob í l é i barevné karikatury, texty k
nim byly větš i nou uvedeny v češti ně, ang l ič t i ně a franco uzšti ně , což svědčí o jeho
"světovosti" . Za nej významněj ší karikaturisty, kteří v listu pů sob il i , m ů ž eme považovat
K. Ženíška, K. Stroffa č i A. Scheinera.
d) Šibeničky (ana~JlZováIlY v letech 1918-/919): Vydavatelem a odpovědným
redaktorem byl Stanislav Minařík , list vycházel po dobu tří let (1918 - 1920), v roce
1918 byl č trnáct i den íkem, poté se stal týdeníkem. Vydáván byl ve č tvrtek , redakce
sídlila v Praze 2, ve Štěpánské ulici č . 37.14 Tento časopis patří kj edněm
z nejvýznamněj ších prvorepublikových satirických č asop i s ů . P
Časopis Šibeničky obsahoval černobí lé i barevné karikatury, na jeho stránkách
působ i li např . Zd. Kratochvíl, .J. Lada či Jar. S tudn ička.
2) 1938-1939
a) České slovo (analyzov áno II letech 1938-1939): Mělo podtitul ústřední orgán
Československé strany n árodn ě socialistické. Jeho odpovědným redaktorem byl K. Z.
Klíma. Odpovědným redaktorem bezplatné pří lohy é'eského slova, která nesla název
Kvítko, byl Karel Jíše. A právě v příl oze listu lze nalézt značnou část karikatur. Tyto
noviny vycháze ly denně - kromě pondělí - a sídlily na Václavském náměstí 42, Praha
2.16 České slovo vycházelo v letech 1907-1 945.
Z karikaturisté, kteř í své kresby publikovali právě v Českém SIOVII, nesmíme
opomenout Fr. Ketzka (jemuž bylo často otiskováno pásmo karikatur na první straně
novin) a J. Trnku .
b) Lidové noviny (analyzov ány II letech 1938-1939): U tohoto periodika se zastavíme,
jelikož v něm dosáhla česká karikatura v době první republiky jednoho ze svých
vrcho l ů . Deník byl založen v roce 1893 Adolfem Stránským a až do roku 1908 vycházel
s podtitulem org án strany Lidové na Morav ě. " Náklad Lidových novin stále vzrůsta l až
13 Smích republiky, 1.3.1919, Č . I
14Š i ben ičky,2 .5 . 19 1 8,č . l,a9 . 1 . 19 19,Č . 19
15Chrobák, Ondřej ; Winter Tomáš (cd). V okovech smíchu. Karikatura a české uměn í 1900-1 950. s. I 10
16 ' •Cesk éslovo, 20 .9.1938, Č. 220
17 Pcrnes, Ji ř í. Svě t Lidových novin 1893-1 993, stoletá kapitola z děj in če ské žurnalistiky, kultury a
politiky. Praha: Lidové noviny a. S., 1993. s. 5-14
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do roku 1938 (resp. do podepsání Mnichovské dohody), v roce 1928 to - jak uvádí .J.
Pernes18 - ve všední den bylo 40 000 výt i s k ů , v roce 1937 j iž 44000, odpoledníku se
tisklo 57 000 a neděln ího vydání 76 000 výtisk ů (Beránková ve své knize Děj iny
českos l ovenské žurnalistiky uvádí náklad Lido vych novin jako stotisícový, avšak není
tam uveden rok, kdy tohoto nákladu bylo dosaženo a v r. 1934 byl dle publikace Revue
de Paris náklad 90 000 v ý tisk ů") . Lidové noviny byly ti š těny v Lidové ti s k árně s. z. s r.
o. v Brně . Odpovědným redaktorem mj . Jaroslav Rejzek. Deník vycházel každý den ve
dvou vydáních - ranním a odpoledním - kromě neděl e , kdy bylo pouze ranní vydání.
Lidové noviny byly noviny demokratické a pro mnohé se staly něčím víc než pouhou
četbou, j ak o tom svědč í následuj ící úryvek z knihy B. Rohana: "Ženy, pro které se
Lidovky staly své ho druhu každodenní biblí, se oblékaly nap ůl sportovně , trochu jako
příslušnice anglických "country farnilies" pěstuj í cí jízdu na koni anebo jako
emancipovaná britská inteligence do kostýmu "pepř a SLIl" a do přepásaných tren čkotů ,
nosily klobouky, které měl y jejich nakrátko ostří hané a nenaondulované vlasy uchránit
před deštěm , a pod paží mívaly překl ady děl A. Huxleyho, H. G. Wellse, Sinclaira
Lewise, Marcela Prousta anebo Jamese Joyce.,,20.21
Na stránkách Lidovych novin byly otiskovány karikatury 1. Čapka, O. Sekery, A.
Pelce a dalších výz namných kresl í ř ů oné doby.
c) Rudé právo (analyzováno v roce 1938, úředně zastaveno dne 20. iijua 1938): Tento
deník byl založen v roce 1920 (první č ís lo vyšlo 21. září 1920 a tento den se později za
komunistické éry stal "Dnem tisku, rozhlasu a televize,,).22 Rudé právo bylo
v uvedeném období ústředním orgánem Komunistické strany Československa a
vycházelo s heslem .Prol et á ři všech zemí, spojte se!".23 Majitelem, vydavatelem a
odpovědným redaktorem tohoto periodika byl František Vorl íček . Šéfredaktorem byl
Jan Šverma. Tisk vycházel denně mimo pondělí , sídlil v Praze - Karlí ně , v Královské
tříd ě 13. Rudé právo bylo z analyzovaných novin a č asop i s ů nej častěji postihováno
cenzurou (množs tví bílých míst na stránce někdy dokonce převa žovalo nad textem).
Často tu byly otiskovány kresby sovětského autora Jefimova, ale větš i na kreseb byla
nesignifikována.
IRTamtéž, s. 59
19 Beránková, Milena; Kři vánková Alena; Ruttkay, Fra ňo, Děj iny českos love nské žurnalistiky, 3. díl.
Praha: Novin á ř , 1988. s. 178 a 59
20 Rohan, Bedř i ch. Kafka bydlel za rohem. Praha: Brána, spol. s r, o., 1997. s. 75-76
21 převzato z Českos lo venský polit ickohospodářský prostor (.. .)
22 http://cs.wikipedia .org/wiki/Rud%C3%A9_pr%C3%A Ivo
23 Rudé právo, 1.5.1938, č . 102, s. I
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d) Tvorba (an aly zov ána v roce 1938): Vycházela s podtitulem týdeník pro literaturu,
politiku a uměn í. Majitelem Tvorby byl Julius Fuč í k , odpovědným redaktorem a
vydavatelem Kurt Beer. Redakce sídlila v Praze - Karl í ně , v Královské t ř íd ě 13, tudíž
ve stejné budově jako Rudé právo /" Zaměřen í časop isu bylo levicové, komunistické.
Kresby byly často publikovány an onymně , hodně byly p ře t i sko v á ny zah ra n i č n í
karikatury (Jefimov, Ellis.. .).
S těžej n í sek undární literaturou pro diplomovou práci je kniha K. D č ve l i ngov é -
Emotionen - Medien - Gemeinschafrř. V této knize se autorka zabývá nejen popisem
emocí, ale i tím, jak lze zkoumat emoce v médiích, př i čemž zd ů raz ň uje sílu medi álně
zprostředkovaných emocí p ři vy tváření spo le čens tví.26
Další literatura, která bude pro práci použita pochází z oboru psychologie a
komunikace (Fiedler, Reinhard. Kommunikation und Emotion: theoretische und
empirische Untersuchungen zur Rolle von Emotionen in der verbalen Interaktion.
Berlín, New York: de Gruyetr, 1990; Jirák, J., Kč pp l ov á , B. Média a spo lečnost. Praha:
Port ál , 2003; Nakonečný , M., Encyklopedie obecné psychologie, Praha: Academia,
1995; Vybíral, Zdeněk . Psychologie komunikace. Praha: Portál, 2005), sémiotiky
(Černý , .1. , Malé dějiny lingvistiky. Praha: Port ál , 2005; Černý, .1. , Holeš, .1. , Sémiotika,
Praha: Port ál , 2006; Doubravová, J., Sémiotika v teorii a praxi. Proměny a stav oboru
do konce 20. století, Praha: Port ál , 2002), historie (Kárník, Zdenčk . České země v é ře
první republiky ( 1918- 1938), díl první. Vznik, budování a zlatá léta republiky (19 18-
1929), Praha: Libri, 2000; Kárník, Zdeněk . České země v éře první republiky (1 918-
1938), díl t řetí. O přež i tí a o život (1936- 1938). Praha: Libri, 2003; Klimek, Antonín.
Vítejte v první republice. Praha: Havran, 2003; Kol. auto rů. Československo 191 8-
1938. Osudy demokracie ve s třed ní Evropě, I. díl. Praha: Historický ústav AV ČR,
1999; Olivová, Věra . Českos l ovenské d ějiny 191 4-1 939, 2. díl. Praha: Karolinum,
1991 ) a samozřej mě karikatury (Chrobák, O., Winter T. (ed). V okovech smíchu.
Karikatura a české uměn í 1900-1 950. Praha: Gallery, 2006; Koschatzky, Walter.
Karikatur und Satire, Fů nf Jahrhunderte Zeitkritik. M ůnchen: Hirrner Verlag, 1992;
Pytlík, Radko. Český kreslený humor XX. století. Praha: Odeon, 1986).
Seznam veškeré literatury je uveden v seznamu použité literatury.
24 Tvorba, 13.5.1 938, č . 19
25 Doveling, Katrin, Emotionen - Medien - Gemeinschaft. Eine kommunikationssoziologische Analyse.
(Kniha prozatím není v českém pros tře dí dostupná, pro práci byla objednána z N ě mecka) ,
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II. VYMEZENÍ POJMŮ
Základním pojmem pro výzkum jsou emoce. Uveďme si nyní, co přesně lze pod
tímto termínem rozumět. Nejobecn ěj š í a velmi stručná definice pochází ze Slovníku
cizích slov, kde je emocemi míněno "duševní pohnutí, citový vzruch, dojetí, vzrušení.
rozhořčení.,,27 Výzk umem emocí se zabývají h lavně Američané - například J. H. Turner
č i P. N. Steams. i"
Etymologicky pochází slovo emoce z latinského slova movere (vzbouř i t , vzrušit),
přičemž prefix e naznačuj e směr ven.29 Zkoumáním emocí se věnuj e
především psychologie (Plutchik 1980, Ulich 1982, vychází se ze Sigmunda Freuda30) a
sociologie (Elias 1981 , Strauss 1974). Dalšími obory, které se emocemi zabývají, jsou
pak antropolog ie (Salomon 1978, Boucher 1979...), li losofie (Bedford 1962, Austin
1975... ).3 1 Zapomenout nesmíme ani na biologii (kde se zkoumaly emocionální
fenomény jako násilí nebo agrese v rámci etnologie" ),
N ás však nejvíce zaj ímají emoce v kom unikačních a mediálních vědách. Za
významnou autorku , která při spěl a ke zkoumání emocí v těchto oborech, je považována
Elizabeth Noe lle - Neumannová a jej í model "spirály ml čen í,,3 3 (jelikož se zabývala
strachem z izolace a strach pat ří mezi emoce), dále jso u to vědci zabývající se
nastolováním age ndy (agenda set ting''") - koncept pochází od Bernarda Cohena z roku
1963, ale až McCombs a Shaw poprvé vyzkoušeli koncept agenda settingu
26 Tamtéž, s. 14.
27 Klimeš, Lumír. Slovník cizích slov, Praha: SPN, 2002. s. 153
28 Doveling, Katrin, Emotionen - Medien - Gemeinschaft. Eine kommunikationssoziologische Analyse.
S.37
29 Tamtéž, s. 37
3D Tamtéž, s. 47 - 5 I
31 Fiehler, Reinhard . Kommunikation und Emotion: theoretische und ernpirische Untersuchungen zur
Rolle von Emotionen in der verbalen Interaktion, Berlin, New York: de Gruyetr, 1990. s. 12 - 13
32 Dčve l i ng, Katr in. Ernot ionen - Mcdien - Gemeinschaft. Eine kommunikationssoziologische Analyse.
s. 45-47
33 "Spirála ml č en í" - tento pojem znač í , že lidé, jejichž názor není veřejnosti uznáván, raděj i mlčí , než
aby jej veřej ně vyjádři li a setkali se tak napří klad s odmítáním. Menšinové názory tedy bývají skrývány.
Teorie "spirály mlče n í" byla použita př i výzkumu politického života v N ěmecku ,
3·1 " Hypotéza o "age nda setting" vychází z předpokladu , že d ů raz a význam, který je ze strany médií
přikl ád án určitému problému, o v l iv ň uje zp ůsob.jak ým tento problém vnímá a přijímá publikum. Média
podle konceptu agendy disponují mechanismy, které mají schopnost určovat, o čem publikum přeur ý š l í
(spíše než jak o prezentovaných problémech přemýšlí) a které otázky vnímá jako nejd ů l e žit ěj ši" . •
hltp://fss.muni.czJrpm/Revue/HesIar/urcovani_agendy.htm
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vempirickém výzkumu, v němž zkoumali prezidentský volební boj v roce 1968
v Severní Karolíně , v městě Chapel Hil1.35
Definic pro emocí je mnoho, ale větš i na autorů se v nččem shoduje a sice v tom, že
"emoce jsou komplexní stavy, které vyvolávají zvýšením vnímáním objektů nebo
situací rozsáhlé fyziologické zrně ny . v" Je známo, že emoce nás mohou ovládat, mohou
ov l i v ň ovat naše jednání. Vycházíme z konceptu, že emoce nejsou primárně ch áp ány
jako vn i třně individ uální, ale jako sociální fenomény. Toto je koncept R. Fiehlera, avšak
obdobný najdeme i u K. D č vel i ngov é (ta hovoř í o psychosociálních fcnom éneclu ."
Podstatné komponentv konceptualizace emocí dle Fiehlera: Autor nejprve hovo ř í
o pocitech: I) pocity existuj í primárně v našem nitru 2) pocity jsou něco soukromého,
jsou individuáln í, patří č l ovčku 3) pocity mohou vyj ít na povrch, ostatní je mohou v idět.
Na druhou stranou však mohou také být skryty nebo ovládnuty 4) pocity se nevyskytují
stále (jsou situace do nichž nevstupují č i kdy ani žádný pocit necítíme) 5) pocity jsou
dynamické jevy 6) pocity jsou "cizí mocí", vznikají bez našeho při čin ěn í 7) pocity nás
mohou přimět k nechtěnému jednání 8) existuj í různ é , ohraničené pocity 9) jsou
příjemné a nep ř íj ernn é pocity 10) je možné, že č lověk nemáve svých pocitech jasno II )
pocity vytváří vlastní svět a jsou v protikladu v ů č i rozumu a myšlení 12) pocity jsou
autentické a spolehlivé 13) existuj í dvě skupiny lidí - jedna skupina se pocity nechá
s i l ně ovládat, j e velmi emocionální a druhá nikoliv.38 Uveďme si j eště nyní, jak Fiedler
charakterizuje ji ž samotné emoce: I) emoce jsou pri má rn ě relevantní jako interaktivní
fenomény 2) emoce jsou považovány za něco otevřeného 3) vznik emoce je regulován
(a je regulovatelný) č lověkem. 4) emoce plní primárně funkci hodnotícího postoje
(stanoviska) 5) emoce se projevují při komunikaci 6) emoce jsou specifickou formou
prožitku 6) emoce jsou dynamické 7) relevantní jsou pouze emoce, které jsou
principiálně korigovány 8) ve vnímání emocí jsou interindividuální rozdíly."
Dle Woodworthovy Experimentální psych ologie i větš i na ostatních autorů
zabývaj ících se emocemi uvádí, že existuje sedm základních emocí, které lze vyjádři t
35 Doveling, Katrin. Emotionen - Medien - Gemeinschaft. Einc kommunikationssoziologische Analyse.
s. 55-57
36 Tamtéž, s. 36
37 Tamtéž, s. 282
38 Fiehler, Reinhard. Kommunikation und Emotion: theoretische und empirische Untersuchungen ZUl'
Rolle von Emotionen in der verbalen lnteraktion, s. 4 1-4 2. Fiehler u pozor ňuj e , že toto nejsou všechny
komponenty emocí, ale že se pokusil vyjmenovat ty nej zákl adněj š í
39 Tamtéž, s. 44-58 . Fiehler uvádí celkem 15 podrobněj i rozvinut ých charakteristik, z nich jsem vybrala
pouze ty, které jsem pokládala za n ejpodstatněj š í.
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Dovelingová ve své publikaci (pro pot řeby výzkumu) rozlišuje tyto emoce: pocit
pospolitosti, přátelství a entuziasmus, empatii, nad ěji , vd ě čnost, hrdost, pocit viny,
. I v 41averzi, mev.
S pojmem emoce je spojen termín pocházej ící od K. D č velingov é - "emocionálni
agenda" ("E mo tionale Agenda,,).42 Tento pojem značí, že téma, které je uchopeno, je
v médiích představeno i emocioná lně a recipienti v d ů s ledku toho přijímají nejen
kognitivní hodnocení, nýbrž i emocionální závažnost nabízeného materiálu43. "Média
tedy musejí zohlednit emocionální agendu publika, jako tomu bylo v případě tragicky
zemře lé princ ezny Diany.?"
S ji stotou lze říci , že to, jak média představují určitá témata a události, nezů st á v á bez
n á sledků - recipi enti se dozvídají z médií o tématech a událostech (First-Level), ale
zá roveň si pů soben ím mediálních zobrazení vytvářej í atributy, oceněn í a emoce
(Second-Level).45
Při výzkumu politických prvorepublikových karikatur bude naším cílem stanovit
jejich "emocionální agendu" . Definici karikatury je věnována kapitola IV. Karikaturu
budeme chápat jako humornou (satirickou) kresbu, jejímž cílem je zasáhnout člověka a
tím v něm vyvo lat pozitivní č i negativní emoce. Jelikož karikatury bývají zaměřeny
k burcování publika, k upozornění na možná nebezpečí , dá se předpokládat , že
negativní emoce budou v recipientech vyvolány mnohem častěj i.
40 Vybíral, Zdeněk . Psychologie komunikace. Praha: Portál , 2005. s. 91
41 Děveling, Katrin. Emotionen - Medien - Gemeinschaft. Eine kommunikationssoziologische Analyse.
s. 232-244
Jak je patrno jej í č leně ní se neshoduje se č leně n ím Woodwortha, což mů ž e být zapříčiněno tím, že
výzkum se týkal návštěvy papeže, a proto se nap ř, nepředpokl ád á , že jeho návštěva vyvolává
smutek... (ačko l i v spíše ve výj imečných případech by tomu tak býti mohlo - např . odklon č lově ka od
církve, kterého nyní lituje apod.).
42 Tamtéž, s. 57
41 Tamtéž, s. 68
4·1 Tamtéž, s. 69
45 Tamtéž, s. 70
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Tato metoda vychází ze sémiotiky (sémeion=znak, taktéž se mů žeme setkat
s pojmem sémiologie, který se častěj i používá ve frankofonních oblastech, zatímco s
termínem sémiotika se setkáme v prostředí anglofonním a v současné době se již běžně
používá i v Evrop ě ?") . Za zakladatele sémiotiky bývá považován Ferdinand de Saussure
a jeho kniha z roku 1916'17 - Courá de Iinguistique gene rále. Tento spis vyšel až po
smrti autora a v češt i ně je znám pod názvem Kurz obecné lingvistiky č i Kurz obecné
jazykovědy. 4 8
Sémiotika má t ři obory, jimiž se zabývá: syntax (možnost kombinace znaků) ,
sémantiku (výz nam znak ů) a pragmatiku (vztah mezi znaky a jej ich uživateli).49 Ke
každému z těchto oborů existuje tedy specifická metoda sémiotické anal ýzy.
Zpočátku se sémiotika věnovala především analýze přirozeného jazyka, který
vnímala jako systém znaků nesoucích význam. Postupně se oblast její pů sobnosti
rozší řila i na analýzu celých znakových systému (fi lmu, televize apod.). "Y poslední
třetině 20. století se sémiotická analýza stala v ýznamn ým nástrojem pro analýzu
populární kultury, při čemž tradičn í sémiotický přístup byl výrazně obohacen o dimenzi
spo lečenského kontextu, tedy předevš ím o rovinu m ýt ů a ideologie (Fiske a Hartley,
1978, Hodge a Kress, 1988, Fiske, 1989, van Dijk, 1998) a o studium mediálního
diskurzu jako komun i kačního a kulturního pro středí , v němž tytéž produkty mohou
nabývat velmi odlišných v ý znam ů (Fairclough, 1995).,,50
Sémiotická analýza má t ři s t upně - denotaci, konotaci a rovinu mýtu (interpretaci).
(Rozlišení denotace versus konotace provedl j iž v 19. století John Stuart Mill).51
Denotace odkazuje ke skutečnost i. Konotace k postoj ům, poc i t ům (jde o vyvolané
asociace) a mýtus k obecně platn ým soud ů m .r' M ýty se systematicky zabýval
francouzský sémiotik Roland Barthes. Barthes rozumí mýtem neproblematické chápání
světa, jehož si nejsme p ř í l iš vědomi , a které se zdá být přirozené. "Mýtus je způsob
46 Černý, 1., Haleš. J., Sémiotika. Praha: Portál, 2004. s. 22
47 Jirák, J., K ěpplov á , B. Média a spo l ečnos t. Praha: Portál, 2003. s. 137
48 Černý, J i ř í. Malé dějiny lingvistiky. Praha: Port ál . 200S. s. l iS
49 .J irák, .1. , K č pp lov á , B. Média a spo leč nost. s. 137
50 Tamtéž, s. 137
51 Doubravová, Jarmila, Sémiotika v teorii a praxi. Proměny stavu oboru do konce 20. století. Praha:
Port ál , 2002. s. 44-45
52 Tamtéž, s. 134
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myšlení, který je zako řeněn v našem vědom í tak hluboko, že se stává ueviditeln ýmv.r'
Ve své knize Myt ologie se zabývá druhotn ými významy znaků - konotacemi, a
významy prvního řádu označuje Barthes jako denotace.54
Jako nejsp íše každá metoda, má i metoda sémiotické analýzy své klady i zápory.
Dokáže odhalit hloubkový význam t e xt ů , n esoustřed í se pouze naj eden znakový systém
(díky této metodě lze analyzovat například reklamu, tak jako to učinil a Williamsonová,
1978).55 Metoda je rovněž celkem úspěšná v odkrývání ideologie zabudované do textu,
zkoumání "předpoj atos t i" mediálního obsahu, dokáže osvět l i t , kdo vytvář í sdě l en í. 5 6
Naopak jako nevýhodu této metody m ů žeme v i dě t to, že se jev í jako nedo stačující
v kvantitativní ch analýzách nebo když je potřeba zj istit, jak je text interpretován
v různ ých sociálních kontextech.57
53 Postman, Neil. Ubavit se k smrti. Veřejn á komunikace ve věk u zábavy. Praha: Mladá fronta, 1999. s.
87
54 Černý , J., Holeš, .J ., Sémiotika. s. 262-266
55 McQuail, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. s. 279
56 Tamtéž, s. 280
57 http://fss.Inuni.cvrpm-blog/incl ex.php?/archives/137-Slovnik-Semioticka-analyza.html
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IV. ZHODNOCENÍ PŘÍSTUPŮ KE KARIKATUŘE
České slovo karikatura pochází z latinského pojmu caricare , jehož význam je
p řehnat č i p řetí žit. 5 X Již v roce 1900 popsal kritik Gustav Jaroš karikaturu jako
"tendenčn í kresbu humorného a posměšného rázu s úmys l ně p řemrštěným i a
zvel ičeným i znaky, založenou na komické nepoměrnosti jednotlivých částí" , 59 Naproti
tomu Karel Čapek (spisovatel) upozornil na tendenčnost karikatury a vznesl požadavek
na to, aby karikatura měl a své vlastní umělecké rysy.60 Karikatura pracuje se zhuštěním
a redukcí. Patří do sféry komična , "bývá obvykle charakterizována jako nadsázka,
zve l ičen í ji stého rysu, jež je zamě řeno k vyvolání směšného účinku. ,,61 Dle
Univerzálního lexikonu umění je karikatura "komické, přehnané zobrazení, které
pomocí humoristického nebo satirického zd ů razn ě n í u rčit ých charakteristických rys ů
zesm ě š ň uje zobrazovanou osobu, událost nebo věc .,, 62 Karikatura mů že být "zkratkovitá
kresba zes rn ě š ň uj ic i nebo satiricky odsuzuj ící výtvarně nebo literárně přehnán ím
nápadných znak ů; (. .. ) či nepodařen á podoba nebo napodobenina, neuměl á zkreslenina
(.. .) .63 Tato defini ce uvedená v Kl i mešově Slovníku cizích slov (Praha: SPN, 2002) je
takřka totožná s definicí Nového akademick ého slovníku cizích slov (Praha: Academia,
2005), který však definuje karikaturu j eště d ů sledn ěji a zd ů raz ň uje, že se jedná o
parodování ry sů osobnosti, jejích proj evů , jakožto i událostí, které jsou něj akým
způsobem pro společnost významné; karikatura je zde pojata jako "zkratkov i tě
zesm ě š ň uj ic í nebo satiricky odsuzující výtvarné nebo literární zobrazení některých rys ů
osobnosti, lidských proj ev ů nebo spo lečensky závažné skutečnos ti p řehn án ím jejich
nápadných znak ů; či nepoda řen á podoba nebo napodobenina, uměl á zkreslenina.64 (V
druhé možnosti výkladu se tato definice přesně shoduje s definicí uvedenou
v Kl i mešově Slo vníku cizích slov).
Všechny uvedené definice jsou ve své podstatě ve vymezení pojmu karikatury
totožné, zd ů razně no je především její úmyslně p řehnané zobrazení některých znaků -
někte ří au toř i uvádí, že jejím cílem je vyvolání směšného účinku (s tímto však nap ř.
58 Chrobák, Ondřej; Winter Tomáš (eel). V okovech smíchu. Karikatura a č esk é uměn í 1900 - 1950. s. 8
59 Tamtéž, s. 24. Převza to z: Gamma. Česká karikatura, Volné směry IV, 1900, s. 270
60 Tamtéž, s. 24
61 Pytlík, Radko. Český kreslený humor XX. století. Praha: Oeleon, 1986. s. 8
62 Kolektiv au to rů . Universální lexikon uměn í. Praha: Grafoprint - Neubert, 1996. s. 2 10.
63 Klimeš, Lumír. Slovník cizích slov, Praha: SPN, 2002. s. 356
64 Kolektiv autorů , Nov ýakademický slovník cizích slov. Praha: Academia, 2005. s. 393
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českos l ovenský karikaturista Antonín Pelc nesouhlasí). Ve svém druhém významu,
který se vyskytuje až v nověj ších publikacích, je karikatura nepodařenou
napodobeninou .
Karikatura má schopnost p ředj ímat vývoj událostí.
Filla (kubistick ý malíř, grafik a sochař) míní, že "cíl karikatury pozů st á v á hl avně
v tom, aby zapalovala srdce č l o v ě ka . v'" Karikatura se vždy nachází v opozici. Jejím
podstatným znakem je to, že má moc (dokáže druhé zesměšn i t a když je č l ověk před
veřejností zesměšněn , ztrácí dův ěru ) . Koschatzky se kromě vymezení pojmu karikatury
zabýval tím, jaké poskytuje náměty a dospěl k následujícímu závěru : č l ověk: ideál a
skutečnost , absurdita a groteska, humor k přemýšlení , komičnost , "obrana" proti
nelidskosti, demaskování kritiky. ,. ,66 V poslední době se v české historiografii zabýval
přímo vymezením karikatury politické Ji ří Rak (so učasný český historik) a dospěl
k závěru, že "politická karikatura je ve své podstatě ilustrací národních historických
mýtll,,,67 toto tvrdí .J. Rak ve svém příspěvku do sborníku "Obraz druhého" v české
karikatuře 1848 - 1948 , kterým přispěl do sborníku G/eiche Bi/der, g/eiche Watte
(Mnichov: Spolek A. Stiftera, 1997). Podobně již d říve např. Ji ří Kořa l ka recipoval
rakouské využití karikatury historiografi f" Také v současné české historiografii se
karikatura nahl íží výhradně jako manipulativní prostředek v oblasti tvorby a utvrzování
národních auto- a hetero stereotyp ů . Jakkoli je s tímto interpretujícím zúžením možné
polemizovat , je to zatím jediná cesta jdoucí paralelně vedle interpretací
uměl eckohistorických a estetických. 69 Přitom zahran ičn í přístupy využívaj ící karikatury
k interpretaci společenských j evů jsou pestřej ší. 70
Při zkoumání karikatury jde v první řadě o zachycení jejího smyslu a významu. Na
karikatury je nutno pohlížet v dobovém a spo l ečensko-po l i t ickém kontextu, jinak
mohou být nepochopeny č i pochopeny špatně .
65 Pelc, Antonín. Karikatury 1919-1 945. Praha: S. V. U. Mánes - Melantrich, 1948. s. 8
66 Koschatzky, Walter. Karikatur und Satire, FunfJa hrhunderte Zeitkritik. M ůnchen: Hirmer Verlag,
1992. s, I7
67 Rak, Jiří. "Obraz druhého" v české ka ri kat uře 1848 - 1948. In Gleiche Bilder, gleiche Worte. Deutsche,
Ósterreicher und Tschechen in der Karikatur ( 1848 - 1948) Mnichov: Spolek A. Stift.e ra, 1997. s. 10
(,8 Srov. Kořal ka , J i řl . Národní stereotypy v české a německé politické karikatu ře. In: Proudy české
uměl ecké tvorby 19. století, Smích a uměn í. Ed. Marta Ottlová, Milan Pospíšil. Praha: ČSAV, 1991. s.
63-70.
69 O j isté vymanění j sem se pokusila ve své bakal á řsk é práci, Jungerová, Eva. Českos l o venský
politi ckohospodářský prostor ve stínu mocného souseda v kar i katuře (na př í kladu Lidových novin
v období ledna 1933 - zář í 1938). UK: Praha, 2006.
70 Pro ilustraci: Kinderrnann, Heinz. Die Karikatur als Quelle der Publikumforschung. Wien: Verlag der
čsterrech ischen Akademie der Wissenschaften, 1975.
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Podívejme se nyní dů sledn ěji na českou karikaturu. .J iž výše zmíněný G, Jaroš řek l :
"Není české karikatury.,,71 Tím ovšem nebylo myšleno, že by žádná česká (č i
českos l ovenská) karikatura neexistovala, ale to, že česká karikatura nevyniká znaky,
které by ji odlišovaly od karikatur zahran ičn ích . Svého vrcholu dosáhla v 19. století,
hlavně po roce 1848 , kdy zača l y být vydávány humoristické a satirické č asop i sy . "
Po první svčtové válce a vyhlášení samostatné Českos l ovenské republiky se
karikatura chápala jako nástroj revolučn í změny .7J Takto j i vnímal nap ří kl ad Karel
T · 74elge .
V době první republiky se v roce 1920 karikatura stala pevnou součás t í Lidových
novin (hlavně díky jejich šéfredaktorovi A. Heinrichovi) a kreslili j i významní umělc i
(kres l í ř i - při spěvatel é , výtvarníci a lidé, k te ří j inak nemalovali)" té doby - O. Sekora,
A. Hoffmeister, A. Pelc, O. Mrkvička , J. Čapek a další.
A. I-Ioffmeister, jakožto i napří klad A. Pelc76 byli p řesv ěd č eni , že karikatura neslouží
pouze k pobavení a vyvolání smíchu, ale že je j i nutno chápat v politickém kontextu."
Vrchol kritičnosti a přesného zaměřen í karikatury lze ve 30. letech naj ít v Lidovych
novinách v kresbách .J osefa Čapka. V roce 1937 zde byl publikován jeho cyklus
Dikt átorskych bot a rok později pak cyklus Modem ! doba (Modem Times) . Obě série
kreseb se týkaly so učasného stavu v Německu a Španě l sku , jakožto i ve svě tě , kde se
naplno zbrojí a předpovíd al y další vývoj (útok na principy demokracie .. .). Toto
završení s t ručného vymezení pojmu karikatura a p řístupu k němu nám vrací otázku naší
hypotézy: je, č i není o právněné zkoumat karikaturu ve vztahu k jejím emocionálním
konotacím? Ano, nebudeme-li aspirovat na zj i šťování jejího vlivu na politické události,
ale na odhad jej ich citové reflexe v dobovém sociálním prostřed í.
71 Chrobák, Ondřej; Winter Tomáš (ed). Vokovech smíchu. Karikatura a české uměn í 1900-1 950. s. 9,
~řevzato z Gamrna (Gustav Jaroš), Česká karikatura, Volné směry IV, 1900. s, 269
2 Tamtéž, s. 9 '
73 Tamtéž, s. 43-44. N ezapo rne ň rn e, že významné humoristické časop isy vznikly právě v době velkých
spo l e če nskýc h , politických i h ospod á řských změn v po l ovin ě devatenáctého století.
74 Karel Teige ve 20. letech redigoval časo p is Devě t si l , ve 30. letech se pak stal č lenem Skupiny
s u rrea l is t ů v ČS R, http://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_Teige
75 Kresl í ři _přispěvatelé byli vl astn ě "profesionálními karikaturisty", zatímco výtvarníci měli svou hlavni
č i n nos t n ě kde ji nde, Mezi lidi, kte ř í ji nak nebyli výtvarně č i n n í , avšak p řesto občas karikaturou př i s pěl i ,
p atřil nap ř í klad i Karel Čapek .
Chrobák, Ondřej ; Winter Tomáš (ed). V okovech smíchu. Karikatura a čes ké uměn í 1900-1 950, s. 107
76 S jehož úderným i, politickými kresbami se ve 30. letech budeme pravideln ě setkávat na stránkách
Lidových novin.
77 Chrobák, Ondřej ; Winter Tomáš (cd). Vokovech smíchu. Karikatura a české uměn í 1900-1 950. s. 76-
77
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v. HISTORICKÝ KONTEXT ŘÍJNA 1918- PROSINCE 1919,
POČÁTKY REPUBLIKY
V. 1. Vznik republik\'
Úvahy o vzniku samostatného státu spadaj í až do období první svě tové války,
před ní se tato koncepce vů bec nevyskytovala. V první svě tové válce bojovali Češ i na
rakouské straně, byli loajální, a doufali, že válka brzo skonč í. Brzy však bylo jasné, že
tato válka bude jin á. Na j aře 191 5již pod vedením T. G. Masaryka někte ří čeští politici
pracovali na prosazení a utvo ření československého státu. "
V l étě 1918 byla francouzskou vládou uznána Národní rada .jako nejvyšší orgán
spravuj ící veškeré zájmy národa a jako první základ pří š t í vlády č eskos l ovensk é . v "
V říj n u 1918 pak Edvard Beneš oznámil dohodovým státům vznik prozatímní
československé vlády. V jej ím čele byl Masaryk (jako ministr fi nancí, prezident vlády a
rady min i strů) , Štefánik (jako ministr války) a Beneš (jako ministr zahran ič í a vnitra).8o
Ve Washin gtonské deklaraci z 18. říj na 191 8 bylo mimo jiné stanoveno
republikánské zřízení , svoboda n á zor ů a tisku, všeobecné hlasovací právo, nahrazení
stálého vojska milicí, rovná práva menšin.. .. N ěkter á z ustanovení obsažených v této
deklaraci však nikdy nevstoupila v platnost." Masaryk p ů vodn ě ch tě l , aby do
parlamentních voleb byla v ČS dočasná diktatura, která by napomohla k tomu, aby poté
byly základy demokracie pevně zapu š t ě ny . "
Nesmíme zapomenout, že na vzniku Českos l o venska se význačně podílely
československé legie, které pů sobil y nejen v Rusku, ale i ve Francii a v Itálii a díky nim
bylo Československo mezinárodně uznáno jako válč ící dohodový stát.
Od založení republiky do 14.11.191 8 měl moc zákonodárnou, ale i výkonnou
Národní výbor (NV), největší moc měl a pěti ce užšího vedení NV: agrárník Švehla,
národní demokrat Rašín, sociální demokrat Soukup, československý socialista
78 Kvaček Robert. Ke vzniku Českos lo vens ka, FF UK, Praha, s. 32-33 in Kol. au torů . Českos loven sko
191 8-1938. Osudy demokracie ve střední E vropě , I. díl. Praha: Historický ústav AV ČR , 1999.
79 Pokorný, J i ř í. Masaryk prezidentem, s. 306 in Kol. au torů, Osudové osm ičky . P řel ornov é roky
v českých d ě] inách, Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1999
80 Tamtéž, s. 306-307
81 Klimek, Antonín . Počátky parlamentní demokracie v Čes kos lovens ku , HÚ Armády ČR, Praha, s. III
in Kol. autorů . Českos lovensko 191 8-1 938. Osudy demokracie ve střed ni Evropě, I. díl. Praha:
Historický ústav AV Č R, 1999
82 Tamtéž, s. 112
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S tříbrnl3 , zástupce S lov ák ů Šrobá r." NV se pozd ěji změn i lo v Národní shromážděn í
(NS).
Dne 14.11.1 91 8 byl NS (NS mělo 254 č l en ů . 85) zvolen Kramářem vedený kabinet
"všenárodní koa lice".86 Masaryk by býval nebyl proti úředn i cké vládě , Beneš si zase
přá l , aby v ČSR došlo k radikálnímu zjednodušení stranické struktury a byly nejvýše tři
strany (bloky) - socialistický, liberální a agrarnl."
V. 2. První vhlda "všenárodní koalice" , vhlda "rudo-zelené" koalice II
prvorepublikové poli tické stranv
Vláda tzv. všenárodní koalice byla u moci do 8.7.19 19. Název všenárodní odkazoval
k tomu, že jso u v ní zastoupeny všechny české i slovenské strany.88 Předsedou vlády se
stal Karel Kramář, ministrem zahraničních věcí Edvard Beneš, ministrem vnitra
Antonín Švehla, ministrem financí Alois Rašín, ministrem národní obrany Václav
Klofáč. 89
Nejs i l nější pozic i ve v ládě měla Českos l ovenská strana agrární, která se v roce 191 9
přejmenovala na Republikánskou stranu českos lovenského venkova (až do roku 1933
byl vůd čí osobností této strany Antonín Švehla).9o
Na stavovském základě (obdobně jako agrárníci) byla ustanovena i Československá
živnostenskoobchodnická strana středostavovská . 9 1 Strana Národní demokracie si držela
své postavení díky Kramářov i i Rašínovi (ten však v roce 1923 zemře l na následky
atentátu).92 Ve vládě byla rovněž zastoupena Československá strana soc iá l n ě
demokratická, dále Hradem podporovaná Československá strana socialistická (národní
83 Ji ř í S tříbrný, který se jmenoval p ůvod n ě Ferdinand a jméno si změn i l po přestupu k pravoslaví, je od
50. let v li teratu ře popisován stereotypně jako fašista a upíraj í se mu tak zásluhy o vznik státu.
Vykoupil, Libor. Jiř í Stříbrný a čes kos l o venská demokracie, FF MU, Brno, s. 250-251a 257 in Kol.
autorů , Českos lovensko 1918-1 938. Osudy demokracie ve st řed n í Evropě , I. díl. Praha: Historický ústav
AV ČR, 1999.
8·1 Tamtéž, s. I 13
85 Pavl íček , Jaromír. Československé děj i ny a evropská politika ve 20. století. Vybrané kapitoly z českýc h
a slovenských d ěj in 1900-1989. Opava: Optys, 2008, s. 23
86 Tamtéž, s. I 15
87 Tamtéž, s. I 15-1 16
88 Pavl í č e k , Jaromír. Českos lovenské d ěj iny a evropská politika ve 20. století. Vybrané kapitolyz českých
a slovenských děj in 1900-1989. s. 27
89 http://www.sveclomi.cz/dokdoby/vlada_vsenarodni_koalice.htm
90 Pav líček, Jaromír. Českos l ovenské dějiny a evropská politika ve 20. století. Vybrané kapitoly z českýc h
a slovenských děj in 1900-1 989. s. 27
9 1 Tamtéž.
92 Tamtéž.
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socialisté) a Hlinkova Slovenská íudová strana (která byla nej s i l něj ší politickou stranou
na Slovenskuj"
Strany národn ostních menšin v této vládě zastoupeny nebyly.
V roce 191 9 se konaly volby do obecních zastupitelstev. V Praze poprvé zv í těz i la
Českos l ovenská strana socialistická a pražským primátorem se na dobu osmnácti let stal
Karel Baxa.94 Na druhém místě v Praze skonč i l a sociální demokracie následována
národními demokraty. Tyto obecní volby, které však suplovaly volby parlamentní,
ce l kově skonč i ly velkým vítězs tvím sociá lní demokracie (která v Čechách získala přes
32,5% hlasů ) , i překvapen í m, že na druhé místo se dostala Českos lovenská strana
socialistická. Ve skutečnost i však druhou nej silněj š í stranou, která získala témě ř 50%
všech německých hlas ů , byla Německá soc iá l ně demokratická strana d ě l n ická . 9 5 Právě
na ví tězství soc iální demokracie v obecních volbách, vláda reagovala podáním demise.
V červenc i roku 1919 byla ustanovena druhá koal ič ní vláda - tzv. rudozelená koalice
(jelikož ji tvo ř i li sociální demokraté a agrárníci), premiérem se stal Vlastimil Tusar
(sociální demokrat). "By la to vláda Československa, stvoři la j i však politika Českých
zemí. Dostalo se tak výrazu sku tečnos t i , že to byla ona, která vznik státu iniciovala,
prosadila a real izovala.,,96
Tusarova vláda musela če l i t závažným prob l ém ů m. Prvním z nich byla tzv. Hlinkova
krize, kdy Andrej Hlinka, který stál v čele Slovenské Íudové strany, se spolu se svým
spolustraníkem Františkem J ehličkou (který ovšem pracoval pro budapeš ťskou vládu)
v srpnu 1919 rozhodl, že pojede taj ně do Paří že a získá zde podporu pro Dohodu pro
autonomii Slovenska." Tato - snad m ů žeme říc i - protistátní akce dopadla
katastrofá l ně. J ehli čka se na Slovensko radši nevrátil (a založil v Budapešti
emigrantskou vládu), Hlinka byl zatč en , ale nakonec nebyl postaven před soud, a
dokonce byl znovu v čele kandidátky Slovenské íudové strany v 1". 1920 zvolen."
Výsledkem ovšem bylo, že z tématu možné slovenské autonomie se stalo téma, o němž
se nehovo ř í.
9J Tamtéž, s. 27-28
9 1 Kárník, Zde ně k . Čes ké země v é ře první republiky (1918-1938), díl první. Vznik, budování a zlatá léta
republiky ( 1918-1929). Praha: Libri, 2000. s. 71-74
95 Tamtéž, s. 7 1-72
% Tamtéž, s. 74
97 Tamtéž, s. 77-78, vycházel ze zněn í Pittsburské dohody, v níž stálo, že "Slovensko bude mať svoju
vlastn úadministrativu, svoj snem a svoje sú dy, S lovenči na bude úradnýrn jazykom ve škole, v úrade a vo
vorejnom živote v ů bec . "
98 Tamtéž, s. 79
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V. 3. Mí"ová konference ve Versailles a pozděj š í mírové smlouvy
Mezinárodní uznání Českos l ovenska však záleželo na zněn í versailleské smlouvy,
rozhodující slovo zde měl americký prezident Wilson, francouzsk ý ministerský
předseda Clemenceau a britský premiér Lloyd George.99 Na mírové konferenci byl
schválen i Wil son ů v projekt na založení Spo lečnost i n á rod ů (SN, tento projekt byl
velmi podporo ván i ČSR) . Ovšem Spojené státy americké se nakonec jednání SN
neúčastnil y (po volební porážce Wilsona) a ve Spo lečnos t i n á rod ů nebylo zastoupeno
ani Rusko, neúčast těchto dvou velmocí (a hl avně USA) se ukázala jako značná slabina
, . 100teto orgal1lzace.
Mírové kon ference ve Versailles v roce 191 9 se účastnil českos lovenský předseda
vlády Karel Kramář a českos lovenský ministr zahraničních věcí Edvard Beneš.
"Zaj i št ění hranic v rozmezí historických zemí koruny české bylo zakotveno ve
Versailleské smlo uvě s Německem (28.6.1919) a v Saint-germainské smlouvě
s Rakouskem (10.9.1919). Trianonskou smlouvou s Maďarskem (4.6.1920) bylo
Českos lovensk u postoupeno Slovensko a Podkarpatsk á Rus ( 00 . ) .,<1 01 Spor mezi
Československem a Polskem o oblast Těšínska byl ukončen v červenc i 1920 jeho
rozdělením .
V. 4. Národnostní politilm Čes l{()s l ovenska vÚči menšinám a národnostní nepokoje
bezprostředně po deklaraci Českos l ovenské republikv
Od počátku bylo vzato jako samozřejmost , že stát bude mít republikánskou formu
zřízení a bude státem demokratickým. Upřednostnění republiky před monarchistickým
uspořádáním se jevilo jako logické, jelikož v tom roli sehrálo odcizení se habsburské
monarchie, a hlavně dobové ovzduší. ' 02 Stát by! státem jednoho národa - Č echos l o vá k ů
(Slováci se k Českos lovenské republice přihl ásili 30.10.1918 martinskou deklarací)IOJ a
dalších národno stních menšin (N ěrnců , Maďarů . ..), byl tedy státem multinárodnostním,
což se brzy ukázalo jako značně problematické. Ne všichni totiž nový stát nadšeně
99 Tamtéž, s. 2 I
100 Tamtéž, s. 22
101 Tamtéž, s. 23
102 Tamtéž, s. 35
10J Kalvoda, Josef. Genese Českos l ovenska . Praha: PANEVROPA, 1998. s. 4 11
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vítali. Češ i nad jeho vznikem jásali, opačné pocity však zažívali Němci. l o" N ě mc i se po
čase s novým státem sice smíř i l i , nikdy jej ale vn i třně nep řij al i.
Často se poukazuje na to, že česká i slovenská politika chápala československý stát
nikoliv jako národnostní, ale jako národní. Avšak ve státu, kter ý má takové početné
zastoupení menšin, je právě řešení národnostní otázky k l í čem k ú spěchu . Nelze ří ci , že
by se ČS alespo ň zpočá tku o něco takového nepokusilo.lOS
V r. 1919 bylo p řij ato usnesení, že "Česko s l ovensko bude státem občansky i
národnostně spravedlivým, so učasně však vyhlásilo: vše to při vů d čím postavení
československého národa a jeho jazyka." I06
Je zřej mé, že privilegovaným národem byl národ českos lovenský . Tusar přitom
doporučoval spolupráci a zač l eněn í menšin, zatímco Kramář spoléhal na mezinárodní
systém a nechtěl dát menšinám práva, jež by menšiny mohly n ěj ak "vyuŽít".
Otázka menšin de facto po celou dobu existence první republiky nebyla uspokoji vě
vyřešena . Co se týče každodenního života mohli se Němc i prakticky vždy domlouvat
svým mateřským jazykem, ú rove ň jejich školství byla velmi vysoká.107
V pohraničních oblastech došlo během trvání první republiky k n á růstu počtu Č ech ů ,
avšak stále zde byli citelnou menšinou.lOB "Praktická národnostní politika nebyla ve
svém celkovém kontextu ani asimilačn í , ale ani integrační. " I OlJ
Největším problémem byl tedy postoj N ěmců k nové vládě , jelikož odmítli uznat její
autoritu. Během pár dní vznikly čtyři provinční vlády - Dr. Rudolf Lodgman von Auen
převzal 29. 10. 19 18 vedení provinční vlády Deutschbčhmen se sídlem v Liberci, téhož
dne byla vyhlášena provinční vláda Sudetenland (nacházela se na severu Moravy) v če l e
s dr. Robertem Fre iss lerern , další provincie vznikly na jižní Moravě a v západních
Čechách. I 10 Mluvč í N ěmců se pokusili vyjednávat s Národním výborem, dr. Alois Rašín
104 Šedivý, Ivan. Vznik Českos l oven ska (možné roviny pohledu), Historický ústav A V ČR , Praha, s. 509
in Kol. autorit Českos l o ve ns ko 1918-1 938. Osudy demokracie ve s t řed n í Ev ropě, 2. díl. Praha:
Historický ústav AV Č R, 1999.
105 Kučera , Jaroslav. Koncepce národního státu Č ec h ů a S lo v á k ů a jeho reality v ž i vo t ě první republiky,
FSV UK, Praha, s. 602 in Kol. au to r ů . Českos l o vensko 1918-1938. Osudy demokracie ve s t řed n í Ev ro pě,
2. díl. Praha: Historický ústav AV Č R, 1999.
106 Tamtéž, s. 604, p řevzato z N árodní sh romáždě n í Republiky českos l ove nské v prvním desetiletí, Praha
1928, s. 88
107 Tamtéž, s. 607
108 Tamtéž, s. 609
10') Tamtéž, s. 609
110 Kalvoda, Josef. Genese Čes kos l o venska . s. 400-40 I
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však odmítl s " rebely" vyjednávat.' I I Tím došlo k dalšímu zhoršení vztah ů mezi Čechy
a Němc i a Němci se rozhodli dovolávat se na mírové konferenci v Paříž i práva na
sebeurčen í 1\2 . Vláda dala pokyn k obsazení pohran i č í a znovunastolení pořádk u . To
bylo bez větš ího odporu dokončeno na p řelomu let 191 8-1 91 9. \13
Probl émům musela nově ustanovená vláda če l i t i na Slovensku. Nová maďarská
vláda pod vedením Karolyiho se snažila získat p ř íze ň svých slovenských soused ů a
kontrolovala část slovenského území. V roce 191 9 zde byla vyhlášena Slovenská
republika rad (po vpádu maďarsk é Rudé armády), Českos l ovensku se však podaři l o
situaci zvládnout a konsolidace Slovenska tak mohla pokra č ovat .' 14
Problémy se vyskyt ly i oh ledně rozdě lení Těš í nska. Všechny tyto problémy měla za
cíl vyřešit pařížská mírová konference.
v. 5. Sociální poválečná situace, kultura a československ:i politika
Českou meziválečnou společnost utvářel y zděděné sociální i ekonomické podmínky
rakousko-uherské monarchie. 11 5 České země patřil y k západoevropskému typu rodiny,
pro n ěj ž je typický nukleární typ rodiny, rel ati vně vysoký věk při prvním sň atku a velký
počet lidí stoj ících mimo rodinu, což umo ž ň ovalo hospodářskou i politickou expanzi
Evropy. I 16
Co se týče zasto upení pracovně aktivních lidí v jednotlivých sektorech, nejvíce lidí
po válce pracova lo v primárním sektoru (zjednodušeně řečeno v zeměděls tv í) , poté však
stoupá zastoupení sektoru sekundárního ( průmys lu) a ještě podstatněj i terciálního
(služeb).
Nej hoj něji zastoupenou sociální vrstvou v ČSR bylo v éře první republiky děln ictvo.
Významno u skupinou byla i skupina drobných ž i vnostn ík ů . Mezi inteligenci se řad i l i i
úředníci , r ů st těchto duševních pracovn ík ů byl od 19. st. tak výrazný, že se zača l o
I I I Tamtéž, s. 40 I. Sociální demokrat Rudolf Bechyně za to Rašína velmi kritizoval
11 2 Právo národII na se beu rčen í - je principem. z něh ož ně které státy odvozuj í svou legitimitu c nap ř .
Čes kos l o ve nsko . Toto právo vychází z idey národního státu. Jeho cílem bývá vytvoření samostatného
státu, autonomního území či etnická samospráva na personálním principu.
http://cs.wikipedia.org/wikilPr%C3%AIvo_n%C3%AIrod%C5%AF_na_sebeur%C4%8Den%C3%AD
I I) Klimek, Antonín. Vítejte v první republice. Praha: Havran, 2003. s. 28
114 Pav l íček, Jarem ír. Č e skos l oven sk é dějiny a evropská politika ve 20. století. Vybrané kapitoly
z českých a slovenských děj i n 1900-1 989. s. 25
115 Musil, Jiří. Česká spo lečn os t 1918-1 938 - N ěko lik z á v ě rů z mezinárodního srovnání sociálních
struktur, CEU, Praha, s. 368 in 1<'01. au torů , Če skos l ove ns ko 191 8-1 938. Osudy demokracie ve s třed n í
Ev ropě, 2. díl. Praha: Historický ústav AV ČR, 1999.
116 Tamtéž, s. 369
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hovořit o vzniku "nové tří dy". 1 1 7 Naše inteligence byla na rozdíl od mnoha dalších zemí
spíše "lidového původu" . Velmi významné postavení ve spo lečnost i měla buržoazie,
patř i la k ní necelá desetina populace.ll''
V době existence první republiky pak dle Musila česká spo lečnost byla spo l ečnost í
přechodnou , p ř i čemž mluvíme o t řech stránkách tohoto přechodu: ,,1)demografické, tj.
o demografické revoluci 2) hospodá řs ké , tj. o přeměně agrární spo l ečnos t i na
spo lečnost průmysl ovou a 3) konečně o urbanizaci, tj. o p řechodu z venkovské do
městské spo le č nos t i . " !"
Sociální podm ínky měl y samozřej mě nezanedbatelný vliv na podobu vzniku nového
státu. Koncem války se rozší řil a pandemie tzv. španě l ské chřipk/ 2o a z á roveň došlo
k rů stu nezaměstnanosti . Mzdy rostly pomalu, zatímco ceny prudce stoupaly.V'
Tyto sociáln í problémy byly po vyhlášení republiky dočasně utlumeny, jelikož Češi
prožívali pocity nadšení a radosti. Byli rádi, že "macecha" Austria se konečně stala
minulostí. Byly ti štěny letáky - úmrtní listy, které oznamovaly, že nen á vid ěn é
Rakousko - Uhersko již neexistuje. Ve velkém byly ničeny symboly monarchie. . . .
První krize značných rozm ě r ů se projev ila počátkem roku 191 9, kdy propukly
hladové bouře . 122 Lidé byli rozhořčeni na vládu, jelikož jejich životní situace byla
neúnosná a zdálo se jim , že vláda proti keťasům ( l ichv á ř ů m s potravinami) nic neděl á .
P říd ěl y potravin nestačily . I-Iladové bouře vyvrcholily dne 22. května 191 9 v Praze, kdy
došl I v" bová b I dO ' 123 P V' d k blbos o c nerizenemu ra ovaru o c 10 u, restauraci.. . . ora ek y o noven za
asistence ozbrojených složek, ale je nutno poznamenat, že se tak dě l o velmi opatrně.
Ministr vnitra Švehla za to byl na jedné s traně odsuzován pravi čáky , na straně druhé
však chválen, že je možné, že tímto zásahem zabráni! vzniku občanské války.124
Koncem k větna 1919 tedy vyvrcholila (hladovými bou řemi ) poválečná vlna nepokoj ů
v Československu, a poté došlo ke stabilizaci pom ě rů .
117 Průcha, Václav. Sociální a profesní struktura obyvatelstva v mez i v ál ečném Českos lo vens k u, VŠE,
Praha, s. 38 1-384 in Kol. au torů . Českos l ove nsko 191 8-1 938. Osudy demokracie ve střed ní Evropě , 2.
díl. Praha: I-I istorický ústav AV ČR, 1999.
118 Tat éž, s. 385
11 9 Musil, Ji ř í. Česká společnost 1918-1 938 - N ěko l ik z á v ě rů z mezinárodního srovnání sociálních
struktur. s. 376
120 Španě ls ká chř i pka je onemocněn í , které přen á šej í ptáci, počel jej ích obětí se v letech 191 8-1 920
odhaduje na 30-40 m i l i on ů lidí.
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%AOpan%C4%98 Isk%C3%A1_ch%C5%99ipka
12 1 Kárník, Zdeněk . České země v é ře první republiky (1918-1938), dil první. Vznik, budování a zlatá
léta republiky ( 1918- 1929). s. 49-50
122 Tamtéž, s. 57
123 Klimek, Antonín . Vítejte v první republice. s. 39-41
124 Tamtéž, s. 4 I
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Neut ě šen á soc iální situace mohla nahrát bolševické v íře v rozš í ření bolševismu
(když již k němu nedošlo za války). ,,1 vů dce českos lovenských komuni st ů V Rusku
Alois Muna byl před odjezdem do vlasti, a dokonce ne jednou, přijat v Kremlu
k instruktivnímu rozhovoru přímo V. I. Leni nem:- 125 Bolševické nebezpečí se však
nenaplnilo.
Lze konstatovat, že českos lovenská sociální politika se v poválečné době řadi la
k nejpokrokověj ším v Evropě . "Uzákoněna byla osmihodinová pracovní doba (dř-í ve
byla dvanáctihodin ová126), podpory v nezaměstnanost i, široce založené nemocenské a
úrazové poji štění a také byl zaj iš těn urč itý vliv dě l n ictva na vedení podnik ů
pro středni ctvím závodních rad.,,1 27
Velká pozornost byla věnována také školství. Všechny národy zastoupené
v republice měly své základní i střed n í školy (a některé i školy vysoké - např. německá
či ruská menšina). Věhlasu i za hranicemi republiky dosahovala univerzita Karlova, na
níž studovali nejen českoslovenš t í studenti, ale i řada zahraničn ích . 128 Na Slovensku se
situace ve školství, které bylo do té doby si l ně pod maďarským vlivem, zlepšila díky
vybudování s ítě slovenských základních i střed ních škol, na jej ichž zřízen í se významně
podíleli čeští u či tel é. V Brat is lavě pak došlo k založení první slovenské univerzity
(obdobný vývoj probíhal i na Podkarpatské Rusi).1 29
Po proklamaci republiky došlo rovněž k výraznému roZVOJI sportu. "K
nejvýznamněj ším organizacím patřil český národně orientovaný Sokol, katolický Orel,
sociá l ně demokratická DTJ (Dě l n i cká t ělov ý chovn á jednota), komunistická FOT
(Federace dělnické těl o výchovy) , německý Turnerský svaz (DTV).'d30 Vzr ůstala
oblíbenost hokeje, fotbalu, jakožto i plavání a tenisu.
V roce 191 9 došlo rovněž k uskutečnění měnové reformy (na starosti j i měl ministr
Rašín), nový oficiální název měny zně l československá koruna (ačko liv se zprvu řeš i lo ,
zda název koruna není příl i š "monarchistickf,) .131 Z o běhu mělo být staženo na 50%
125 Kárník, Zdeněk . České země v éře první republiky (1918-1938), díl první. Vznik, budování a zlatá
léta republiky ( 1918- 1929). s. 58
126 Olivová, Věra . Českos lovenská republika 1918- 1938. Praha: Scientia, 1994. s. 37
127 Pavl íček , Jaromír. Českos lovenské dějiny a evropská politika ve 20. století. Vybrané kapitoly
z českých a slovenských děj in 1900-1 989. s. 29
128 Olivová, Věra . Českos love nská republika 191 8-1 938. s. 38
129 Tamtéž .
130 Tamtéž, s. 39
131 tím došlo k odděl ení se od měny rakouské, která na tom po válce byla velmi špatn ě, a k omezení
inflace,
Kárník, Zden ěk. České země v éře první republiky ( 1918-1938), díl první. Vznik, budování a zlatá léta
republiky ( 1918- 1929). s. 60-63
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"starých bankovek" , této výše se nepovedlo dosáhnout, přesto však reformu I1l LIŽeme
vidět jako poměrně ú spě š nou . !"
Hlavní sociální změnu přines l a pozemková reforma, která proběh la v dubnu 1919.
V ní bylo ustanoveno, že přes 30% p ůd y patřící velkým v lastn ík ů m (bylo to nad ISO ha
zemědělské, resp. nad 2S0 ha vší p ůdy ; větš i nou se to týkalo majetku bývalých
šlechtických rodin) bylo za náhradu vyv lastněno a přerozdě l eno drobn ým ro ln ík ů m.
• v V ' I I . I . . . 133Lesy si vě t š i no u ponec ra ve svem v astruc tví stat.
Dobře se vyvíjela situace v průmyslu. Inspirace (co se t ýče nových výrobních metod,
organizace práce . . .) přicházela hlavně z Ameriky. V tomto období se celosvětově
známou stala např . obuvnická firma Tomáše Bati.134
132 Klimek, Antonín. Vítejte v první republice. s. 42-44
133 http://ucitse.vitej.net/latka/c1ejepis
134 Olivová, Věra . Českos love nská republika 191 8-1 938. s. 35
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VI. HISTORICKÁ ANALÝZA KVĚTNA 1938- BŘEZNA 1938, BOJ
O PŘEŽIT Í
VI. 1. Hi tlc l"ůV plán na zÍs ld llÍ ČSR a čcs l\:l snaha shlt zachránit
V květnu Hitler zača l chystat svůj útok na Českos l ovensko . Prot i č eskos lovensk á
nacistická propaganda dosáhla vrcholu. Rozhodující československá místa měla
informace o tom , že Německo hodlá ČSR přepadnou t ("Fall Grun") a sdě l i l a své
informace o pohybu německých vojsk k č eskos l o vensk ý m hranicím Anglii i fra ncii. Na
žádost vojenských míst a s prezidentským souhlasem vyhlásila československá vláda
20. května 1938 tzv. čás tečnou mobilizaci. Byl povolán jeden ročník záložních oddí l ů,
začaly být obsazovány pohraničn í pevnosti . .. .135 Anglie i Francie na československé
počí nán í hleděl y s ned ů v ěrou , ale po jistém váhání se přece jen postavily za
Č eskos l ovensko . l " Německo však na vzniklou situaci pohotově zareagovalo - tím, že
českos lovenské informace označ i lo za lživé. K tomu, aby svým tvrzením dodalo na
d ů v ě ryhodnost i , naplánovalo návštěvu anglického a francouzského vojenského atašé do
oblasti německo - českos l ovenských hranic. Mezitím byla samozřej m ě německá vojska
stažena zpět a zástupci dvou západních mocností u hranic neshledali žádný pohyb
německých vojsk.137 V očích Anglie i Francie tak Českos lovensko bylo diskreditováno.
Anglie a Francie naléhaly na ČSR, aby se něj ak s Henleinem a jeho stranou dohodlo. A
tak byl dne 20. července 1938 Benešovi britským vyslancem v Praze Newtonem
předložen návrh na to, aby do Československa byl vyslán nezávislý pro st ředn ík , který
měl za cíl obnovit p řeru šen á jednání mezi československo u vládou a SdP, tímto
prostředn íkem se měl stát sir Walter Runciman. Navenek vše měl o vypadat tak, že o
nezávislého prostředn í ka požádal sám Beneš, ve s kutečnost i tomu ale bylo tak, že
prostředník byl Benešovi vnucen. 3. srpna tedy Runciman přij e l do ČS R. 1J 8 Lord o
Českos lovensku nevědě l téměř nic a patři l k těm , kteří byli počí táni mezi germanofi ly.
Koncem srpna předložil Beneš Runcimanovi a SdP návrh na řeše ní česko - německého
problému (pozděj i byl tento návrh znám jako .fřet í plán"), ve kterém bylo obsaženo, že
I J5 Kárník, Zdeněk . České země v é ře První republiky ( 19 18- 1938), díl t řet í . O p ře ži t í a o život ( 1936-
1938). Praha: Libri, 2003. s. 525
IJ(, Klimek, Antonín; Kub ů , Eduard. Českos l o vens ká za hran i č ní politika 191 8-1 938, Kapitoly z d ěj in
mezinárodních vztah ů . Praha: Institut pro s tředoevropskou kulturu a politiku, 1995. s. 85
I J7 Olivová, Věra . Čes kos l o ve n s ké děj iny J 914- 1939, 2. díl. Praha: Karolinum, 1991. s. 275
I JR Kárník, Zdeněk . České země v éře První republiky ( 19 18- 1938), díl t řet í . O pře ž i t í a o život (1936-
1938). Praha: Libri, 2003. s. 552
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během 8- 10 let má být do veřej ných služeb př ij ím áno stále více N ě rnc ů, aby se dosáhlo
proporcionality národnostního stavu.IJ9
Beneš spěšně j eště před norimberským sjezdem při še l se svým "čtvrtým plánem",
který byl v mnoha bodech ústupkem SdP a de facto sp l ň ova l nejen body stanovené
v karlovarskýc h požadavcích, ale i další Henleinovy podmínky z 2. zá ř í. Tento plán byl
dle Runcimana tím nej krajněj š ím řešením , ke kterému se mohla vláda uchýlit. SdP jej
nemohlo odmítno ut, a tak se rozhodlo zvolit vyčkávací taktiku a čeka l o na projev V ůdce
v Norimberku, Henlein od sjezdu čeka l , že na něm V ůdce učin í další krok ke svému
v í tězstv í. Na sjezdu v Norimberku došlo k výpad ů m proti ČSR, Gocbbels řek l , že
Českos l ovensko j e komunistickým nebezpeč ím pro Evropu, Gč r i ng zase o Češích
mluvil jako o " trpas l ič ím n ár ůdk u" , o kterém se neví, odkud při še l. 1'10 Netrp ě l ivě byla
ovšem očekávána řeč Hitlera. Ten se však vyhnul výzvč k povstání sudetských N ěrnc ů a
jeho řeč neobsahovala ani oznámení útoku N ěrnecka na Českos lovensko . 1·11
Hned po sko nčení norimberského sjezdu se SdP pokusila provést v ČSR puč, do
světa se roznášely zprávy o tom, že situace v Českos l ovensku je již neudržitelnou,
českos lovenská vláda ihned zasáhla. Puč byl po tlačen a v osmi německých okresech
bylo vyhlášeno stanné právo, na což sudetoněmecká strana reagovala tím, že odmítla
s českos l o venskou vládou jednat do té doby, dokud nebude stanné právo v daných
oblastech odvo láno. Nezd ařený puč byl němec kou nacistickou propagandou využíván
k dalším ú tok ů m proti ČSR . Prezident vypracoval "pátý plán" (obsahoval hrani čn í
posuny a i částečnou výměnu obyvatel - Č echů a N ěmců), který ji ž nebyl určen pro
Henleina, ale přímo pro Hitlera, avšak tento plán se nikdy k Hitlerovi nedostal.142
Zemi pak opustil lord Runciman, jehož mise tu neúspěšně skonč i l a, to byla další
z proher Chamberlainovy zah ran i č n í politiky. Chamberlain se odhodlal k tomu, že sám
navštíví říšského V ůdce , Sch ůzka se uskutečn i l a 15. zá ří v Berchtesgadenu, Hitler chtě l
jednat nejprve o československé otázce, Chamberlain byl ochoten k tomu, aby sudetské
oblasti byly př i pojeny k N ěrnecku (což Hitler prohlašoval za svůj poslední požadavek),
ale řek l , že celou záležitost j eště musí konzultovat s vládou. Je š tě 16. zář í se německá
sociální demokracie v Československ u pod vedením W. Jaksche pokusila vystoupit
proti Henleinovu heslu .Heim ins Reich" ("Domll do l~ í še") , ale j iž nic nezmohla. 18. a
139 Tamtéž, s. 555
1·1Q Tamtéž, s. 552-560 a 568-570
14 1 Tamtéž, s. 570
142 Tamtéž, s. 572-576
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19. září proběhla v Londýně jednání Anglie a Francie o Hitlerových požadavcích.
Nakonec bylo dohodnuto, že by se ČSR Hitlerovým požadavk ům měla podříd i t. Toto
ultimátum bylo českos l ovenské v ládě předl o ž eno j eště 19. zá ř í, doplněné výhrůžkami ,
že pokud by to vláda nepřijala , tak že Francie vypoví Irancouzsko - českos lo venskou
smlouvu. 20. zá ř í vláda ultimátum odmítla, což v Anglii i ve Francii vyvolalo
rozhořčení. V noci z 20. na 21. zá ř í došlo k nevídanému francouzskému a anglickému
nátlaku na Beneše, výsledkem toho bylo, že ultimátum bylo 21. září přijato . 22. zář í
vypukly v ČSR demonstrace, před parlamentem se na výzvu Výboru na obranu
republiky (v jehož čele stál Ladislav Rašín) sešlo čtv rt milionu lidL I43 Téhož dne podala
Hodžova vláda demisi a večer byla ustanovena nová vláda v čele s generálem Syrovým.
23. zář í byla rozhlasem vyhlášena mobilizace československé armády. V noci z 22. na
23. září probíha la další jednání Anglie s Hitlerem v Godesbergu, kde Hitler oznámil, že
mu ji ž berchtesgadensk á ujednání nestačí a p ředl o žil i územní požadavky na
Českos l ovensko, které mají Maďař i a Poláci. Jednání v Bad Godesbcrgu ztroskotala,
jelikož se Hitler dozvěděl , že Československo již mobilizovalo. Beneš se snažil
dohodnout s Polskem , byl ochoten jim odstoupit Těšín sko , rovněž došlo k oživení Malé
dohody. Částečně mobilizovala Francie a Anglie také učini l a vojenská opatřen í pro
případný válečný konflikt. Hitler poté vydal svůj ultimativní požadavek, že pokud ČS R
nepřijme jeho godesbergské požadavky do s tředy 28. zá ř í do dvou hodin odpoledne, tak
Němci zaháj í proti Českos l ovensku válku.144 Chamberlain znovu zača l s Hitlerem
jednat. Začaly se aktivovat i Spojené státy, jejich prezident Roosevelt poslal Benešovi
telegram, v němž podpoři l politiku appeasementu. Beneš požadoval ře šen í
československého problému na mezinárodní úrovni. 28. září Chamberlain prohlásil, že
bylo dosaženo dohody o schůzce zástupci'! Anglie, Francie, Itálie a Německa
v Mnichově , tato konference byla svolána na 29. zář í 1938 a Hitler tak odsunul
vyhlášení německého útoku na Českos lovensko o 24 hodin. Konference se dle
původního návrhu měla zúčas tn i t i ČS R, což se však poté neuskutečnilo (viz. ,je dnali o
nás bez nás").145
143 Tamtéž, s. 60 I
144 Ol ivová, Věra . Českos l o venské děj iny 1914-l 939, 2. díl. Praha: Karolinum, 1991. 5. 3 12-3 17
145 T 'ž 3?6arnt é , s. _
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VI. 2. Mnichovsk:í dohoda
"Mnichovská konference zača l a 29. zá ří ve 12.45 hod."!" Dohoda byla uzavřena
kolem 23. hodiny, poté byla přeložena do čtyř jazykových variant. zástupci ČS R se
výsledek dozvěděli v půl druhé ráno a kolem osmé hodiny se vrátili do Prahy. Beneš se
ihned snažil spoj it s Moskvou a získat její stanovisko k dané situaci, to se však včas
nepovedlo. Po plti jedné odpoledne bylo dohodnuto mnichovský diktát přij mout ,
Krofta 1 ~ 7 toto rozhodnutí sděli l francouzskému a anglickému vyslanci v Praze, závěrem
prohlásil: "Nechci kritizovat, ale pro nás je to katastrofa, j íž jsme si nezasloužili.
Podrobujeme se a budeme snažit zaj istit našemu národu život pokojný. Nevím, budou-I i
z rozhodnutí tohoto, učiněného v Mnichově , mít pro spěch vaše zem ě, ale j i s tě nejsme
poslední, po nás budou postiženi jin í :d ~s Beneš si ve svých Pamětech zapsal: "A pak
v Mnichově 30. září v noci byla našemu státu a národu zasazena rána palicí do hlavy,
bez naší účasti a přes mobilisaci veškeré naší branné moci byla smluvena a podepsána
čtyřm i velmoce mi - a nám pak i vnucena - pro Evropu a celý svě t osudná dohoda
mnichovská," 149
Kvů l i mnichovskému rozhodnutí musela ČSR odstoupit více než 4 1 000 km2 svého
území a při šla o 4,9 miliony obyvatel, z toho bylo milion a čtvrt Čechll a Slovákú. 150
Odstoupením území ztratilo Československo pohran i čn í opevnění (pevnosti byly
vydány i se zbraněm i), došlo k narušení dopravního systému země, k hospodářskému
poškození ." . Československo se tak stalo neživotaschopn ým útvarem.
VI. 3. Od Mnichova ke vznilm Protektorátu Čechy a Morava, tzv. druhli
bl 'I ISIrepu I {a .
Po př ije tí mnichovské dohody došlo k emigraci E. Beneše. Nov ýrn prezidentem se
stal doc . JUDr. Emila Hácha a ministrem zahran ičí byl jmenován proněmecky a
14(, Klimek, Antonín; Kub ů , Eduard. Českos l ove ns ká zahran i č n í politika 1918-1 938, Kapi toly z děj i n
rnezin árodních vztahll. s. 92
147 Krofta byl ministrem za h ranič níc h věcí , stoupencem Benešovy politiky. Do fun kce nastoupil po
Hodžovi.
1·\8 Dejmek, J i n d ř i ch . Historik v če le diplomacie: Kamil Krofta. Praha: Karolinum, 1998. s. 344
149 Dr: Beneš, Edvarcl . Pamě t i , od Mnichova k nové válce a k novému v ít ězství. Praha: Orbis, 1948. s. 70
ISO Klimek, Antonín; Kub ů, Eduard. Českos lovenská zah ran ič n í politika 1918-1 938, Kapitoly z děj i n
mezinárodních vzta h ů. s. 93
151 Druhá republika trvalaj en 167 dnů
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-proitalsky zaměřený č len republikánské strany František Chvalkovský.152 Byly utvořeny
pouze dvě politické strany - Strana národní jednoty (zastoupena tu byla většina
rad iká l ně konzervativních prvorepublikov ých politických stran a profašistických
seskupení, v jejím čele stál Beran) a Národní strana práce (v níž byli zastoupeni sociální
demokraté i část národních so c i a l is t ů j . l'"
Druhá republika postupně pohřbívala to, co bylo vybudována za éry první republiky
- parlamentní demokracie byla napadena, na Masaryka (jakožto i na Beneše) byla
"házena špína", česká armáda byla de facto zn i č e na , došlo k omezení českého školství a
vzdě l áván í . ...
V závěru druhé republiky pak došlo k vyhlášení Slovenského štátu (14.3 .1939) a o
den později byl vyhlášen Protektorát B čhrnen und Mahren (Čechy a Morava, což bylo
území pod německou nacistickou správou), který trval až do konce války.154
VI. 4.Sociální situace a vývoj československého obyvatelstva ve druhé polovinč 30.
let
V tomto období můžeme hovo řit o překonání fi nan čn í krize (ačko l i v v pohraničních
oblastech její důsl ed ky poci ťovali déle a hlouběji ). Tato krize zasáhla nejvíce dě l nictvo
(nej početnějš í soc iální skupinu), avšak nevyhnula se ani středn ím vrstvám (postihla
rolníky, živnostníky, úředníky .. .). "Str-ední vrstvy tvo řil y v Českých zemích
nej početněj ší a ve 30. letech j iž nadpo lo viční sociální složku, což svědč i lo o poměrně
vysokém stupni vyspě l ost i industriální spo lečnost i:,15 5
Od poloviny 30. let bylo j eště zře te l nější než d říve , že politické a státní zájmy byly
v i d i te l ně nadřazeny z áj m ům hospodářským. Sociální politika byla celkem úspěšná ,
avšak na první pohled byl v i dět rozdíl mezi vývoj Československa a německými
pohraničním i oblastmi a ještě více bila do očí bída na Podkarpatské Rusi.156
Obyvatelstvo Českých zemí stále rostlo (již od dvacátých let) a v roce 1937 dosáhlo
počtu 10 890 604 obyvatel (celkově Československo mělo patnáct a čtvrt milionu
152 Kárník, Zdeněk. České země v éř e První republiky (1918- 1938), díl tř et í . O pře ži tí a o život (1936-
1938). Praha: Libri, 2003. s. 633
153 Tamtéž, s. 633-634
15·1 http://cs.wikipecl ia.org/wiki/Protektor%C3%AIt_%C4%SCechy_a_Morava
155 Kárník, Zdeněk . České zem ě v é ře První republiky (1918- 1938), c1í l t ře t í . O pře žit í a o život (1936-
1938). Praha: Libri, 2003., s. 53
156 Tamtéž, s. 644-645
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obyvatel, což jej řad i lo do kategorie s t ředně velkých s t á t ů - např. vě tš íc h než
Maďarskc . l " Ve druhé polov i n ě 30. let v Čechách nejdále došla tzv. demografická
revoluce a poklesl tak počet nově narozených d čtí. Republika nezača la vymírat díky
tomu, že došlo i k poklesu úmrtnosti.1 5S
157 Ta mtéž s. 10 I-I 04
15H Tamtéž, s. 102-107
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VII . REALIZAC E VÝZKUMU
Z uvedených periodik bylo získáno značné množství karikatur (v řádech t i s í c ů ,
neuv ád ím zde přesný počet , jelikož se v této práci nejedná o kvantitativní analýzu),
které jsem ro ztřídil a do kategorií. Celkem jsem si stanovila šest hlavních kategorií, které
(až na výj imky) obsahují velký počet podkategorií. Jedná se o následující kategorie: 1)
domá cí politika 2) zah ra n ičn í poli tika (vývo j v za h ra n i č í) 3) z broj ení 4) sta rost o
zachová ní míru 5) žid i 6) politika obccn č! " .
Podrobný formulář kategorií karikatur uvádím v př íl oze č . I. Tyto kategorie byly
stanoveny poté, co jsem prošla dva ročn íky Nebojsy a dva ročn í ky LN a Tvorbu a
hodnotila karikatury v nich obsažené. Protože se jednalo o př í l i š velký poče t , zúžila
jsem sémiotickou analýzu pouze na vybraná vyobrazení emočně značně zatížených
témat.
Karikatury j sem pojala jako komplexní komunikát, tedy všímala jsem si jak
obrazové, tak textové část i obsahu, nutno podotknout, že obrazová část však měl a
mnohem vyšší vypovídající hodnotu (a zej ména tomu tak bylo u kreseb významných
autor ů , snad o něco méně propracována byla obrazová čás t karikatury u kres l í ř ů Rudého
práva, rovněž ve Smíc/n i republiky je významově dominantní spíše textová čás t kresby).
Pokud se vyskytovaly i barevné karikatury, m ů žeme se zabývat i sémiotikou barev,
ovšem ta tvoří pouze okrajovou část, jelikož j ednoznačně dominantní barvou (u
barvených nebo částečně barevných karikatur) byla barva červená .
P ři výzkumu kreseb jsem využila metodu Barthesova konota čniho ře t ězce . K l íčové
jsou zde t ři pojmy: denotace-konotac e-m ýtus. Denotace je takové užití jazyka, kdy se
míní to, co se říká, konotace je užití jazyka, p ři němž se míní něco jiného, než se
exp l i ci tně ří ká, dle Barthese je konotace vyšším p řevodem . Konotace se d ěj e tehdy,
když se znak, který je výsledkem předchozího vztahu označ uj ící - označované, stává
v následném vztahu označu jícím. 1 6o Mýtus nás pak odkazuje k obecně platným SOUdlll11
(napří k l ad mýtus, jak má vypadat moderátor/ka televizního zpravodajství).161 Mýtus
funguje jako příběh. M ů žeme si ho před stavit jako s l ož i tě uspo řádaný systém obrazů a
myšlenek, které spo lečnosti slouží k udržování a potvrzování smyslu vlastní existence.
159 Do kategorie č. 6 jsem zař ad i l a karikatury, které nebylo možno vč l e n i t do ostatních kategorií (a
podkategorií), jednalo se tedy o okrajovéjevy. Dále jsem do této kategorie za řad i l a pásmo Karikat ury ze
zahran ič l, které vycházelo na stránkách LN. Tyto karikatury jsem nezahrnula do analýzy.
160 Hawkes, Tcrence. StrukturaIismus a sémiotika. Brno: Strukturalistická knihovna, 1999. s. 94-10 I
1(,1 Jirák, J., K č pp lo v á , B. Média a spo leč n ost. s. 134
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Lidé mají takové systémy obrazů a myšlenek uložené ve své mysli a považují je za
dané, nezpochybnitelné a pravdivé, ačko l iv jsou to ve skutečnost i p řed stavy vytvořené
l y t í I It 162spo ecnos 1 a cuuurou.
U většiny zkoumaných okruh ů nám vykrystalizovaly různ é stereotypy zobrazení -
např . pojetí R-U jako klece, Henleina jako slepice apod. (výjimku tvoří zobrazení
parlamentních voleb roku 191 9 a prezentace bolševismu a komunismu) - které m ů žeme
považovat za mýtus platný v dané době , ačko l iv musíme mít na pam ě t i , že dobový
kontext (sociální, h ospod á řs k é , ale i politické podmínky oné doby) je nám vzdálen. Tato
stereotypní zobrazení však nebyla naším primárním cílem. ačko l iv j sou rovněž
zaj ímavá. Hlavním cílem bylo zachytit agendu emocí a stanovit, jaké emoce mohly být
v příjemcích sdělen í nej častěji vyvolány.
Hodnocení karik atur a emocí, které obsahují, je subjektivní a nečiním si jakýkoliv
nárok na generalizaci a objektivní platnost.
Výzkum jsem doplnila ukázkou karikatur - viz. p ř íl oha č. 2. V textu analýz je na tyto
ukázky poukázáno prostředni ctví odkazu po čaro u (následuj ícím po odkazu na pramen).
162 Více in Barthes, Roland. Mytologie. Praha: Dokořán, 2004
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VIII. ANALÝZA VYBRANÝCH TÉMAT V OBDOBÍ ŘÍJNA 1918 -
PROSINCE 1919
VIII. 1. VvhlÚšení samostatné republikv a její recepce
Chceme zachytit, ja k republika byla přijím á na, zda pocity nadšení vystřídalo
postupné vystříz l ivěn í nebo zda lidé byli ochotni dále republiku budovat. Nev ě n uj e rne
se zde problému vypořádání se s R-U, který je součást í samostatného rozboru a v jehož
analýze se ukazuje, že kromě nená visti k R-U a radosti, že tento útvar skonč i l, se
objevuj í i náznaky toho, že v R-U nebylo všechno tak špatné a že v nov ě vzniklé
republice jsou některé věc i podobné, ne-Ii horší. Tato zobrazení jso u však marginální.
Nejvíce karikatur na téma vzniku republiky se logicky vyskytovalo po jejím
vyhlášení, další vzestup pak lze zaznamenat k výročí prvního roku jej í existence.
Humori stické listy:
1) Víra ve vznik republiky a radostná oček ává ní : Po vyhlášení československé
samostatnosti bylo pociťováno zados t i uč inčn í , radost, nadšení, ale z á rove ň se
vyskytly i obavy , jak bude reagovat zahran ičí, zda nový stát bez probl ém ů uzná.
Poukázáno bylo na to, že vznik státu je oprávněn)', spravedlivý. Že český občan má za
svou úča st ve válce získat oceněn í v podobě uznání Československa.
Záruka toho, že se stát konstituuje, je spatřována v americk érn prezidentovi
Wilsonovi, který je uznávaným diplomatem a jehož národy Rakouska, po nichž chce,
aby se "rozešli", (rádi) uposlechnou.
Důležitými pojmy , které charakterizují nový stát jsou: svoboda, samostatnost,
rovnost, právnost. V dalších karikaturách se k nim přidává i pojem spravedlnosti.
Implicitně se s těmito termíny spojuje pocit národní hrdosti, n árodn ího uv ědom ění,
pocity vítčzství, vymaněn í se z německého (rakousko-uherského) područ í.
Všeobecně se doufá , že českos lovenský stát bude státem, v němž se jeho
o byvate l ů m bude lépe žít, který bude spravedlivý, umožní lidem se seberealizovat, bude
lépe uspokojovat j ejich potřeby.
2) Republika jako novorozenč. Republika je vyobrazena jako miminko
v zav inovačce, které v ruce drží český vlastenec, d ítě se zrodilo pod českým státním
znakem, jeho matka je j eště vyčerpaná, ale má blažený výraz v ob l ičej i. Novorozen ě se
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v · d tí v k " . . 163smeje, S ra OS I oce ava, CO JeJ na tomto světě čeká . Nov ě ustanovená republika je
tedy " nepopsaný list" , jsou v ní vložena pozitivní oče kávání a je pouze na jejích
obyvatelích , zda se naplní , č i nikoliv. S jejím vyobrazením je so učasně spojena i
bezbrannost (mimino se neumí postarat samo o sebe), která vyvolává touhu pečovat o ni
a zaj isti tj í co nej lepší budoucnost.
Emočn í vyznění karikatur: Českos l ovenská republika je vítána nadš en ě , Češ i
zažívaj í pocity š tčs t í a radostného očekávání, naděj e . Věří , že v nově vzniklém státu
se jim bude žít a dýchat lépe než, jak tomu bylo v despotickém Rakousku. Hlavní
hodnot ou se stává získaná svoboda, kdy občané zažívají pocit volnosti. Nadšení je tak
velké, že se až zapomíná, že ruku v ruce se svobodou jd e odpovědnost. Karikatury
t ýkaj ící se nutnosti budov ání a péče o stát se v prvních týdnech po jeho vyhlášení
v Humoris tick ých listech neobjevuj í, vše je zas t í něno pocity v í tčzstv í a velké radost i.
Budoucnost republiky je v i děna radostně , ačko l i v je př i pomenu to , že to, j ak se republika
bude vyvíjet dál e, se v las tně neví, její zrod však byl považován za velmi š ťas tn ý .
Do popředí rovněž vystupují pocity národní hrdosti díky vymaněn í se z pod
nadvlády Rakouska-Uherska.
Tyto pocity štěstí j sou doprovázeny pouze mírnými obavami, zda nov ý stát bude
západními mocnostmi uznán, ale z á rove ň je k jejich rozhodnutí vzhlíženo s velkou
nadějí, že jinak tomu snad ani být nem ů ž e .
Nebojsa:
1) Ztotožnění republiky se svobodou a zd ů razně n í zásluhy československých
legií: V souvislosti s vyhlášením samostatného Českos l ovenského státu se n ej častěji
vyskytuje pojem svoboda, jehož antonymem je v tomto případě pocit stísněnost i ,
nernožnosti volně v monarchii dýchat, pocit utlačování a nemožnosti se seberealizovat,
mů žeme jít však j eště dále, opakem svobody je i otroctví. Svoboda je hodnotou, pro
kterou je třeba vzdát se i svých vlastních (sobeckých) z á j m ů a jednat v zájmu
spo lečnosti (postupovat j ednotně , aby národ byl s i l nější).
Velká zás luha j e na vzniku nového státu je při čítána č i nnost i legií. Legion á ři jsou
vnímáni jako národní symbol, jako ti, co hrdě bojovali a nenechali se zlomit, kte ří
v dálkách válčili (a mnozí z nich i padli) za vlast. Jejich symbolem je vlajka, která nad
163 Humoristické listy, 8. 11.1 918, č . 46, s. 432, K. Vítek, obr. č . I, p ř í l oha 2, s. 8
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nimi vždy vlaje a odkazuje na jej ich spoj itost s českým národem a nasazení pro vyšší
cíle. Nesm í se ovšem zapomenout, že č i nnos t legií a i díky nim získaná svoboda je
pouze počátkem tvrdé práce, jak to dokládá např. karikatura Prapor legií od Otakara
Španiela, na níž zdec imovaní l e gi oná ř i p řed ávaj í v ítězný prapor československému
národu a říkají : "Ty vlajky uctěte . Jsou krví vydobyté. My prapor vztyčili , vy nechť jej
d žít 1,,1 64U r ZI e.
Legionáři mají ob avy , aby to, za co tvrdě bojovali, nepři š lo vn iveč a nebylo zn ičeno.
Pojem l egionáři se nej častěji vyskytuje dohromady s pojmem svoboda, což naznačuj e ,
že l egi onáři nejen za svobodu bojovali, ale jsou i její zárukou a připomínkou , nemá se
na ně zapomínat. Sami však již nestačí svobodu hájit , na jej í obraně se musí podílej celý
československý národ. A p rávě k tomuto nesnadnému úkolu humorné kresby své
recipienty vybízej í - k rad ostn ému budování státu a ochraně prac ně vydobyté svobody.
K ročnímu výroč í existence republiky se vyskytly karikatury opětovně oslavující
tvrdě získanou svobodu, při čemž bylo poukázáno nejen na zásluhy l e gi on á ř ů , ale i na
zásluhy ob čan ů , j ež se o republiku dob ře starají, republiku tedy nelze chránit jen
zbraněmi, ale i bud ováním pro stát, s vědom í m, že nevyšší metou je zachování svobody.
Se vznikem republ iky je připomenuto i datum 8. listopadu, tedy datum porážky
českých stav ů v Bitvě na Bílé ho ře , jež český národ posléze uvrhla pod habsburskou
nadvládu (objevuje se ovšem ale i j iný výklad ději n - např. u J. Pekaře) . Toto datum je
v českých děj inách vnímáno jako datum chmurné, které vzbuzuje úzkost a vyvolává
pocity stísněnost i . Vyskytují se obavy, aby se Češ i opět nevrátili pod německou
nadvládu, musí proto hrdě nést prapor svobody a budovat stát.165
2) Republika rovná se Masaryk: Prezident Masaryk se stává zárukou svobody
Českos l ovenska . V kari katu ře je nejd ůl e žitěj š im symbolem státu. Je to štíhlý, vysoký
muž v brýlích, který chce sloužit Česko s l oven sku a lidé věř í , že právě on zaj istí státu
svobodu. Jeho vzhled naznačuj e aktivní život, ostře řezané rysy v o bličej i jsou známkou
tvrdosti, ale i hrd osti , tento muž však umí být i pokorný, jak to naznačuj e např .
karikatura, na níž Masaryk kl ečí , klaní se republice a lidmi je on (i republika) nadšen ě
vítán.166
3) Žena - republika: Republika je nej častěji exp l ic itně znázorněna jako prostá
žena, která má hlavu povětšinou mírně sk loněnou, p ů sob í tedy pokoj ným, klidným a
164 Nebojsa, 2.1.1919, č . I, s. 7, O. Španiel
165 Nebojsa, 6.11.1919, č . 45, s. 359, .I. Štursa, obr. č. 2, příloha 2, s. 8
166 Nebojsa, 19.12.1918, e. 7, s. 5. V Rabas, obr. e. 3, př íl oha 2, s. 8
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mírumilovným dojm em. Je to žena nanejvýš křehk á , starat se o ní musí nejen prezident
Masaryk, který ji form uje k obrazu svému, ale i ostatní občané.
4) Obavy o vývoj v pohraničí a na Slovensku: Slovensko bylo ztvárněno jako
slabá, zpustošená země, která se však chce vzchopit, ukázat svou sílu k životu. Naopak
německé pohrani čí je viděno jako výbojné, využívaj ící Českos lovensko, nechce být
v tomto státě, ale žádá, aby mu bylo pom áháno ( např . dodávkou potravin).
5) Obavy o zachování vlasti: Ihned po vyhlášení samostatnosti se objevuj í
poukazy na to, že vlast je křehká a zranitelná, že si ji národ bude muset bránit, nerná
pevné místo ve světě a pokud na ni někdo bude chtít útočit , je dost možné, že se mu
podaří ji zn i č i t , protože se vyskytuje velké množství míst, kde je vlast nej istá.
6) Nespokojenost s republikou: Sudetští Němc i se distancují od nově vzniklého
státního útvaru, necítí se zde doma. Ovšem i někteří Češ i nejsou s republikou spokojeni.
Přímo je poukázáno na čtenáře novin Vde I' , který byl vydáván agrárníky, kteří , pokud
se jim stane něco špatného, obvi ň uj í z toho a nadávají na republiku. Přízni vci agr á rn í ků
jsou vnímáni jako lidé, kteří si republiky neváží a nebudují ji.
Emoční vyznění karikatur: Svobodná, samostatná republika je českos l ovenským
obyvatelstvem nadšeně vítána a oslavována. Proti pocitům š tě s r í, nevýslovné radosti ,
hrdosti na národ stojí pocity opovržení a hn ěvu v ů č i R-U, které je v iděno jako
utlačovatel Č ech ů . Do budoucna se vzhlíží s nadějemi, osud republiky je v rukou
samostatného národa. Velkou oporou pro sebevědom í Č echů je č i nnost legií a
prezidenta Masaryka, ti jsou adorováni jako zakladatelé vlasti. K pocit ům nadšení se
brzy připojují i obavy, zda český národ je připraven být národem samostatným, zda
dokáže dále budovat a udržovat získanou svobodu.
S nadšením je vítána snaha všech obyvatel pracovat pro republiku, jelikož ta je
vnímána jako křehká, nemá j eště jisté ukotvení ve světě, vzbuzuje pocity potřeby o ni
pečovat.
Naopak s nejistotou je spojen vývoj v pohranič í i na Slovensku, nech/ věru je možno
vycítit zvláště ve vztahu k sudetským N ěrncům , kteří jsou od počátku v iděn i jako ti,
kteří se neúčastní budování republiky a kteří představují možnou hrozbu pro nově
ustanovený stát.
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Smích republiky:
1) N árod husit ů : V souvislosti se vznikem republiky je poukázáno na spojitost
s Janem Husem (i Janem Žižkou), Češ i jsou v i děn i jako národ husit ů , jako t ěc h , kteří
pro pravdu trpěl i , byli neústupní a stáli za svým, a nakonec se dočkali uznání (v paralele
Žižky se jedná o bojov nost a odhodlání českého národa bojovat za svou věc). Do
popřed í tak vystupuje česká národní hrdost.
2) Žena - rep ublika: Toto zachycení se vyskytuje v karikaturách Smíchu republiky
nej čas těji. Po vzo ru francouzské Marianne je i Českos lovenská republika znázorněna
jako žena s červenou čapkou na hl avě , pokud je zobrazena nahá, pouze ve skvostných
střevících a plédu přes záda, naznačuj e to nedo končenos t republiky, je nutno ji ještě
dále budovat ("upravit"), nahota je výrazem č isto ty , prostoty, jasnosti, republika se nám
odhaluje v celé své kráse a nic před námi neskrývá, z á rove ň však být nahý znamená i
být zranitelným, křehk ýrn. l '" Otázkou je, čím (do čeho) by se žena měla odít, mocní
pánové mají r ů zn é zájmy - např. církev by ji ráda vidě la v kutn ě.
Ať j iž nahá či prostě (většinou v bílý šat) ob lečená působí žena - republika hrdým
dojmem, hlavu má vztyčenou a postoj jejího tě la je rov ný, vzpřímený , je to žena
kypřejších tvar ů , má tedy dostatek (hubenost bývá naopak symbolem chudoby).
K výročí roku existence republiky publikoval K. Stroff na stránkách Smíchu
republiky karikaturu, na které se žena - republika ve vlajce v národních barvách (symbol
státu) vznáší nad různorodým davem, který zahrnuje jak knížata a vojenské velitele,
kteří se zhrozeným výrazem prchají pryč , tak nadšeně jásající lidi a lidi s vlajkami
cizích stá tů (USA, Francie. ..), jakožto i l eg ionáře se svou červenobí lou vlajkou, kteř í
republiku naopak oslavují. Sama žena - republika (znovu pouze zpola oděna) má za
hlavou mírovou ratolest, symbol míru, klidu a pokoje, samotný fakt vznášení se
naznačuje , že má nebeské, andě lské vlastnosti. V jedné ruce drží rudou pochode ň a
z druhé odhazuje okovy , jimiž byla za Rakouska - Uherska nem ilos rd ně spoutána.
Pochode ň naznačuje odhodlání nevzdal se a bojovnosl.168 Okovy jsou naopak znakem
nesvobody a ponížení, těchto poci tů se však již zbavuje.
3) Republika vzdává hold l egioná ř ům: Legionář i jsou .spo luotci-zakladateli"
státu, díky nim se poda řil o dosáhnout samostatnosti, oni bojovali a umírali pro vlast
v c iz i ně a víra v ně a v jej ich disciplínu a morální zásady je vkládána i do dalšího
budování a udržen í státu.
167 Smích republiky, 1.3.1919, č. I, s. I, Fr. Ženíšek, obr. č. 4, př íl oha 2, s. 8
168 Smích republiky, 25. 10. 19 19, č . 35, s. I, K. Stroff
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4) Dítě - republika: Na republiku se pohlíží i jako na d ítě prezidenta Masaryka,
který je sku tečným otcem vlasti. Jeho "děťátko" však má starosti o vývoj státu, dívá se
z okna s obavami, že všude vidí jen barvy černé (barva smutku, smrti) a rudé (barva
boje, krve) a nikde žádnou modrou (symbol n a d ěj e ) . Sám "tatíček Masaryk" je
posmu tn ě l ý , má zamyšlený výraz, ale nadějí je , že právě on drží d í tě - republiku ve
svých rukou, v něj j sou vkládány nad ěj e všech o b čan ů , k te ř í si přejí existenci státU. 169
Republika je vyobrazena dále i jako zrovna narozené nem luvně , které však má
nepostradatelnou červeno u čapku a je zto tožněno se svobodou, nový stát je tedy
výrazem křehké svobody, která právě při š la na svě t.
5) Repu blika personalizován a lvem: Lev je symbolem českého království. Je to
zv íře ušlechtilé, silné, udatné, je "králem zv í řat". Vyj adřuj e bojovnost, hrdost a
neústupnost, jen svým postojem zažene někol i k nep ř á te l. Lev je spojen se silou i
rozvážností, není ovšem radno si s ním zahrávat, protože kdyby se rozzuři l , nedokázal
by se ovládnout. Na hlavě má opě t červenou čapku , která zastupuje státní symboliku.
6) Repub lika rovná se svoboda a bud ování: Oslavuje se, že došlo k vítězs tví
myšlenek Velké francouzské revoluce - volnost (svoboda), rovnost (všech lidí, ale
můžeme to vztáhnout i na rovnost všech národ ů obývajících republiku), přáním je, aby
došlo k bratrství, to, že jeho požadavek nebyl j eš tě napl něn je dáno problémy
v Českos l ovensku - vývojem na Slovensku a vývojem pohran i čí, které vzbuzují obavy,
aby nedošlo k narušení i zbylých hodnot.
Svoboda je vnímána jako vytoužená hodnota, o níž Češi dlouhou dobu pouze snili a
ted' se stala skutkem - " Tak piijde jaro nejskv ělej ši krásy, o jakém pouze snila česká
zem. Blysk á se v dálkách na nejkrasši časy: 10 svobodni, že js me a z ůstaneml ' ř ' ř "
Svoboda je pocit volnosti, nových možností a n adějí , z á rove ň je však p ři pomenuto , že
je nutno o ni stále pečovat. Protože, kdo se stará o zachování svobody, stará se o
zachování státu.
Ačkol iv lidé nezažívají pouze opojné pocity š těstí a v ítězstv í , ale řeší i sociální a
zásobovací problémy - nap ř . s nedostatkem uhlí, mají stále na mysli své vítězství nad
utl ačovateli z Rakouska, a i v zimě je hřej e potěšení v idět české nápisy (namísto
německých či německo - českých). Česká řeč se stává výrazem vědomí vlastního
národa a vlastenectví.
169 Smích republiky, 8.3. 1919, Č . 2, s. 8, K. Stroff, obr. Č . 5, př íl oha 2, s. 9
170 Smích republiky, 12.4.191 9, Č . 7, s. 4, J. Rubeš
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7) O bavy o osud republiky: N ě kte ř í občané s nevolí poc i ťuj í , že by pro republiku
mě l i pracovat, jedná se h lavně o ty, kteří se za minulého režimu mě l i velmi dobře , jsou
to tlustí lidé, neku lturní, které obtěžuje cokoliv děl at , jde jim jen o jídlo a o vlastní
prospěch, a záj my republiky jim na srdci rozhodně neleží. A právě ti se snaží republiku
podkopat a zn ič i t, nemusí se jednat pouze o N ě mcc, i když na ně karikatura v tomto
případě m íří spíše.
Varováno je před výkladem slova svobody jako absolutní možnosti dě la t si, co se
komu zlíbí, aby repub lika fungovala, je zapotřeb í někoho , kdo poroučí a lidí, kteř í
poslouchají, pokud by tomu tak nebylo, mů ž e se republika stát minulostí.
Pro klidný vývoj státu je zapotřeb í jednoty, uměn í dohodnout se. Jako možní
nepřátel é republiky jsou viděni tři národy - německý, maďarský a polský.
Emočn í vyznční karikatur: Se vznikem republiky jsou spojena radostná o čekáváni,
je přijímána s neskrývaným štčstím a nad ěj emi. Je chápána jako výzva vzít věc i do
svých rukou, moci stát se odpovědným za chod věc í. Je něčím , co nám bylo po zásluze
dáno a je na nás , jak s tím ted' naložíme. Ze slabé republiky, která potřebuj e všemožnou
podporu (legií , prezidenta, ale i obyčejných lidí), se mů že stát republika silná, hrdá a
spravedlivá (symboli zována lvem), která, když bude chtít, porazí každého nepřítel e ,
protože jedná na straně práva. V lidech je tak povzbuzována hrdost na vlastní národ a
úsilí, aby se účastnili budování státu, že na nich záleží, jaká republika bude. Do
budoucnosti se tedy hledí optimisticky, ale stříz l ivě . Češ i si uvědomují problémy, které
mohou nastat při soužití r ů zn ých n árod ů , ale i různ ých lidí v jedné republice.
Šibeničky :
1) Žena - republika: Mladá žena - andě l kyprých tvar ů oblečená v červené šaty,
s červenou čapkou na hlavě , vzdává SVlJj dík l eg i on á ři , který do země zašlapává
německého orla (z hlavy jí padá koruna - symbol monarchie a jazyk má vyplazený,
ohn ivě rudý, kří d l a roztažena, zví ře je mrtvé, přesto pů sob í hr ů zostra šn ě ) . Žena má bosé
nohy, působí tak prostě , skromně, úsměv a r ů ž ol ící tváře znač í radost a vděk l egi onáři
za to, že díky č i nnost i legií mohla zač í t žít. Je chápána jako nadpozemská bytost
(anděl), která však má velkou sílu.
Žena republika je nazvána českou Mariannou (paralela s francouzským státním
symbolem). Má zabezpečit nejen práva n árod ů , ale i práva lidí, jsou v ní vkládány
naděje, j elikož je to žena silná, v jedné ruce nese pochodeň , která znač í odhodlání, j ít
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bojovně k "novým, lepším z í třkům", a v druhé květ i ny , ty jsou symbolem jara, oslavou
dělnického svátku (jelikož je květen) , jsou symbolem smíru a dorozuměn í. Výraz ženy
je tvrdý, má mužské rysy v ob l i čej i, široké oboč í i ústa, bujné poprsí a silné ruce,
nevypadá jako křehká žena, ale spíše jako tvrdě pracující děln ík . 1 7 1
Na další karikatuře se žena - republika snaží zamést škody, které napáchal
českos lovenský lid, má oba vy, jak to s ní bude dál, pokud si lidé nebudou vážit toho, co
mají. Občané j sou zde nazíráni jako služebníci republiky, v praxi to ovšem neplatí.
Místo, aby republiku budovali, myslí spíše na své vlastní záj my, karikatura má
povzbudit veřejnost, odvrátit ji od vlastních každodenních starostí ke starosti n ej větší -
starosti o zachování a budování republiky.
Republika je i v Š i beničkách opětovně spojena s ideou svobody, ovšem na druhou
stranu je poukázáno na to, že lidé sice po svobodě toužili a ch tě l i ji , ale když ji nyní
mají, neumí si jí vážit, zapomněli na to, jaké to je být nesvobodný. Svoboda vystupuje
jako smutná žena, která se z výšky dívá na hádky prostých lidí (o peníze.. .), je nahá a
nešťastná. Pů sob í bezbranným dojmem, ačkoli v je statné postavy, nyní je usoužená.
Vzbuzuje tak lítost.
2) Pocta legionářům: Legionáři jsou považováni za ty, co přinesli a vydobyli
svobody. Nyní se navrac ejí do republiky, dom ů , nad hlavou jim vlaj í červeno b í lé
prapory a nový stát je rád vítá. Republika je nejen zárukou svobody, ale vládne v ní i
spravedlnost (znázorněna v podobě zpola oděné ženy, jež si právě strhává pásku z oč í a
vidí přicházející l egionáře) , zatímco předtím tu nebyla, nern ěla tu své místo.
3) Republika persunalizována lvem: Lev přebírá lidské vlastnosti - umí chodit po
dvou, mluví , je symbolem vládce, který je silný, rozhodný a když bude zapotřeb í , tak i
bojovný. Nechce být monarchou, místo královské koruny si na hlavu nasazuje červenou
čapku. Koruna je symbolem bývalého státního zřízení , od něhož se Československý stát
chce distancovat. Koruna je i symbolem honosnosti, zatímco čapka je symbolem
t v " d t t , 172pros oty, nepovysovam se na os a ru .
4) Obavy o vývoj republiky: Nejčastěji se objevuje obava , aby republika nebyla
vydána napospas bolševickému nebezpečí , aby v republice byl pořádek a občané si jí
vážili.
171 Šibeni čky , 1.5.1 919, č . I, s. I, V. H. Brunner
172Š iben i čky , 9.1.1919, č . 19, s. 145, J. Lada, obr. č. 6, příl oha 2, s. 9
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Emoční vyznění karikatur: Vyznění karikatur zobrazených na dané téma
v ,~iben ičkách je značně podobné jako u ostatních t řech č asop i s ů . Pocity nadšení nejsou
sice tak silné, nej větší váha je kladena na starost o další vývoj republiky, je tu
burcování lidí, aby nepřestali budovat a starat se o republiku, protože jen tak bude moci
být republika státem silným, v němž lidé nebudou muset mít strach a budou chráněn i
před vnějš ím světem. V lidech je povzbuzován pocit kolektivity . že společně lze
dosáhnout velkých věcí , že lidé nemajl být sobeč t í, ale maj í bojovat pro vyšší cíle.
Částečně lze pozorovat jisté rozčarování, že nebyla naplněna očekáván í, kdy se po
vyhlášení samostatnosti mohlo zdát, že všechno půj de samo, a ne že bude zapotřeb í se
dále snažit.
Shrnutí: Ve všech analyzovaných periodicíeh převládala po vyhlášení
Českos lovenské republ iky radost a pocity za d ost i uč i nění. Pocity rozj a řenosti ,
vydobytého štěs t í , které nepři šl o jen samo od sebe, ale bylo potřeba si jej získat a
zasloužit (zde jso u oslavováni hlavně l eg i onáři a později i 1'. G. Masaryk), byly
doplií.ovány nadějí a nadšením, že občané budou mít vliv na povahu nového státu, že
se o něj budou moci starat a utvořit si jej k obrazu svému. S tím je ovšem spojen i pocit
odpovědnost i , kterou nelze přenést již na někoho j iného, obyvatelé republiky se sami
musejí postarat o to, aby stát uchránili před možným nebezpeč ím . Obavy vzbuzuje
zejména vývoj v pohran i čí a problém českých (sudetských) N ě rnc ů , k teří jsou vnímáni
jako rušivý elementem v republice (kv ů l i tomu, že jsou v opozici v ů č i státu a stávají se
tak možným nepříte l em republiky, pocity Č echů v ů č i nim jsou negativní, zaho řk l é).
Je zajímavé, že ačkoliv pocity š těs tí byly dominantní, brzy se objev ily i obavy, zda
nový stát dokáže svo u vyzískanou pozici uhájit a zda českos l ovenš t í občané za něj
přijmou odpovědnost. Tyto obavy mohly pramenit z toho, že Češ i do nyněj ška žili
v monarchii, kde zažíva li pocity utl ačován í a nespravedlnosti, spojova la je kritika
stávajících pom ěr ů , ale neochota a hlavně nemohoucnost cokoliv měnit. Nauč i li se tedy
dobře kritizovat, ale nikoliv věci měnit , a proto je jej ich počí nání v republice sledováno
do jisté míry s ned ůvěrou a pochybnostmi. Ovšem pozitivisticky převládá nad ěje , že
problémy se podař í překonat a republika bude státem silným a ve světě uznávaným.
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VlIT . 2. Vyr ovnání se s minulostí , peJ'son ifikacc R- U
Humuristické listy :
1) Ra kousko - Uhersko (Aust r ia) jako sta r á, zn ič en á, p řtp . u m i raj ic í žena: R-U
je prezentováno matkou Austrií, která je zachycena jako zb ídačená žena, jež je tak
slabá, že nern ů že vstát z postele, jej í zdravotní stav konzultuje dokonce americký
prezident Wilson, otázkou je, zda přesto přež ij e , dle Wilsona je nutná amputace.173 Je
tedy naznačeno , že Rakousko má j eště možnost záchrany a přežit í , ale pouze, když se
vzdá a nebud e chtít vrátit "staré pořádky" . Pokud j eš tě úpl ně neumírá, je zni čená, má
prázdný pohled (vy padá to, že všechno je j í j iž jedno), strhané rysy v ob l ičej i .
Naznačeno je, že si za své problémy, které jí ted' hrozí smrtí, m ů ž e sama, že byla
nespravedliv á (v ů č i če skému obyvatelstvu, že vždy nadržovala N ě rnc ů m a ohledy brala
i na Maďary) a toto je odplata. Je sama tak vyče rpána, že na žádném z obrázků nem ů ž e
ani sama stát. Pokud sedí - na trůn ě - pů sob í to značně amb iva len t ně, jelikož trůn je
symbolem vládnutí , má na něm být osoba silná, rozhodná, mocná, zatímco zde - na
rakouském trůnu - polosedí po10leží slabá, zhroucená postava, která vzdychá a nemá j iž
abso l u tně žádnou vlili, p ři ž i votě j i musí držet l é kař . Sama o sobě tedy není schopna
d Iší exi 174 , v bí ., .a SI ex istence. . e zapotre I./l pomoci,
Její zobrazen í by za j iných okolností vyvolávalo pocity lítosti nad nemohoucnou
ženou, ale v této situac i, kdy Češi Austrii nenávidí, je jí její slabost přána , je j í přáno , že
dopadla takto špatně , jsou to pocity zadostiuč iněn í a opoj ného v ítězství a š těstí, že
došlo ke zničen í hrd é Austrie.
2) R-U jako orel: Orel ,je robustní pták s dlouhým ocasem, velkými a silnými
spáry, silným zobákem a širokými kříd ly . ,, 1 7 5 Tento encyklopedický popis naznačuj e , že
R-U je silné, hrdé a tvrdé, je těžké porazit orla holubicí (symbolem českého národa),
která je známa svou mírum ilovností a mírností. Zobák bývá j eště zvýrazněn tím, že je
nakreslen červenou (rudou barvou), je spojen s klováním, m ů žeme tuto jeho barvu
interpretovat i v tom smyslu, že zobák je krvežíznivý (klove a ni čí ostatní národy).
V další karikatuře j e poukázáno na to, že rakouský orel měl nejen značné vojenské
ambice, ale že kv ůli němu (kv ů li jeho rozpínavosti a necitelnosti) zemře l o i mnoho
prostých lidí (Slova ní'I) .176 Orel vyvolává pocity utlačováni, nesvobody, zároveň je
173 Humoristické 1isty, 15.11.1918, č . 47, s. 437, J. Koč í, obr. c. 7, p říloh a e.2, s. 9
174 Humoristické 1isty, 22. 11.1 918, č. 48, s. 445, R. Horský
175 http://cs.wik ipedia.org/wiki/OreU kaln%C3%AD
176 Humoristické 1isty, \3.12.\ 918, e. 5 \, s. 467, K. Vítek
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ovšem hrdým symbo lem rakouského (i německého) národa, tím spíše u Č echů vzbuzuje
odpor a hněv a jeho zn ičen í , ponížení se setkává s nadšen ým přij ímán ím.
3) R-U a idea velkon ěmectv í jako zv í ře (vyjma zobrazení R-U jako or la): Zde
se vyskytuj í čtyř i podobenství - mrtvý drak, dravý vlk, opelichaná, malá s l ep i čka a
mrtvá žába. Tř i ze č tyřech humorných zachycení R-U (a velkoněmectví) v analogii se
zv ířetem jej popisují jako mrtvé č i úplně zn ičené zv í ře , pouze u agresivního vlka je
t řeba si dávat pozor , ačko l i v i v tomto případě je nucen uposlechnout a navrátit ovci
(zastupuj ící Čechy č i obecněj i Slovany), kterou uko ři s t il. Vlk je rychlý, hbitý, má zuřivě
vytaseny zuby, mu s í se před ním být neustále ve stře hu . 177 Češ i si toto n ebezpeč í
uvědomuj í , a ačko l i j sou zobrazeni v podobě mírné a poddajné ovce, nejsou bezbrann í,
jelikožj ednají ve jménu spravedlnosti.
Krocan (z něhož se posléze stane slepice) i žába na sobě nesou nápis velkoněmectví
a touto ideou si připadají tak mocné, že narostou do velkých (v pr-ípad ě žáby dokonce do
obrovských) rozm ěr ů . Ukazuje se však, že platí známé p ř í sl ov í pyc ha piedcházi pád,
obě zvířata skonč í špatně - žába samým nafukováním praskne a z hrdého německého
krocana se stane otrhaná, malá s l ep i čka , která je takřka holá. Slepice bývá spojovaná
s hloupostí, s rozk ři čeností (viz. její kdákání), žábu pak m ů žeme v i d ě t jako "žábu na
prameni", která nedovolí ostatním svým obyvate l ů m (kromě N ě mců a Raku šanů ,
částečně i Maďarům) vo lně dýchat, která je škrtí a de facto zabíj í. Příměr R-U (a
velkoněmectví) k mrtvému draku je zv l áště povedený. Drak je symbolem moci, síly,
drak mů ž e čpí t oheň a síru, je nebezpečný. Drak je navíc zachycen barevně - má
červeno u barvu, která evokuje bojovnost, agresivnost, je spojena s krví a mů ž e být
spojována i se smrtí. V karikatuře J. Kočího 178 je však drak mrtvý, leží na zádech
s vyplazeným jazykem a je vítězos lavně odvážen českým Honzou (setkáme se zde se
stereotypem českého Honzy. Honza je v kar i katuře typizovaným před stavite l em
českého národa, v N ěmecku to pak bývá Michl). Díky "smrti monarchie" (která zde
tedy vystupuje v podobě zlého draka, kterého je přece v každé pohádce potřeba zabít a
za to si vysloužit odměnu - většinou v podobě půl ky království a princezny k tomu)
mů ž e zač í t žít český národ, v paralele k pohádkám odměnou pro odvážného Honzu není
půlka království a princezna k tomu, ale království celé, resp. zisk samostatné republiky.
4) R-U zastou peno císařem Karlem Habsburským: Karel Habsburský je zde
podáván ja ko zbankrotovaný král, který právě přiše l o vládu a bude pro něj těžké se
177 Humoristické listy, 13.12.1918, č . 51, s. 466, L.B.
178 Humoristické listy, 22 .11.19 18, č. 48, s. 444, J. Koč í , obr. č . 8, p ř íl oha Č . 2, s. 9
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s tím smíři t (v tomto případě se vyskytuj í i jen textové odkazy, kde tedy Karel není
zachycen přímo karikaturistickým vyobrazením), musí si sbalit kufry a odej ít.
Je vnímán jako monarcha, který by se ovšem znovu rád vrátil. Má sice strach, ale
kdyby se vyskytla vhodná příl ežitost , neváhal by. Jak je v i dět, setkáváme se zde
se dvěma jeho vyobrazeními - jako zničený , poražený č lově k, který je nucen odej ít, má
pokorný výraz a přijímá (je nucen přijmout) svou porážku a s vyobrazením, kdy je opět
oblečen jako král a čeká jen na vhodnou příl eži tost k návratu, často je zachycen i ve
společnost i německého c ísaře Viléma II, který je vnímán jako jeho opora a podpora. Na
jedné straně vzbuzuje až pocity soucitu , na st raně druhé obavy z toho, že by znovu
mohl získat moc.
Oproti vyobrazením jiných postav nehraje ú střední roli při pohledu na něm jeho
ob l ičej , výraz tváře (tvář je větši nou konstantně zobrazena, nevýrazný o b l i čej
s knírkem), ale jeho oblečení - jednou je vandrákem, který tém ě ř o žebrácké holi musí
odejít, a podruhé je honosně oděným monarchou, který by se rád dostal k t rů nu,
Na jeho vyobrazení, zvláště pokud je na tom zrovna nuzně , nechybí láhev
s koňakem. Nazna čuj e to jeho zálibu v pití.
5) R-U jako klec: Klec je symbolem vězení , z něhož není lehké uniknout a někdy to
není vů bec možné, klec m ů ž e z venku vypadat vcelku honosně (v tomto př í padě
nazdobená monarchi stickým baldachýnem), uvnit ř je však prázdno. Je místem
nedobrovolného pobytu. A právě klecí bylo Rakousko pro Čechy (české země jsou zde
reprezentovány bílou holubicí, jež konečně m ů ž e od letě t) . Klec v tomto případě
vystupuje jako opak svo body. Implikuj e pocity nesvobody a poddanství, je t ěžké se proti
ní postavit, pokud se čl ověk dokáže z klece dostat, tak jako tomu bylo v pr-ípadě Č ech ů,
dochází k zažívání opojného pocitu svobody a rado sti.
6) R-U jako čert: Čert je symbolem pekla, jeho opakem je andě l a nebe, mír. Čert
je velký, má pekelně rudou barvu, ale je již držen na ře tězech. Role se tedy obrátila, čert
už není tím, kdo vězní (Slovany), ale je sám ovládán. Ovšem jeho velikost, velké
neforemné těl o , dlouhý rudý vyplazený jazyk a rohy upozorňuj í , že kdyby nebyl čert
takto zkrocen, je stále velmi nebezpečný a vyvolává tak hr ůzu , 179
7) R-U jako cirkus: R-U drželo své podřízené národy v kleci, nenechalo j im
volnost a svobodu, byly nuceny "skákat tak, jak Rakousko - Uhersko pískalo", nyní
však se mu část "zvěřince" rozutekla a c. k. rakousky cirkus je neúplný, zbylo mu jen
179 Humoristické listy, 6.1 2.1 918, Č. 50, s. 464, 1. Kočí , obr. Č . 9, příl oha 2, s. 10
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vlastní porobené obyvatelstvo. Krotitel (sám p řed stav it e l státu) jen zklamaně stoj í, má
sice v ruce bi č , ale nernáj iž, koho by b i čoval. Má smutný výraz a vypadá, že se každou
chvíli rozpláče . ISO Připodobněn í k cirkusu znač í, že národy v R-U byly utiskovány, byly
nuceny hrát úlohu a chovat se tak, jak j im na ři zoval stát, jehož nedobrovoln ými
obyvateli se stali. Cirkus je symbolem něčeho veselého. ovšem baví se jen sám krotitel
(č i majitel) cirkusu a diváci, ti utl ačovan í se bavit v žádném př ípadě nemohou.
8) R-U jak o něco ro zbi t ého, n efunk čn íh o: Do konce roku 191 8 se vyskytla jedna
taková karikatura, která R-U připodobn i l a k rozbitému gramofonu značky Monar ch, je
zde tedy v idět paralelu, není se co divit, že gramofon této značky nefunguje, když
monarchie je už minul ostí.
Emočn í vyzněn í karikatur: R-U je viděno jako stát, který po t l ačova l práva Čechů,
choval se k nim macešsky a Češ i jsou rádi, že toto zřízen í, které si sami nezvolili, do
něhož byli nedobrovolně uvrženi, konč í. Nad karikaturami zničené , slabé č i dokonce
umíraj ící matky Austrie lze zažívat pocity radosti a š t ě s t í, nesetkáme se zde se
smutkem nebo líto stí, což by byla emoce odpovídaj ící umírání.
U vzpomínek na j eště trvaj ící Rakousko je s i l ně cítit přímo nená vist k tomuto
zřízení. Emočně je zobrazení velmi silné - nejedná se o pouhý hn ěv , ale či rou nen ávist.
Ve vyobrazeních se tedy s tř ídaj í protikladné pocity. radost, štěsti, oslava něčeho
nového a oddechnutí si od starých po ř ád k ů , pocity zadostiučinčn í spolu s nen ávist í,
hnčvem , opovr žením , p ři čemž dominantní je p rávě nenávist. která je spoje na i s pocity
ublížení a p onížení.
Samotné zvířecí připodobnění monarchie m ů ž e být nazíráno jako opak něčeho
lidského, humánníh o, zrovna tak jako jej í zobrazení jako bájného draka č i čerta . Čert je
spojen s podzemím, s horkem, s tím, že tam se dostanou jen ti špatní a přesn ě to
personifikuje Rakousko, je špatné, prohnilé, má zlou, nelidskou duši a proto Sl
nezaslouží žádné litost i ani slitování.
Karel Habsburský je pak ubožák, který však přes to , že je zn i čen, znovu usiluje o
moc, vzbuzuje pocity opovržení a zhnusení. je mu p řá no , aby dopadl co nejh ů ře a
vyjádřeno je přání , aby se hlavně už nevrátil. Jeho případná restaurace vzbuzuje oba vy
(toto téma se však stává aktuál něj š í až v pozděj ších letech). Na druhé s t raně mů že být
hlavní viník války a vá l ečných útrap v i d ěn v německém císaři a ponížený rakouský
ISO Humoristické listy, 13.1 2.1 91 8, Č . 51, s. 472. RA
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monarcha může vzbuzovat litost a čás teč ný SO l/cil . Ovšem opovržení , ned ů v ěra v něj a
pocity zadostiučinění nad tím, jak špatně dopadl, j ednoznačně převažuj í.
Ncbojs a:
1) R-U jako zv í ře: Vyskytuje se zde prezentace bývalého státu jako zn ičeného
zvíře te, např . utopeného orla, který sice j eš tě na hl avě má monarchistickou korunu
(symbol rakousko - uherského království), ale je celý zplihlý, olysan ý.. . .181 Text pod
karikaturou zní "po Fece Vltav ě plave krokodý l ". Krokodýl je cizokrajné, nebezpečné
zv íře, které se v na šich kraj ích nevyskytuje, p ř i rovnán í orla ke krokodýlu m ů ž e být
vnímáno jak o něco neskutečného , jako vyskytnutí se něčeho . co do našich krajin nikdy
nepatřilo . R-U je považováno za cizí stát, který nebyl Čec hy př ijímán a t eď , když jej
vidí jako mrtvé zvíře , mohou tomu s těž í uv ě řit , že monarchie byla poražena.
To, že monarchie (opě t prezentována královskou korunou) byla slizká,
nevyzpytatelná a útočná , je vyj á dřeno jejírn zpodo bněn ím jako hada.
2) R-U jako země, na niž se vzpomíná ( n ega t ivn ě, ale i pozitivn ě): Pozi t i vně na
ni vzpomínaj í hlavně ti, kteří v nyněj ším Českos l ovenském státě p ři š l i o u rči té výhody
č i jim jsou tato ocenění k ni čemu (dokonce by se dalo říc i , že v karikatuře se může
skrývat ji sté přirovnání prasat k N ěmc ů m , k teř í zů s ta l i v nově konstituovaném s tá tě a
trpí zde nejvíce). Ti, co vzpomínají jsou p ři ro vnáni k prasat ům, což m ů žeme chápat jako
lidi, kteří myslí jen na svůj prospěch , dbající jen z čeho by co získali. A právě tito lidé
(prasata) mohou zažívat pocity zklamání a touhy po návratu starých po ř ádků . Značně
negati vně je hodnoceno rakouské udílení vyznamenání, šlechtické tituly.... Č lověk si
musí zvyknout, že časy se změn i l y a že mizí staré rakousko - uherské instituce, že již
není císařpán a změn i la se forma uspořádán í státu apod.
Vyskytují se ovše m i karikatury, které ř íkaj í , že za R-U zde byl včt š í po řádek (nap ř.
co se týče školství).
3) R-U personalizováno Karlem Habsburským: Jako král je symbolizován
korunou na hl avě , hlavu však má mírně skloněnou a do ob l ičeje mu nevidíme, jelikožje
k nám otočen zády, z á ro ve ň se vyskytuje připodobnění jeho (jakožto i dalších monarch ů
- Hohenzollerna ... ) ke smrti. To, že nevidíme ob l ičej, nám neumo ž ňuj e lépe poznat
pocity samotného monarchy. Opět tedy samotný ob ličej i jeho výraz ustupují do pozadí
a stěžejní výpovědní hodnotu má ob l eče ní a postoj. Ačko l i v je pokořen , jeho honosný
IHI Nebojsa, 3 1.10. 1918, č . I, s. 3, H, obr. Č . 10, p říl oh a Č . 2, s. 10
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oblek a korun a (sy mbol nadvlády) zůstá v á zachován. Habsburk je prezentován jako
někdo , kdo kolem sebe š í ř í zkázu, neštěs t í a smrt, m ě l by ode]ít.
Emočn í vyznčn í ka rikatur: Oproti karikaturám obsaženým v Humoristických
listech se zde vyskytuj í nejen negativní vzpomínky na R-U. Opovržen í budí rakouské
bezcenné udílení vyznamenání, šlechtické tituly, nerovnost zacházení s národy
obývaj ícími monarchii. 1 v tomto časop i se je možno jako hlavní emoci nalézt ncn ávist
v ů č i R-U a jeho politi ce a radost z toho, že monarchie padla, zá roveň se však m ů ž eme
setkat i s obavami, zda opravdu bylo v minulém s tá tě vše špatné, zda jsme si nem ěli
z Rakouska "něco ponechat". Sám před sta vitel monarchie - Karel Habsbursk ý - je
vnímán a zobrazov án jako sebe středný muž, který je bez svých ozdob a koruny nicotný,
vzbuzuje i lítost (a nejen hn ěv a nen ávist), když je nucen odej ít.
Smích republiky:
1) R-U jako stát vzbuzuj ící obavy, kte rý utla čoval Čec hy : Poukazováno je na to,
že teď se ji ž nikd o v republice nemusí bát, že Rakousko (ačko l iv není o brazově
ztvárněno , ale mlu ví se o něm) , bylo státem, který nedovolil vo lně dýchat ani lidem, ani
p řírod ě , bylo státem, který vzbuzoval st rach, t ís e ň a obavy. Lidé museli být loajální,
ačko l iv nechtěli. Vyčítáno je, že mnohé české zvyky témě!" vymizely, protože nebyly
bývalým státem podporovány (např . če ská hra na dudy). Ovšem č ím více byl český
národ utlačován , tím víc rostlo jeho vlastenectví a očekáván í. Pocity očekávání někdy
vystřídal y pocity rozčarování až zklamání (viz. např . konstatování, že nohy ve frontě
bolí stej ně jako za R_ U182 č i že š ampa ňsk é - pití bohatých - je vlas t ně nyní horší, než
bylo d říve) , R-U bylo vnímáno jako něco , čeho se Češ i c htě li zbavit a čeka l i, že až to
nastane, bude všechno lepší, realita ale byla poněkud odlišná.
Varováno je před tím, aby se poměry nevrátily zpátky, aby Češ i neuvěřili , že to
s nimi Rakousko (personalizováno typickým V íde ň á k e rn , který nese českému lvu srdci
na talí ři - naznačuj e tedy, že ho má opravdu rád a že s ním bude jednat otevřeněÝ)
myslí dobře.
2) R-U jako OI'c1: Tento symbol státu byl Čechy nená vid ěn , orel znač i l moc a
rozpínavo st monarchie, j e to pták útočný, který, když zahlédne ko ři s t , nezdá slitování. A
Češ i jsou proto rádi , že se jej zbavili a nechtěj í se s ním nikdy více setkat (jak naznačuj e
lX2 Smích republiky, 19.4.191 9, Č . 8, s. 10, Z. M.
lR3 Smích republiky, 13.12.1 91 9, Č, 42, s. 4, K. Stroff
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např. karikatura A. Scheinera, na níž muž říká své ženě, která peče oběd v troubě : ..Pro
boha, Amal ie, vždyť toho ptáka sp állš na škvarek, nezapome ň , že /0 neni ž ádny rakousky
orel, nybri - husa ... ... /8-1). Pocity nen ávisti VLIČ i R-U byly s i l nějš í v cmočně vypjat ých
dnech kolem 28.10.19 I9 (tedy v souvislosti s oslavami založením Českos lovenské
republiky). Pokud má j eště červeně zbarven zobák, znač í to jeho útočnost, červená je
symbolem krve, pták však mů ž e být zkrocen ( n apř . č es k ý m lvem), ale nevzd áse lehce.
Pro zvýrazněn í symbolu monarchie má orel někd y na hl avě královskou korunu.
3) R-U prezentováno bývalým st átntke m Franzem Josefem: Ten je nazván
"s/mi m komediant em ", působ í velmi sm ěšn ě, jelikož je polonahý, beztvaré postavy,
s velkým bř i chem, ovšem na hlavě má královskou korunu a v rukou šermuje meči . Na
hl avě jsou kromě koruny dominantní oslí uši, což by mohlo znač i t, že Franz Josef byl
osel, hlupák. Spojení zbraní s polonahým tě l em pů sob í p rotik l adně , někdo , kdo chce
bojovat, musí být sám pořádně oděn , takhle vypadá, jak pouh ý blázen, který si
vyskakuje a neví, co v las tně má d ěl at (jelikož, jak se zdá, není při smyslech). Ale tento
blázen může "zkrotnout" a hrát přítulnou a hodnou kočku (viz. jeho zobrazení s koč i čím
ocasem prosebnýma očima, koči č í tlapky jsou spojeny a rovněž prosí, pouze hlava
zů st á v á lidská). Kočka je zvíře sice přítulné , ale úlisné a vychytralé. Otázkou je, jaký
vlas tně Franz ./osef je , je výboj ný blázen, č i hodný, mil)' č lověk, který se chce
dohodnout?
Ale setkat se m ů ž eme i s vyobrazením cí saře jako d ů stoj n é ho pána, jemuž na
dů stojnosti přidá vojenská uniforma s velkým množstvím nejrůzn ěj š ím vyznamenání a
ř á d ů (opět si tu m ů ž eme povšimnout rakouské záliby v uděl ován í vyznamenání). Je
mírně shrben, j e to starý, ale přesto odolný muž, který má moc a zanechává ze sebou
zkázu (hroby, ob ě šencej . l '" Vojenství je spjato se smrtí.
4) R-U personalizov áno Karlem Habsburským: Ukázána je jeho bezmocnost, je
požírán českým lvem , p řesto je ob l ečen do královského hábitu, na hl avě má velkou
korunu a v ruce drží bohatě zdobené žezlo. Oproti lvu je malinký, avšak drží se a hl avně
se nehodlá vzdát svých monarchistických prvkll.1x6 Zdů razn ě ny jsou zde pocity české
hrdosti na sílu vlastního národa a opovržení rakouským monarchou, který je pojat jako
nicotný.
184 Smích republ iky, 25. 10.19 19, Č . 35, s. 5, A. Schciner
185 Smích republiky, 12 .4.1919, Č. 7, s. 12, Z.M.. obr. č. II , p ř íl oha 2, 5. 10
18(, Smích republiky, 1.1 1.1 919, Č . 36, s. 2, -, obr. č . 12, př íloha 2, s. 10
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Emočn í vyznční karikatur: S i l ně jsou zde zastoupeny pocity uk ř ivd ěni a lítosti
nad vlastním národem, který byl rakousko - uherskou monarchií uzurpován. Pocity
nen ávisti ustupují do pozadí, což je nejspíše zp ůsobeno tím, že Smích republiky
vycházel až od března roku 191 9 a tyto silné emoce j iž "vychladly" a o t upě ly. Češ i si
v íce uvědomují , že ne vše bylo za R-U lepší a prochází i pocity č ástečné deziluze,
přesto však pocit y radosti a zad os t i uč i nční vítězí. V ů č i p řed stav ite l ům monarchie _
Karlu Habsburskému, ale i Franzu Josefovi - je cítit zk lam áni, opovržení a někdy až
lítost nad jeji ch zálibou v honosných řádech, v koruně .. .. SVO ll malostí tak zesměš ň uj í
sami sebe.
Šiben ičky :
1) R-U jako ulhaný stát, který se nech ce vzd át : Nazna čeno je, že Rakousko lže,
podvádí Čechy . Varováno je před tím, že Češ i mají zůsta t stále ve střeh u , že Rakousko
se jen tak snadno nebude chtít vzdát a jednou se bude chtít vrátit na své místo na
výsluní.
2) R-U pe rso nalizov áno Franzern Josefem a Ferdinandem cl 'Es teru : P řipomínka
bývalého cí saře a následn íka trL1I1U, jež byl zavražděn. Oba dva měli velké sny o
Rakousku, a i teď by byli rádi, kdyby se tyto jejich sny staly sk utečnost í, i když sami
jsou ji ž "pod zemí" . Ukazuje to na rakouskou výbojnost, vyvolávající
v československých občanech obav y, která pochází již z minulosti (z 19. století) a
pokračoval a i ve století dvacátém. Z á rove ň je v i dět, že si nechtěj í připu st it , že by
rakouský národ někdy mohl být poražen.
3) R- U personalizo v áno Karlem Hab sburským: Karel Habsburský je prezentován
jako státník, který bez koruny a žezla snad nevychází, drží se trůnu , co mll síly s tač í ,
nechce se jej vzdát a už v ů bec ne, aby byl porážen Čechy, kteř í jsou de facto
nevyzbrojeni, ale mají srdce. Zde se objevuje "hraní na city' - na české n árodn í cítčn í,
pocit pospolitosti a vlas tenectví.IH? Symbolem Rakouska jsou v tomto případě v mluvě
karet kule, symbolem Č echů červená srdce. Srdce znač í cit k národu, náklonnost pro
něco dobrého, je symbolem lásky, kule jsou symbolem moci, peněz .
Karel si jen těžko bude zvykat na nové poměry , kde již nebude moci chodit
v královském hávu a nosit všemožná vyznamenání.
187 Š iben ičky , 12.12.1918, Č . 17, s. 133,1. Lada, obr. č. 13, p říl oh a 2, s. II
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4) Rakous ko v podobč ženy - prosti tut ky: S pře ték ajícími , odhalenými ň adry ,
která se ji ž znovu po boku své věrné přítel kyně prezentované Berlínem snaží ovládnout
Českos lovensko. To, že je Rakousko prezentováno prostitutkou, poukazuje na jeho
prodejnost, lacinost a vzbuzuje odpor a pohrdání.
Emočn í vyzn čn í karikatur: V tomto časo pise nebylo Rakousko zastoupeno
v podobě zvířecího zobrazení. Vzbuzovalo opovržení, pohrdání a obavy, že se bude
chtít dostat zpátky na svou mocenskou pozici, z á rove ň však byly zastoupeny i pocity
š tě s t í a radosti , že český národ dokázal silného nepřítel e porazit srdcem (nikoliv
zbraněm i).
Shrnutí: R-U je identifikováno převážně s pocity nená visti, zloby a opovržení. Je
v i děno jako stát, v němž Češ i trpěli , který se choval k Č ech ů m nespravedli vě a
nemil osrdně. Cítit lze pocity ukiivd ěnosti . které jsou doprovázeny škodolibým
přivítáním toho, aby se R-U a jeho před st a vit el ům (h l a vně tedy Karlu Habsburskému)
dařil o co nejhů ře . Rakousko je prodejný stát, který vzbuzuje pohrdání, jsou zde obavy,
že ačkoliv je nyní slabé, nemusí tomu tak být i v budoucnu. To, že je bývalá monarchie
znázorněna takto negativně a pozitivní jevy ( např. vzpomínka na fungování školství
apod.) jsou vnímány jako velmi okrajové, dopl ňuji pocity pozitivní. Jelikož o
karikaturistick ých vyobrazeních mů žeme uvažovat jako o binárních opozicích (vím, co
je bílá, protože znám černou) . Oproti představ ě nepřátel s kého hněv vyvolávej ícího
Rakouska stoj í oslava vlastního státu, s nímž jsou spojeny pocity š tčs tí a uspokojení, že
došlo k naplnění národní myšlenky.
VIII. 3. Zobrazení Nčmecka
Prezentace N ěmccka se částečně spojuje s prezentací obrazu Rakouska a o spo lečné
ideje všeněmectv í je pojednáno j iž při rozboru R-U.
Humoristické listy: Na stránkách HUIII Ol"/l se objevilo velké množství kreseb
zobrazujících Německo a hl avně jeho panovníka Viléma ll, vyskytla se celkem t ři
zpodobnění taměj š ího státu.
1) idea všeněmectví: Je personalizována dvěma zvířaty - krocanem a žábou. Obě
dopadla špatně . Z krocana, který je hrdý, vznešeně se nosí, má pečli vě upravené peří , se
stane jen zmoklá, olysaná slepice, která je vyhublá a uplakaná. Ze žáby, která si byla tak
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sebejistá a nafukov ala se a nafukovala, až praskla, nezů stane vů bec nic.188 Obě
znázorněn í znač í , že idea v šen ě mec tv í byla velkolepá, byla smě l ým plánem na
ovládnutí světa , nevěděla , kde má své limity, a podle toho dopadla. V šen ě mectv í mohlo
být do jisté míry udržitelné, kdyby nechtělo stále více.
2) Němccko zastoupeno Vilémem II: Poslední německý cisar Je téměř vždy
vyobrazen ve vojenské uniformě , což poukazuje, že jeho hlavním posláním je být
dobrým vojevůdcem. Uniforma je ozdobena vyznamenáními, dosáhl tedy j istých
ú spě chů a je na ně značně hrdý, bez nich se nebývá t ak řka zpodobň ov á n . Na hlavě má
přilbu . Výraz jeho obličej e je tvrdý, má os t ře řezan é rysy, n ej výrazněj š í jsou jeho
upravené, do šp i čky zahnuté vousy. Jeho oč i jsou oč i bojovníka. který se jen tak nevzdá.
Tkdyž je ji ž poražen, dokáže si zachovat tvář, nehroutí sc, neutíká. Třebaže je spoután a
připoután ke sloupu, kde si do něj m ů ž e kdo chce praštit (a zástupy nadšených l egioná řů
se k tomuto č i nu jen hrnou), zachovává si svou d ů stojno st . Jeho postoj naznačuje , že je
sice momentálně bezbrann ý, ale nevzdává se, nenechá na sobě znát žádné emoce,
ni čeho nelituje, neomlouvá se.
Vilém je v iděn j ako ten, který je zod pověd ný za první světovou válku, jako ten, který
do svého plánu na ovládnutí svě ta a rozšířen í idey v š en ě mectv í přizva l rakouského
vládce. On je viníkem toho, že válka byla i jak pro něj dopadla. Vilém si totiž na sebe
naložil pří! iš velké břemeno , které nebyl schopen sám unést a podle toho dopadl, jak
můžeme vidět v karikatu ře nazvané Komediant Vilém a Atlas.189 Ji ž samotný název -
přirovnán í Vilém a ke komediantovi naznačuj e , že Vilém je k smíchu, že předvádí
divadlo. Vilém od Atlase převzal svět , ten jej zákon i tě zavalil, protože Vilém si myslel,
že dokáže všechn o, že je silný a m ů ž e ov l iv ňovat s větové d ěni , nebyl dostatečně chytrý
a měl špatný odhad , tohle "před staven í" mu nevyšlo.
Nezapomíná se ovšem, že Vilém měl ve válce výrazného spojence - Karla
Habsburského. Komicky pak vyznívá, když se Vilém a Karel Habsburský snaží před
světem svalovat vinu jeden na druhého, v tu chvíli pů sob í oba směšně , jelikož jsou
oblečeni v uni formě , která symbolizuje d ů stoj nost, disciplínu, tvrdost, na ní rnají
hrdinská vyznam enání , ale nyní se navzájem hádají, k ři č í , jejich o b l ičeje jsou zkř i vené
do ublíženého výrazu a jeden prstem ukazuje na druhého, že to on je viníkem. P ů sob í
tak jako smích vyvolávající postavičky, jako d ěti , které si jen hrály na vojáčky (mají
IRR Humoristické listy, 25. 10,1918, Č . 44, s, 413, K. Vítek a 1.11 .1 918 , Č. 45. s. 4 18. K. Vítek, obr. c. 14 a
15, příl oha Č . 2, s, I 1
IR9 Humoristické listy, 6.12.1918, Č. 50, s. 459, RA
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dokonce i šablony koní) a na válku. Jako osoby, které nyní odmítají nést od povědnost za
,, ' 190
sve ciny.
Komicky rovněž pů sob í , když se Vilém v poslední chvíli snaží se západními
mocnostmi nějak dohodnout, aby z j iž de facto prohnané války vyšel co nej lépe, je však
odmítnut a naprosto degradován tím, že je vykopnut ze dve ř í. které se za ním zavíraj í.
Zavírající se dveře znač í oddě len í , nemožnost vyjednávat a dospět tak k pří pad né
dohodě . Kopnutí do zadku a let císaře ve vojenské uniformě , který se j eště ohlíží, zda
opravdu není možnost návratu, pů sob í kur i ó zn ě , jelikož něco ( někdo), co (kdo) má být
symbolem d ůstojnost i je velmi zesměšněn .
V jedné z karikatur je dokonce nazván vzteklým psem, který je zast ře l en, má hlavu
císaře , ale tělo psa. Karikatura naznačuj e , že toto řešen í by mohlo být nejlepší, jak
s císařem skoncovat, j elikož je vnímána jeho agresivita (vzteklost) a tím je potenci álně
nebezpečný . Pokud by byl mrtvý, nemusel by se ho již ni kdo bát. Ačko l i v je mrtvý,
z nosu (jako z nozder) mu čp í pára, je v něm mnoho zlého, co z t ěl a nyní odchází ven,
ob li čej ji ž nem á drsné rysy, je spíše celý povadlý, oč i jsou zavřené . Pů sob í dojmem
uštvaného zvířete , které umíralo bojovně , nesmířeno se svým osudem. Ten, kdo toto
zv í ře zneškodnil, j e samotný prezident USA - Wilson, který je gentleman, vždy pečlivě
upraven, v obleku, má rozhodný postoj, jeho výraz i postoj těla jsou z árukou, že tomuto
muži se dá věřit , jedná s námi čes tně . Wilson je zárukou světového míru a je i jeho
poválečným symbol em.
Mů žeme konstatovat, že ačkoliv hlavně zpočá t ku byl Vilém vyobrazován jako muž,
který se i přes svou porážku nevzdává, později toto zobrazení ustupuje a na jeho místo
nastupuje zobrazení pokořeného Viléma - jako v karikatu ře , kde odchází pryč ze země
(nebo v karikatuře, kde je zachycen jako malé, nezbedné dí tě , viz. výše), ramena má
povadlá, vzpřímený postoj zmizel, z minulosti zůsta l a zachována pouze vojenská přil ba
na h lavě , stále je ozbrojen, ale p ů sob í přitom bezbranně , za což může hl avně jeho
vyděšený výraz v ob l ičej i , s obavami hledí do nejisté budoucnosti. V další karikatu ře
sice odchází ve své uniformě , neodchází však sám, je doprovázen celou řadou dalších
německých i rakou ských velitel ů , jde druhý v řadě a p ů sob í dojmem zlomeného
č l ověka, j ež má nejistý postoj a ztrápený výraz naznačuj í cí , že v budoucnu sám nečeká
nic dobrého.
190 Humoristické 1isty, 29.11.1918, Č. 49, s. 454, 1. Koč í
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Shrůme si j eště na závě r, j akými slovy byl Vilém v humorných kresbách nazván:
vzteklý pes, komediant , vznešený lu pi č . Všechna tato označení mají negativní konotace.
Vzteklý pes naznačuj e , že zv í ře musí být zkroceno, jelikož je takto pro Iidi nebezpečné ,
vznešený lupič - toto spojení protikladných slov (jak m ů ž e být lup i č vznešený" )
poukazuje na to, že Vilém si pouze hrál na vznešené ideály, ale přitom byl obyčej ným
"mizerou", komediant rovnčž znač í č lověka , který se přet vařuj e .
3) Nčmecko jako žena Ge rmanie: Germanie je stará, uplakaná žena, která se bojí
n á sledků , na hlavě má královskou korunu a na šatech n ě mec k ý znak - orlici. S bi čem na
ní jde belgický voják a Germanie pl áče . Ačko l iv vystupuje jako žena, ob l ičej má
mužské rysy, zve l i čeny jsou pak její ruce a nohy, které jsou zkroucené. pokrabacené.
Naznač uje to, že byla silná, její ruce i nohy mohly ni čit svě t a t e ď tu stoj í. silné ruce a
nohy z ůsta ly , ale jinak je zlomená, momentálně j í síla konče t i n s tač i t nebude, lépe je
proto tvářit se pokorně , ale je tomu tak skutečně? Opravdu matka Germanie lituje svých
č inů? Nebo pouze lituje, že ztrácí získaná území a pláče nad nimi?
Emočn í vyznění ka rikatu r: Zobrazení karikatu r i s tů vyvolávaj í pocity spravedlivé
odplaty N ěrncům, je tu neskrývan á radost nad jejich porážkou a hl avně nad pokořeným
c ísařem Vilémem II, který - ačko l i v se zpočátk u snažil zachovat t vář a dů stoj nost -
končí jako degradovaný vládce, který hanebně musí opustit zemi, jako vládce, o něj ž
nikdo nestojí. Češ i zažívaj í pocity zados t i uč i něn í, že viník války bude potrestán a
doufají, že svět mu rozpoutání války jen tak nepromine. Tyto pocity š tčs t í, které jsou
v protikladu s pocity poko řenosti a neštěstí druhého (v tomto pří padě se jedná o
Viléma a Německo) j sou však doprovázeny oba vou , zda Německo zllstane pokořené ,
zda tu není možnost, že by se opět stalo mocn ým. tato obava nevystupuje jako
dominantní , ale vyskytuje se, je to spíše nep říj emný pocit, který se č l ověk snaží udržet
kdesi v podvědomí , j elikož si tuto variantu vývoje nechce př i pus t i t.
Nebojsa:
1) Něrnecko pe rsonalizováno Vilémem ll: Vilém JI j e v iděn jako neup ř imn ý
č lověk s tvrdým výrazem v ob ličej i a zře te l ným i vousy, podle kterých je i v převl eku
lehce identifi kovatelný. Necítí se odpov ě dný za rozpoutání války, tv áří se jako nevinný.
To, že je neupřímný , m ů žeme usuzovat z toho, že se převl éká za holubici míru, kdyby
měl čisté úmysly (a svědomí) , vystupoval by sám za sebe a nemusel by se schovávat. Je
ironií, že viník války chce vystupovat antagonisticky - jako holubice míru. Za holubici
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se schovává, protože má (oprávněné) obavy, j aké d ů sl ed k y pro n ěj válka bude mít. Je
opět pouhým komedi antem, který hraje svou hru. Z á rove ň je ale naivním č l ověkem ,
který nechce v idě t s k u tečnost, který snad i po porážce vě ř í ve v ítězstv í a snaží se
povzbudit i své okolí. Je vojákem, který se nechce vzdát.
2) Nčmci jako za tracen ý n árod: N ě rnc i jsou v i d ěn i jako národ, kter ýje zatracen i
Bohem, j sou to bezvěrci , k te ří si nezaslouží boží p ří zn ě a proto se i B ů h od nich
odvrací. V kostele čet l i německé noviny, pomocí novin byly ov l iv ňov á ny jejich názory,
nejednali podle božích při k á z án í , byli výboj ní a chtě l i ovládat druhé národy, a tak kostel
i Boha znesvě t i l i .
N ěmec j e dále v i děn j ako člověk, který nechce nést odpověd nos t a snaží se JI
p řehodit na někoho j iného. Je to č lověk samolibý, který nikdy není spokojen, myslí si,
že válka mu byla vnucena a pak, když vá l či t c h tě l, byl mu zase vnucen mír.191
Emočn í vyzněn í karikatur: Zobrazení N ě rnc ů a Německa vzbuzuje pocity
opovržení, které někdy přech á zej í až k hn ěvu a výj i mečně k nen ávisti. Němci jsou
viděni jako neupřímní , jako ti, co před světem hrají divadlo. Nesetkáme se zde s lítostí,
ani s odpuštěním , od vál ečných hrůz uběhl a p říli š krátká doba.
Smích republiky: Značné množství karikatur se týkalo zobrazení českých N ě mců ,
nikoliv N ěmecka samotného, ale česko - n ěmeck ého soužití ve spo l eč ném státě . To
vyplývá i z toho, že Smích republiky zača l vycházet až v březnu 191 9 a do popřed í
vystoupily problémy pl ynoucí z česko - německého soužití v jedné republice.
1) N ěmecký Michl: Vlastnosti N ě rnců jsou prezentovány postavou Michla, což je
obhroublý, tlustý mužík s komickou noční čapkou na hl avě , má na sobě německý kroj
(vysoké boty a honosnou kazajku). Je u kři čený , namyšlený, nad řazen ý , nevděčný , čes ký
národ se mu hodí jen, pokud potřebuj e pomoct, jakmile je mimo nebezpeč í stává se opě t
nafoukaným N ěmc ern. Jedná se zde o stereotypní zobrazení (v protikladu k němu stoj í
t - I '1 V -I ) 192pas ava ces ce 10 as « 1 .
2) Nčmci v Českos lovensku a Deutschbdhmen: Češt í Němc i jsou nazírání jako
lživí, jako ti, co úmyslně dezinformují. Zažívaj í potupné chvíle, když maj í v novém
státě mluvit česky, j elikož němčina je zde nyní jazykem více než nežádoucím.
Připomenuto j e, že N ěrn ci , kte ří zde bydleli a zastávali vedoucí místa, uměli česky
191 Nebojsa , 3.7.1919, Č. 27, s. 2 12, -
19' K S rr
o Smích republiky, 1.3. 19 19, č . I, s. 7, . tra
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mluvit, nikdy však tak mluvit nechtěl i , ale nyní musí. Je to pro ně těžké , když se jim ze
dne na den změn i lo postavení, ale českou stranou je to vnímáno jako spravedlivé
zadost iučinění. Na s t ran ě ČechLI je tedy cítit pocit radosti, na německé s t raně pocity
zklamá n í a nesp raved lno sti.
Češ i o N ě mce nestojí , i když budou mluvit česky , jsou pro ně nežádouc í. nemají pro
ně žádnou cenu, neváží si jich, více než N ě mce - člověka si váží psa - zv í ře te . Češ i
NěmcLII11 nevěří , nevě ř í tomu, že se z nich stali a někdy stanou češ t í vlastenci, jsou
vnímáni jako neupřímní , úlisní, a proto s nimi Češ i nechtěj í ob ýva t jedno území, byli by
nejradši, kdyby ode šli. Jako to dokl ád á karikatura, na níž stoj í .N ě mec - republikán"
před oč is tnou komisí a p řesvědčuj e ji , že jeho pes poslouchá jen na české povely,
předseda komise mu odvětí , že psa si nechají a pán, že m ů ž e j ít.193 N ě mec je vyobrazen
jako s i l nějš í č l ověk, který má velký zadek a bři cho , což je symbolem toho. že je jednak
nejspíš líný a že se v republice, kde Češ i trpěli , měl dobře .
Češt í Němc i si ovšem i v nově vzniklé republice myslí, že J SOll nad ál e nad řazeni
Čech lim, jak to dokládá karikatura, na které si jeden N ě rnec (s typickým kloboukem
v ruce, v obyčej ném oblečen í a dě l n i ckých bot ách) s těžuj e druhému: "Slibovali, že
budou k nám spra vedliv í! Tuhle j sme zmlátili j ednoho Čecha a už nás zavieli a j e to
piec na še staré - právo! "J9./ Karikatura zachycuje, že N ě rnc i se k Čech lim vždy chovali
hrozně a nen í zde příli šná naděj e na zlepšení, jelikož N ěmc i jsou přesv ě d čen i o svých
výsostných právech, které měl i v bývalé monarchii a t ěžko si budou zvykat na nové
poměry . Samotný N ě rnec potrestání za bezpráví zp ů so ben é Čechovi vidí jako
nezd ů vodn ěn é , nechápe jej, z čehož do budoucna mohou vyplynout velké t ěžkost i .
Němec byl zvyklý být nad řazen ýrn v monarchii a pravděpodobně nedokáže akceptovat
stav, kdy by tomu tak být nern ěl o .
Jako viníci toho, že se N ě mc i na území Česko s l o vensk a chovaj í jako páni jsou v i děn i
P řemyslovci. kteři se vydali v německé pod ruč í , tedy že od o nčch dob se zde N ě rnc i
vždy chovali jako by stát byl jej ich majetkem.
Deu tschbě h rnen : Oblast, jež byla pod vládou K. H. Wolfa, byla v iděna jako
nebezpečná pro čes kos lo venské obyvatelstvo ( h l avně pro d ět i ) , N ě rnc i j i ob ývající jsou
chápáni jako uzurpáto ři českého národa, jako ti, co škodili Č ech ů m. Z á rove ň je zcle
víra, že český národ obývaj ící toto území se o pět vzchopí a dobude svých pozic.
S třetáva j í se tu dvě linie - nenávist V LIČ i N ěrnců rn a víra v lepší časy .
193 Smích republiky. 12.4.1919. Č . 7. s. 3,-
194 Smích republiky, 14.6.1919. Č . 16. s. 7. -. obr. č . 16. p řiloha 2. s. II
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Nejen čeští Němc i , ale i N ě rnc i obecně jsou přirovn án i k velmi nebezpe č n ým
bytostem - jeví se dok once horší než žraloci, kte ř í jsou draví. nemilosrdní, zaútoč í, když
to oběť nečeká . Češ i (a nejen oni, ale i další národy) by se p řed N ě m c i m ě li držet na
pozoru.
3) Nčmccko perso n a l ízov ň n o Vilémem II: Vilém je znázo rněn jako od moct
odstavený, spoutaný panovník, který však p řes to má urč i tý vliv. jelikož jeho myšlenka
imperialismu zllstává živá. Vyskytují se obavy, zda se Nčmecko dokáže vzdát svých
mocenských ambicí.
Bývalý císař j e pov ažován "za lotra", Čech lim se zdá. že by měl být více potrestán,
že by s ním neměl o být nakládáno podle vznešeného pů vodu . Lotr je celkem běžná
dobová nadávka, která se však užívá spíše u prostých lidí, tím. že byl zbaven moci,
dovolí si jej čeští občané ve řejn ě kritizovat, není už oním mocným mužem, lítost však
také nevzbuzuje, spíš se tu vyskytuje hn ěv kv ů l i tomu, že nebude s p raved l i vě potrestán.
Vilém je vnímán i jako osoba, která ovládá divadlo, jež vidí veřej nost, ale bylo by
lépe, kdyby ho neviděl a . Jedná se o podpis mírové smlouvy, vojáčc i v před staven í již
nehrají, leží je n oko lo, jejich role sko nč i l a . p ředstaven í se sice odehrává pod hlav ičkou
"rovnost, volnost, bratrství", ale Němc i v něm úč i nkují cí J SOll jen směšné fi gurky.195
Karikaturu mů žeme interpretovat, že podepsání mírové smlouvy je jen zinscenovanou
fraškou, je to j en komed ie pro ve řej nos t , kdy N ě rnec ko při stupuj e na nadiktované mu
podmínky, avšak jej ich p l nění nemyslí vážně. Z á rove ň je to i potupa. a proto je c ísa ř jen
v pozadí, nechce být veřej n ě v iděn a ponížen. I na dalších karikaturách je Vilém
zn ázorňov á n v souvislosti s uzav řen ím míru. Mír, který podepisuje sám císař", je vnímán
jako mír Německu vnucený, c ísa ř sám je celý zpocen)', zeslábl)', vy čerpan ý, jako by p ř i
jeho podpisu ani nebyl ph smyslech. Podepisuje jej jen proto, že musí. V další
ka r i katuře je však patrn é, že c ísa ř se nevzdal naděj e a že doufá, že dojde k revizím.
Ačko liv j e ted' Vilém porážen, chystá již odplatu, žena - historie, která píše d ěj iny , na to
upozorňuj e .l '" Vilém se s historií nechce smíř i t, chce se jí zbavit, zapomenout na to, co
bylo, vymazat porážku a zač í t znovu. Je tedy nadále velmi nebezpe č n ý , ač momentál ně
poražený. Je to varování p řed tím, co m ů že nastat.
4) Nčmecko a mí r: Mír uzav řený ve Versailles je N ě rnc i vnímán jako národní
potupa a pokora. N ěmecko je zde zastoupeno "o tcem Rýnem", tedy německou národní
řekou , který p l áče a hraj e na housle dle toho, jak mu p ři k á zal a cizina, je to však mocný
195 Smích republiky, 5.7. 19 19,4. 19, s. 9, K. Stroff
196 Smích republiky, 5.7.19 19, Č . 19, 5. 10,-
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muž, který má sta tné t ěl o a je možné, že se mu podaří opět vstát, vzchopit se. Za ním
v dáli zapadá slunce, což naznačuj e , že konč í n ěco dobrého, že nyní přijd e tma, těžké
časy pro Nčmecko .
Mírem Německo ztrácí kolonie, sázka na militarismus (který je v i děn jako Faust -
ďá be l, symbol pekla, zatracení) se mu nevyplatila, muselo za své velkolepé plány
zaplatit.
Emočn í vyznční karikatur: Češi se cítí N ě rnc i poškozováni, cítí se jako ti ublížení,
nelíbí se j im, jak se čeští Němc i v republice chovají, opovrhují jejich nadutostí a
nad řazeností , city k N ěrncům se blíží až k nen ávist i. která je však vnímána jako
ospravedlnitelná. Z karik atur je cítit i stra ch z toho, jak se soužití dvou nesourodých
n árodů v jedné republice bude vyvíje t. Češi jsou vnímáni jako slabší, umírněněj š í.
Zůst á v á tu však zachována nad ěje , že se situace změn í, nej vět š í pocity štčs tí a radosti
by Češi zažívali, kdyby Němci republiku dobrovolně opustili.
Ned ů v ě ra , odpor i ncnávist jsou pak postoje a emoce, které se objev ují ve vztahu
k Vilémovi ll. Z á roveň vzbuzuje i obavy, že by byl schopen rozpoutat další válku,
nevěří se mu. Pocit y radosti vyvolávají znázo rněn í, na nichž Vilém podepisuje
kapitulaci a v tu chvíli se stává č lověkem tak řka bezmocným, není však k politování, je
jím opovrhováno.
Německu je přáno to nejhorší a z á rove ň je to vnímáno jako spravedlivé, pocity
rado sti , veselosti dominují, ale je zřejmé, že karikaturisté si uvědomovali a lidem ve
svých ztvárněn í ch naznačovali , že by se Německo nem ělo podce ň ovat , jelikož ačko liv
je poražené, stále z ůstává mocným so upeřem do budoucna.
Š iben ičky :
1) Nčmccko pcrsonalizov áno Vilémem II : Císař je znovu v i dčn jako špatný
člověk (jako je tomu i v ostatních analyzovaných časopisech), je nazván lumpem. Slovo
lump znač í, že je to bezp áteřn í č l ověk, ovšem jako lump je vnímán Němc i i zbytkem
světa, d ů vody toho, že tomu tak je, jsou ovšem značně rozdílné. Němci se na cisaře
zlobí, že prohrál válku, zbytek světa proto, že ji rozpoutal. Nemohl vyhrát, jelikož to
nebyla "s pravedlivá válka" .1 97 Z á rove ň m ů žeme říc i , že je lump i tím, jak se
k probl émům staví, prchá před všemi, nechce přijmout odpovědnost.
197 Š i ben ič ky , 14.1 1.1918, č . 15. s. 11 7. Zd. Kratochvíl
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2) Německo jako matka Cermanic: Německo je zt várněno v podobě ženy, která
stoj í v otrhaných šatech před soudem, je celá obvázaná. čás t konče t in j í chybí,
prezentuje tak poválečné zničené N ě rnecko, které válkou bylo rovnčž dost poškozeno.
V oč ích má ustrašen ý výraz, bojí se, jak ji nyní svět posoudí, jak to s ní bude dále.
V ruce drží monarchi stickou korunu. to že j i již nern á na h l av ě . naznač uj e. že se vzdává.
Soudci jí před čítají obv iněn í , če ho všeho se dopustila (" První soudce: Germanie. jste
obviněna z mnohonásobné vraždy prosté i úkladné. ze žh áistvi. krádeží, loupeží,
piepadeni, znásilňování, porušování smluv ... ". Druhý soudce: "Kolego , nebylo by
kratši vypo čitat 10, čeho se Germanie nedopustila? ,,/98). před světem je j asně označena
za viníka světové války a jejích d ů sled k ů (smrti nevinn ých .. .), sama Gerrnanie to
přijímá kajícně.
3) Německo jako Wilhelmina: Podoba Wilhelminy se vyskytuje vedle podoby
matky Germanie. Wilh elmina je sice žena, ale má mužsk ý, ostře ř ezaný obl ičej , na
hlavě má červenou čepic i , z pod níž j í vykukují zrzavo červen é vlasy.199 Rudá barva
znač í agresivitu a odhodlání, v o b l ičej i je osoba rovněž rudá. nos má červený, až
připomíná nos alkoholika, oproti ženě - republice (české Marianne) p ů sob í zle, drsně ,
mužsky. Na prsou má podobiznu Viléma II , je mu tedy odd ána. Orlí, zahnutý nos,
hranatá brada, ústa stažená do zachm u řené úzké linky. to vše vypovídá o jej í tvrdosti a
neústupnosti, což j sou vlastnosti, které jsou považovány ze germánské. Její tvrdá
zarputilost a zasmušilost vstupuje do protikladu s českou ženou - republikou, jež je
jejím opakem, j e to vese lá, hezká, žena "krev a mléko". Protiklad těch to dvou žen -
republik ukazuje i protikladnost s t á t ů - českého a německého. Německý stát je tak
pojímán jako nepř átelsk ý , vojensk ý, tvrdý, rozhodný, zatímco český jako p řátel ský ,
veselý, kde lidé jsou šťas tn í.
4) Němci=barbaři: Na Němce je nahlíženo jako na barbary, kte ří rozpoutáním
války ni čili kultur y (měs ta ... ). Předchozí vývojový s tupe ň - opice na tom byli lépe.
Tato myšlenka naznačuj e , že současn í Němc i jsou na tom h ů ř e než zv í ř a ta . chovají se
tedy nehumánně, nekulturně. Z á ro ve ň je poukázáno i na to. že rov něž v samostatném
Českos lovensku se chovají nehumánně , nadále si připadaj í nad řazen i a napadají český
národ. Rozchází se tak s tradicí kulturního národa, jak byla prezentována Goethem
(který tomu pouze smu tně přihlíží z obrazu a je mu do pl áče) .
198 Š i ben ičky, 20.2.19 19, č , 22, S. 171 , Zcl . Kratochvíl
199 Š i ben i čky, 12.1 2.1918, Č . 17, s. 129, Zcl. Kratochvíl, obr. č . 17. p ří l oha 2, s. 12
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5) Něrnecko - nepřítel míru: V karikatuře Josefa Lady vystupuje Německo jako
protiklad k míru, jelikož za protiklad míru b ývá běžně označována válka, m ůžeme
z těchto premis vyvod it závěr. že N ě mecko je v tomto př í padě de facto synonymem
války. Německo i mír jsou ztvárněny ve zv í řecí podobě . Mír je t radi čně prezentován
holubicí držící mírovou ratolest, N ě mecko orlem, kter ýmá na zobáku korunu, zobák tak
jde s těží otevří t, nern á však drápy (což jsou nej významněj š í zb raně orla - ostrý zobák a
drápy), jelikož dlouho nemohl bojovat a tak mu "zakrně ly" , jeho t ěl o je rovněž olysané.
Orel si uvědomuj e , že v danou chvíli je bezbrann ý. ale kdyby mohl. byl s i l n ěj š í ,
nenechal by holu bici (mír) na pokoji. N ě rnecko je tak nadále vnímáno jak o nebezpečný
nepřítel míru, který je momentál ně slabý, vzbuzuje p řesto obavy, jelikož povaha státu
se nezměn il a , čeká j en na další příležitost.
Emočn í vyznční karikn tur: Německ ý stát - ať j iž ztvárněn Vilémem, Germanií č i
Wilhelminou - vzbuzuje odpor, je to stát nesmlouvavý, nern ilosrdn ý, není mu proto
přáno nic dobrého, svoj i tvrdostí vzbuzuje i strach, ale so učasně jsou tu zastoupeny
pocity radost i, že tento obávaný stát byl pora žen, Zároveň m ů ž eme pocítit i smutek
nad tím, j ak dopadl národ. který dal svě tu myslitele a vzdě lance jako byl Goethe.
Strach a obavy je možno vycítit i z budoucnosti, z ůs t ane opravdu tento stát na
kolenou? Nestane se opět mocným a velmi nebezpečným?
N č rnci j sou chápáni jako nelidská s t voře ní. vzbuzují pohr d áni a do jisté míry
strach.
Shrnutí: S pocity štčs tí a radosti a z á rove ň i škodolibé nep ř ej í cno sti se m ů žeme setkat
ve všech analyzovaných časopisech, je to radost, že hrdý národ jako byli N ě mci byl
por ážen a Češi lak mohou vo lněj i d ýchat, ačko l iv si uvědomuj í. že porážka N ěmců
nemusí být konečná. Pocity ohrožení a možného nebezpeč í Německa je možno
pociťovat p řev á žn ě v karikaturách z roku 1919, kdy získávaj í domi nantněj ší postavení,
ale vyskytuj í se i v kresbách Humoristickych IiSIlI, jež máme k dispozici pouze z roku
191 8. Výj imkou je Neboj sa, ve kterém bylo karikatur na toto téma c i te l ně nej méně a
vů bec se neobjevuje pocit nebezpečí a strachu, není zde refl ektov án další možný vývoj
N ě rnecka . P řev l á dají tu so učasné pocity nen ávisti a hn ěvu v ů či německému národu,
karikatury zde nejsou p ř íl iš zaměřeny do budoucna a neprognózují možný vývoj .
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To, že se karikaturi sté v ambicích N ě rnecka nern ýl il i. že strach a obavy. že tento stát
opě t bude chtít dobýt své postavení a odč i n i t domn ě l é křivdy. byly oprávněné, ukázala
pozděj ší doba.
Obavy byly pociťovány hlavně o becně z N ě mccka (Gerrnanic). méně pak z Viléma,
ačko l i v se rovněž vyskytly.
VIII. 4. Ideje bolševislllu a komunismu v ČSR
Nejprve si j asně vymezme tyto dva pojmy. Komunismem chápeme směr, který
vychází z marxisticko-leninsk é teorie uspo řád án í spo l eč nos t i . neexistuj í v něm t ř ídní
rozdíly, výrobní prost řed ky vlastní všichni. všichni se účastní na řízen i státu.2oO
Bolševismus vznikl v Rusku (je spojen s Leninem) a byl ov l ivněn učením komunismu,
vynucoval názorov ou a politickou jednotu.20 1 P ři n ě kte r ých zobrazeních dochází
k překrytí těchto pojmli.
Humoristické listy: Jelikož jsme měli k dispozici pouze výtisky z roku 191 8, není
příli š překvapující , že se tu nevyskytla žádná karikatura zachycuj ící nástup a možné
nebezpečí bolševismu č i komunismu. Po vyhlášení republiky nebylo nejspíše p ů soben í
t ěchto sm ě r ů tím nejaktuáln ěj ším , co karikaturisty zaujalo.
Nebojsa: Karikatury zachycuj ící bolševismus a komunismus zde nalezneme až od
května 1919.
Zobrazení bolševika splývá se zobrazením dělníka a je protikladem k "buržoustllm".
Bolševik je tedy č lo věk tvrdě pracujíci, který nem á čas na zábavu. nerozumí duchovním
věcem . Nesch ází se s lidmi z j iných s po lečens kýc h vrstev. ale jen se sobě rovnými,
většinou někde v hospod ě nad pivem. Dalo by se říc i , že je to č l ověk prostý, lidový.
Upozorněno je, že český bolševismus a komunismus je inspirován bolševismem
ruským, který do Českos l o venska importoval Alois Muna, který se v letech 1918 - 191 9
stal před stavitelem Československé komunistické strany na Rusi a nep řírelem česk ý c h
legií. V roce 191 9 se vrátil do Českos l ovenska, "aby zde založil komunistickou stranu.
sekci Komunistické internacionály, sloužící k prosazení Leninovy a Zi nověvovy vize o
rychlém postupu " světové prol et á řsk é revoluce",,202. Muna je v i děn jako někdo , kdo
200 Slovník cizích slov ( . .. ), s. 384
20 1 http://cs.wikipedia.org/wiki/Bol%C5%AIevismus
202 http://www.libri .cz/c1atabaze/kdo20/search.php?zp=2&namc=MUNA+ALOIS
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chce zn ič i t republiku, ideje bolševismu jsou tecl y vnímány jako poten ci álně nebezpečné
pro existenci státu. Muna je sám o sobě slabý. jeho síla pramení pouze z napojení na
Rusko.
Stoupenci Muny a bolševismu jsou také vnímáni jako ne p ř á r el é republiky. kteří jsou
ochotni se za republ iku postavit jen v případ ě , že bude respektovat Munu a jeho ideje.
.J inak odm ítají slavit 28. říj e n jako národní svátek. 203
Emoční vyznění karikatur: Dominantní emocí je strach. obavy o osud
samostatného státu, aby to, co lidé budovali a po čem toužili, nebylo hned zn ičeno tímto
hnutím. Bolševismus i komunismus jsou vnímány jako potenc i álně n ebezpe čn é , zv láš ť
když jejich síla pramení ze sovětského Ruska, č lověk m ů ž e v sobě cítit j istou b eznad ěj
a bezbrannost, jak se bránit takové velmoci. Z á rove ň je č lověk vyznávaj ící a hlásaj ící
ideje těchto učen í vnímán jako někdo , kdo vzbuzuje ironick ý úsměv a snad až pohrdání
u vyšších vrstev, je vnímán jako č lověk omezený, nekulturní, nernaj ící rozhled. Pocity,
které jsou kresbami vyvolávány jsou ambivalentní - na jedné st raně jsou to obavy, na
s traně druhé ovšem pobaveni a naděje (ně kdo tak "primitivní", jak se jeví před stav it el é
komunismu- např . Muna - přece ncm ů ž e být brán v á ž n ě).
Smích republiky: Poukazy na bolševismus a komunismus jsou vyj á d řeny předev š ím
v textové části kresby. Bolševismus má značně negativní konotaci. slovo bolševik je
vnímáno jako jedna z nejhorších nadávek (a to dokonce i mezi loupežníky, tedy mezi
lidmi, kteří nemají morálku, ne ř íd í se obecně platnými zákony). Bolševismus je něčím ,
o co repub lika ani v nejmenším nestojí a chce se jej zbavit. jak to dokládá karikatura
s názvem Vyhnání z ráje, na níž žena - republika (zobrazena s k ř íd l y , symbol nebeského
andě l a , který je či stý ) s mečem v ruce vyhání lichvu a bolševismus (v podobě dvou
muž ů) pry č. i '" Bolševismus se má tedy vr át it tam, odkud p ři š e l , do Ruska.
Samotný bolševik bývá zobrazován jako drobněj ší mužík v obyčej ných , prostých
šatech, s velkou čep i c í na h lavě . N ě kdy b ývá i vyzbrojen (noži). Jeho výraz je takřka
šílený, pů sob í j ako sm ěšný blázen, který je ale nebezpe čn ý , .\je postrachem všech
rozumných lidi.,, 205. Bolševismus se tak ocitá v protikladu v ů č i rozumu, je vnímán jako
20J Neboj sa, 30. 10. 19 19, Č . 44, s. 350 , V. Rada
20·' Smícil republiky, 2 1.6. 19 19, Č . 17, s. 2, -
205 Smích republiky, 13.9. 19 19, Č . 29, s. 7,-
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něco iracionáln ího, mystifikujícího a lživého. Apeluje se na rozum lidí. tedy že rozumní
lidé by toto nesmysln é učení měl i odmítnout.
Poukázáno je ro vněž na to, že česk ý bolševismus je pouhou odnoží bolševismu
ruského, a oba j sou viděny jako něco komediantského, kejk ll řsk ého . co dokáže děl at
"husarské kousky", jelikož je prezentován jako něco směšného. poj í se s tím, že se mu
nedá věřit , že nemá být brán vážně . Na druhou stranu se ale vyskytuj í i zobrazení, že
bolševismu s je něco , čeho by se č lověk měl b át. Nap ří k lad na karikatuře J. Kitzlera206 si
m ů žeme povšimnout, jak si chlapec, který chtě l jít s maminkou do biografu, spletl
upoutávku na film (dva plakáty) s bolševickou schůz í , na p lakátě totiž byl vyobrazen
ozbrojený muž v černém klobouku, se zuř-ivým výrazem ve t vá ři . pod ním černá rakev a
vedle se houpe oběšencova kostra. Bolševismus je zde spoje n přímo se smrteln ým
nebezpečím , v očích dí těte je v i děn jako někdo , kdo vraždí Iidi. Otázkou je, zda tento
význam m ů žeme přenést i na vnímání společnost i jako celku, č i je nutno obrázek
interpretovat, že jen dítě mů že uvěřit tomu, že bolševismus by mohl být sk u tečně velmi
nebezpečný. Dle ostatních karikatur bych řek la , že je vnímán jako reálné n ebezpeč í ,
které ovšem není tak velké, je likož jeho program je vnímán jako neu skutečn itel ný .
Nemusí se jednat o podcenění bolševismu, č t en á ř ů m takto mohl být prezentován proto,
aby se jej nebáli a hlavně aby v něj (v jeho ideje) neuvě řil i .
M ů ž e vyvolat v lidech strach a obavy, aby se namísto monarchie zde nerozp ro s třel a
nová moc, moc bolševismu, jejíž d ů sl ed ky by pro republiky byly děsivé . Bolševismus
potírá vše učené , j e zaměř-en proti intel ektu ál ům,
Bolševismus bývá někdy spojován i s Židy (kteř í j iž sami o so bě jsou karikaturou
zachyceni negativně , např. jejich spojování s lichvou).
P ří znivci komuni st ů j sou vnímáni jako obyčej ní , nuzní lidé, k teři mc nemaj í,
větš i nou jsou velmi prostě ob lečen i. Vyskytuje se i označení komuni st ů jako
vyd ěd ěnc ů, toto pojmenování naznačuj e , že zde o ně nikdo nestojí, nejsou tu vítání,
republika se j ich zř íká ( jakožto i šlechty a církve).207 Symbolem jej ich uskupení je rudá
barva, která impli kuje odhodlání, bojovnost, je to barva krve. Není to tedy poddajná,
ústupná a mírumi lovná barva, právě naopak. Je to barva oh ně. tedy něčeho výboj ného, o
čemž nem ů žeme vědět , zda to dokážeme zvládnout (zkrotit).
206 Smích republiky, I 1.10.1919, Č. 33, s. 16, J. Kitzler, obr. Č. 18, p ří loha 2, s. 12
207 Smích republiky, 26.4 .1919. Č . 9, s. 12, L. Novák, obr. Č . 19, p říl oha 2, s. 12
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Komunismus je přiro vnán k něčemu neupř ím nému . co d ě l á mnoho povyku (viz.
přirovnán í ke komediantskému bubnu) a snaží se tak získat pozornost lidí. Kritizována
je rovněž komun istická idea spo lečného vlastnictví.
Komunisté jsou často personalizov áni Munou. Ten je v id ě n jako č l o vě k , který je
bezmezně oddaný sově tském u Rusku, je to smě š n á kejkIí řs ká posta vi čka . která je
ochotna, když se jí to hodí, spolupracovat i t ř e ba s katolíky (prezentovanými Hlinkou).
Rád vystupuje veřejně a má rád publikum, které jej obdivuje a tleská mu. Jeho
vyobrazení vypovídá nejen o Munovi samotném. ale i o komunismu. Je podbízivý.
nečestný , komediantský, neupřímný a vyvolává pobavení.
Emočn í vyznční karikatur: Častěj i než komunismus je karikaturou zachycen
bolševismus, ale kom unismus je v této fází vnímán jako pouhá odnož bolševismu, jež
jsem byla přinesena Aloisem Munou. Bolševismus vyvoláv á d vě - do jisté míry
protich ůdn é - emoce. Jedná se o pocity ohrožení. nejistoty a obav, je možné. že by
bolševismus sk utečně pronikl do Československa? Že by se nedemokratické hodnoty
mohly v českos lovenské spo lečnos t i první republiky úspěšně ujmout? Tyto pocity
mů žeme v tomt o případě shrnout pod emoci strachu. Na druhé s tran ě však je
bolševismus (a případně i komunismus) vnímán jako něco smčšného , co nern ů ž e mít
naději na přežití. Jeho identifikace s kejk l í řstv im , komediantstvím m ů že v p říj emc ích
sdělen í vyvolat pocity veselosti, úsměvno sti , ale i pohrdání, tyto pocity nelze zahrnout
pod emoci štěstí (ačko liv humorné kresby mohou vyvolat veselý úsměv na tvář i. jež je
symbolem štěstí) , zde by toto označen í bylo zaváděj í cí , jelikož š tě s t í je pozitivní emoce.
kdežto v tomto případ ě je do vyzněn í karikatur přidáno značné množství ironie.
Š iben i čky : Karikatury zobrazuj ící nebezpe č í komunismu a bolševismu se objevují
od k větna 191 9. Nejv ý znamněji se na nich podílel Josef Lada. který zde publikoval s v ůj
cyklus Komunism us do dllsledkzi o8, aby českos lovenské veřejnos t i prezentoval
nesmyslnost tohoto směru , ale kresby na toto téma kreslil nap ří klad i Zden ěk
Kratochvíl.
Oproti Nebojsovi i Smlchu republiky zde chybí d ů s l edn éj š í zobrazení bolševismu.
Je sice poukázáno na to, že bolševismus je hnutí zhoubné, ba přímo smrtelné, ale
děj e se tomu tak pouze v jednom případ ě . Varováno je před jeho neblahými d ů sl edky ,
20H Tento cyklus byl dále publikován i v roce 1920.
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k nimž došlo při jeho pů soben í v zah ran ič í - ať již se jedná o N ě rnecko . Maďarsko č i
samotné Rusko, v nichž je bolševismus znázorněn v podobě ležících, zn ičených žen,
které v ruce sví raj í zlomené meče , vedle nich ulehá Josef Stivín20'l ( česk ý sociální
demokrat , dlouholetý šéfredaktor Práva lidu), který usuzuje, že by na tom mě l být
podobně . 2 l O Bolševismu s je pouze pro poražené (i proto by se k nim snad m ě l při řadi t
Stivín, který si zatím pouze zkouší tuto pozici poraženého), do s t á t ů silných, v í těznýc h
by se nem ěl dostat.
Lada ve svýc h kresbách zachytil, jaké d ů s l edky by mě l o, kdyby se uplatnil
komunismus. I zv í řata se zača l a domáhat svých práv a praktikovat komunismus.
M ů žeme si zde povšimnout paralely mezi Ladovým vyobrazením zv í řa t a Farmou
zvii at od Orwella, který ovšem svou knihu publikoval až v roce 1945. Zv í řata zde
rovněž přejímaj í lidské vlastnosti. Orwe l l ův román bývá interpretován jako znázorněn í
stalinské degenerace Sovětského svazu, zv í řa ta se pře s své vznešené ideály stanou
prostými tyran y. Lada Orwella do značné míry př edb ěhl, když poukázal na nesmyslnost
komunismu , kde ne vše je špatné - nap ř . osmihodinov á pracovní doba apod., ale
z á roveň j e zde připomenuto , že každému jde ve svém d ů s l edk u jen o jeho vlastní moc.
Lada znázo rnil ve zv í řecí paralele, že české strany se spolu nedokáží dohodnout, že si
neustále budou něco vyčítat a že ideál rovnosti je nernožný, ačko li v je hlásán. Jednotlivá
zv í řata pak symbolizují politiku - např . pštros - umí s k vě l e strkat hlavu do písku, hroch
má hroší k ů ž i , což se v taměj š í politické situaci (jakožto i dnes) hodí - je s i l ně proti
všemu obrněn . . . . Cílem zv í řat je dostat se na rove ň č lověku , což se jim da ří , nakonec si
pozice vyměn í , ovšem zv ířata se bytostně bojí lidské kultury a před tou prchnou,
nechtějí se dát spoutat a usoudí, že lépe jim je jako zv í řa t ů m, které nevládnou.
Komunisté hlásají rovnost, ale př i tom ji sami nedodržují. Mohou být i výbojní při
d 'I " ' I' 211oma lam se svyc 1 prav.
Emočn í vyznčn í karikatur: Počet karikatur zachycuj ící komunismus a bolševismus
byl malý (u komunismu se jednalo hl avně o Lad ův cyklus Komunism us do důsledků,
který ačkoliv lze vztáhnout i na komunismus, lze vztáhnout i na politiku obecně) .
Emocionální vyznění karikatur zde proto lze jen o bt í žn ě zachytit. Bolševismus je opět
prezentován jako směr, jež vzbuzuje v člověku velké obavy (st rach) a o bčané by
209 http://www.libri.czldatabaze/kclo20/list.php?ocl=s&start=61 &collnt=20
210 Š i ben ičky, 1.5.1 919, č . I, s. 5, Zcl . Kratochvíl, obr. c. 20, p ř íl oha 2, s. 13
211 Š i ben ičky , 23.10.1918, e.26, s. 208, J. Lada
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nem ěli dopustit , aby měl v Českos loven sk u naděj i se jakýmkoliv způ sobem uplatnit,
jelikož je to učení zhoubné, které se hodí jen pro poražené. Užívána je tedy apelace na
udržení národa a vlastní hrdosti, nechceme přece , aby československý národ dopadl
jako národy. jež j sou na tom špa tně .
Používána je znovu metoda zesm č š n č ní u čen í komunismu (jakožto i politiky jako
celku).
Sh rn u tí : U karik atu r zachycuj ící bolševismus a komunismus v Československu je
čas to aplikována metoda zesměšněn í. To vyvolává zm í rněn í pocitu nebezpeč í a
str achu, tedy paci tú, které mohly být u t ěch to kreseb se k und á rn ě v recipientech
vyvolávány. Často se však vyskytují i kresby, na nichž je primární emocí s tr ach,
nejedná se zatím o strach zoufalý, ale spíše na možné upozo rněn í na neblahé d ů s l edky ,
které by tyto ideje mohly mít, kdyby se uplatnily v ž i vo tě první republiky. Je to spíše
strach plíživý, který při ch á z í pozvolna a z á ro ve ň m ů ž eme pozorovat i obavy vztahuj ící
se k Rusku a jeho v ývoj i, Moment zesměšněn í těchto sm ě r ů m ů ž e být praktikován bud'
z d ůvodu , aby se lidé nebáli této ideologie č i z d ů vodu uchopení této ideologie jako
opravdu směšné, která j e tak absurdní, že se jí lidé opravdu bát nernusi. Myslím si, že
blíže pravdy, ačkoli v neznáme p řesně dobový kontext. je první zd ů vod n ě n í ,
VIII. 5. Parlamentní volby v roee 1919
Politické strany jsme sledovaly po cel)' rok 1919, tedy před volbami, v
jej ich pr ůb ěhu, těsně po s končen í voleb a i po ustanovení vlády tzv. rudo-zelené koalice.
t) Ncboj sa: Pouk ázáno je na to, že strany a organizace se aktivuj í v lastně jen před
volbami, nejde tedy uvěřit tomu, že by c htě l y něco skutečně změn i t , ale že jim jde jen o
vlastní moc . Běžný občan je p řed volbami přímo naháněn a neznámému pozorovateli se
to m ů ž e jevit jak o karneval. Karneval je synonymem pro k ý č ov i to u zábavu, pro
maškarní ples, kde se nevystupuje upřímně , ale kde lidé hraj í něco , č ím ve sk u tečnost i
nejsou. Předvolební agitace j sou je n plan ým používáním slov, nejsou spojeny s žádný mi
konkrétními č i ny, a proto j sou hodnoceny jako naprosto bezv ýznamn é. Přesto jich
všichni používaj í.
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S tej ně nesmyslné jako předvol ební agitování se zdá být politické s lovíčkaření,
prohlášení typu "Nová vláda není ani buržoazní, ani socialistická. ale vládou práce.',212
Lidé po li tik ů m nerozumí, nevěd í , co si pod jejich termíny maj í p ředs ta vit , ale nakonec
si ani nic představ it nebudou muset, jelikož se uk áže, že je to opě t jen bezúče l né
"tlachání" .
St ej ně jako i v karikaturách dalších č asop i s ů je zve l ičena hamižnost agr á rn i k ů
(agrárníci jsou vždy zobrazeni značně tlustí, jakoby každou chvíli měli prasknout. jejich
tl ou š ťka implikuje, že se mají velmi dobře ). nesmíme zapomenout. že zkoumáme
l e vi cově zaměřený tisk, který tedy byl ke s t raně agrární znač n ě kritický. je likož byla
stranou pravicovou (a později - pod vedením Berana - se sblížila s fašisty).
Koalice vytvořená agrárníky a socialisty je veřej nos t i prezentována jako něco
nesourodého. Zd ů razn ě no je. že si tyto d vě strany navzájem abso l u t ně n ed ův ěřuj í ,
ačko l iv p řed občany se tv á ří , jako že spolu vycházej í a že jednaj í pro "obecné dobro".
Vjednom se však obě strany podobají - o bě si myslí, že ta druhá strana je horší a že oni
jsou chytřejš í. Agrárníci i socialisté se shoduj í j eš tě v něčem - a sice v tom, že obě
strany maj í k práci daleko (jak to dokazuje karikatura. na níž jsou o sebe dva její
představi te lé zády l ežérně opřen i , v ústech mají cigaretu a ruce mají v kapsách, tímto
jej ich postojem je j eš t ě více zd ů razn ě no , že nernaji co na práci213) , umí jen mluvit do
větru.
2) Smích republiky: V předvolebním období dochází ke kritice agitace, jež je
vnímána jak o nesmyslná, jako pře svědčován í liel í nej rů zn ěj š ím i možn ými způsoby , aby
volili právě tu danou stranu (např . karikatura se zobrazením prostých venkovských lidí
sedících pod stromem nedaleko své vesnice, doplněná textem: "Už dnes se ie čni vesele,
v hospodě, také v kostele, vesničky jindy chudé. dnes piebohatéfrazemi. letáky po zdích.
po zemi zelené. černé, rudé.',214 Slova kresby upozo r ňuj í i varují p řed tím, že sliby na
předvolebn ích letácích nejsou nikterak závazné, j sou pouh ými frázemi, ř í kaj i lidem to,
co chtěj í slyšet). Základní dovedností agi t á to r ů je, že umí mluvit a přesvědči t lidi, umí
v nich vzbudit dojem, že právě oni jsou d ů le ži t í (což se po volbách ukáže jako mylné).
m Nebojsa, 17.9.1919. č . 29, s. 227, V. Špála, obr. Č . 2 1. p říl oha 2. s. 13
213 Nebojsa, 4.12. 1919., č . 49, s. 394, R. Landa
214 Smích republ iky, 31.5. 1919, č . 14, s. 12. O. Buben íč e k
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Po volbách je poukázáno na to, že strany se mezi sebou p říl iš neumí dohodnout.
každá by chtě l a vést republiku po svém. Koalice je vytvořena uměl e a udržet j i dá dost
práce, zatímco rozbít jde snadno.
3) Š i b en i čky: Českos l ovenské strany, které budou ve volbách usilovat o p říze ň
vo l i č ů j sou všechny stejné, každé jde jen o vlastní zisk a běžní li dé j sou j im úpl ně jedno.
To, jak se strany mají do bře , je zachyceno tím. že jsou všechny ..hezky tlusté" (ať j iž se
jedná o sociální demokraty, stranu agrární, stranu klerikální. partaj státoprávní č i o
národní socialisty). Tloušťka (v protikladu k hubenosti) je v rozporu s tím, že sociální
situace obyvatelstva není právě dobrá. ukazuje to na to. že strany žij í svým vlastním
životem, mimo realitu . Již p řed volbami je tedy zřej mé . že a ť bude č l ově k volit jakkoliv,
naděj e na zlepšení stávajícího stavu věcí se pravd ě podobně dočkat nemů že .
Kritika politik y stran se vztahuje i na národní demokraty (d ř í věj ší státoprávníky),
jejichž strana se neustále p řejmeno v á v á . Jej í hlavní předsta vite l - dr. Karel Kramár' je
zobrazen jak o velký, pečli vě upravený muž, který si h rdě vykračuj e. nesmí c h ybě t
kulaté brýle a klobouk na hl avě , v ruce drží doutn ík.i " Š ířka jeho tě l a naznačuj e, že se
má opravdu dobře a nouze se ho ani v nejmenším netýká. Jeho výraz je nep ř í s t upn ý ,
vznešený až namyšlený, je sebej istý. Je patrno, že běžní lidé jej nezaj ímaj í, jde mujen o
vlastní moc (a úspěch je ho strany). Na první pohled vidíme. že o b l eče ní. postoj i výraz
ob l ičeje před sta vitel e národních demokrat ů je vzdálen těm . kdo maj í této s traně dát svůj
hlas (ovšem u dalš ích stran to není jiné. Jinde je např . národní demokracie a strana
agrární zachycena v podobě dvou korpulentních, velmi nazdoben ých dam v honosných
toaletách, které jsou opě t v protikladu s ostatními o bčany).
Politické strany na sebe navzájem házejí špínu, zostuzuj í se. prezentují své soupe ře
jako ty nejhorší (viz. nap ř . klerikálové vidí socialistu jako če rta - tedy bytost, ze které
jde strach a kterou se straší už malé dět i , socialista zase vidí agrárníky jako "vyžranou"
stranu, která si zásoby uzurpuje pro sebe.. .). aby se v závěru ukázalo, že je v la stně
jedno, kdo bude vládnout, jelikož všechny strany jsou si podobné a jejich politika je
obyčej nému občanov i vzdálena.
V karikaturistických vyobrazeních JSou v ů d čí strany často prezentovány jejích
stěžej n ím i novinami - České slovo (národní socialisté), Právo lidu (sociální demokraté),
Venkov (agrárníci) a Národni listy (strana n árodních demokra t ů) .
215 Š i ben i čky , 8.5. 1919, č. 2, s. 12, Zd. Kratochvíl
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Po volbách je zachyceno propadnutí k l erik ál ů (viz. zdaři lá Ladova karikatura o pl áči
nebeských koz, kde nad odhozenou Biblí nař í kaj í zhroucené koz/ Je'). Avšak je v i dě t. že
strana klerikální s i z neú spěch u pří l i š ned ěl á . jelikož přece věří v Boha a .j eho
království není z tohoto světa" . Církev. jež má být chudou a úslužnou. je v karikaturách
ovšem rovněž zobrazena jako strana. kde se sice vyskytují ..spr ávní řeho l nici " (hubení).
ale i lidé, kte ří svým zjevem na první pohled odporuj í křesťanskému způsobu života.
Vzniknuvší Tusarova vláda rudo-zelené koalice je pak v i děna jako nesmysl.i "
Agrárníci jsou v ní prezentováni volem (tedy zv í ře tem silným. nebezpe č n ým . pokud se
rozzuří , avšak o němž se traduje. že je hloupé), sociální demokracie je sice zastoupena
štíhlým Tusarem (v kl oube č ku s květinou ) . kter ýje ovšem bojácný a vola se boj í (což se
není co divit, jelikož vů l je proti němu dvojnásobný). Tusar se rozzuřen é ho vola snaží
ubezpečit , že jsou přece s agrárníky nejlepší p ř át el é, ale tomu ani vů ] (který tímto sám
př i pouští , že není příli š chytrý) věř i t nem ů ž e . Spojení t ěchto dvou stran v koalici je
nazír áno j ako vypočítavé , nevzniklo z toho. že by si strany byly blízké. ale že obě chtěly
být ve vládě , při čemž jejich svazek nikterak nepomů že lidem. Vláda koalice není
nikterak silná, j e př irovnána k tenkému provázku. Toto znázo rněn í znač í. že se provázek
každou chvíli m ů ž e p ř etrhnout a vláda tak padne.
Emočn í vyzněn í karikatur: Emocí, jež je nej čas t ěj i v recipientech těchto
medi álních textl! vyvolávána. je pocit lhostejnosti a znechucení. To v so bě zahrnuje
pocity opovržení nad politiky a jejich praktikami, pocity hnusu. že jsou lidé stranami a
jejich vů d č ím i před sta viteli obelh áv áni, že jsou využíváni. jelikož běžní občané jsou
vnímáni jako d ů l e žit í pouze, když se to stranám hodí a to se děj e v období voleb.
M ů žeme se setkat i s přek vapen ím. podivem nad tím, čeho všeho jsou strany pro to. aby
získaly hlasy vo l i č ů , schopny udě lat. V přek vapen í nechybí značná dávka ironie.
Samotná povolebn í tzv. rudozelená koalice pak ve č te n áří c h budí spíše negativní
pocity (absentují tu pozitivní o ček á v áni , naděje ) . Jedná se zejména o obavy, kam se
tato nesourodá vláda bude ubírat a jak dlouho vydrží, z á rove ň mohou humorná
vyobrazení vyvolat i hněv , že strany (agrárníci a socialisté) s vo l ič i ..nehrají fér", že jim
jde pouze o vlastní pozici a moc. a proto spolu budou vycházet a vládnout, je likož jen
tak j im bude moc umožněna .
216 Š i be n ičky, 17.7.191 9. Č . 12, s. 89, .1. Lada
217Š i be n i čky , 7.8. 1919, č . I S, s. I I 5,1. Lada
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Shrnutí: Nejvíce karikatur zabývaj ících se volbami a vytvořen ím povolební koalice
bylo obsaženo v ,~ibel1 ičkách (ve Smíchu republik" se často objevují odkazy na
předvo l ební ag itac i, samotné volby a jejich výsledek je však zachycen jen min imálně ) .
Ve všech časopisech bylo vyzněn í karikatur totožné - zbyteč ná předvo l ebn í agitace.
která je jen planými sliby, je n zbyte č n ým nal ák ánim vo liče , aby dal hlas nějaké z
politických stran, v d ů sled ku je p ři tom jedno, pro kterou stranu se rozhodne, jelikož
strany jsou všec hny stej né - myslí jen na svůj prospěch a zisk, maj í daleko k ob č an ů m,
nechápou jejich problémy a starosti denního života, žij í odtrženy od reality. Politik
( někdy i strana) je pak znázorněn jako někdo , jehož hlavním umem je uměn í hrát. Musí
p ů sobit p řed spo lečnos t í d ů v ě ryhodn ě , aby mll lidé u věř i l i . že pr á v ě on to s nimi myslí
sku tečně dobře . Z á ro ve ň to má být č l ověk d ů stojn ý, který vzbuzuje autoritu. Má
vzpřímený postoj, aby budil dojem, že jedná rovně , že se nevyhýbá nep říj emným
věcem , že je umí řešit. Tento postoj je však jen zdáním.
IX. ANALÝZA VYBRANÝCH TÉMAT V OBDOBÍ KVĚTNA 1938-
BŘEZNA 1939
IX. I. Zobrazení Konráda Henleina
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V této čás t i se věnujeme tomu, jak byl karikaturisty popsán předseda S udetoněmecké
strany, která měl a úzké napojení na IZíši a Hitlera. ./estli vyvolával obavy, byl
bezprostřed ním symbolem ohrožení republiky nebo zda byl vnímán spíše jako č lověk
vzbuzuj ící smích, č lov ě k bez Hitlera témě ř bezmocný.
České slovo:
t) Henlein jako přisluhovač slepice (SdP): Henlein není přímo zobrazen jako
slepice, ale je zpodobněn vedle ní, vyskytuje se obdoba karikatur, s nimiž se m ů ž eme
setkat i v Lidovych novinách. Ovšem jelikožje slepice vedle Henleina a ne přímo s ním
identifikována, výklad je j iný. Slepice m ů ž e zastupovat politiku SdP (napojenou na
N ěmecko) , Henlein je jen jejím vykonavatelem a při sluhova č em . Vykytují se dva
protiklady: SdP jako sebevědomý, narostl)' kohout, kter ý si o sobě dosti myslí, a proti
tomu SdP jako malá, zmoklá s lep ička , které "spadl h řebínek" , Henlein je kohoutu i
I . . v • 2 18S epici verny.
V Hen l ei nově ob l i čej i jsou zvýrazněny brýle, jsou tak veliké, že vyčn ívaj í z hlavy
(až to navozuje přirovnání "mít oč i navrch hlavy"), oproti j iným zachycením je zde
Henlein ob l ečen v tmavém obleku s bílou košilí, oblek znač í osobu, jež má určité
postavení, je seriózní, zároveň je symbolem jakéhosi ú řed n í k a , vykonavatele VLI li
někoho , koho zastupuje (v tomto případě se tedy jedná o stranu). Kromě brýlí je j eště
zvýrazněn nos, který je orlí (symbol rozhodnosti, nesmlouvavosti).
To, že je Henlein ve stálém spojení s Hitlerem. je naznačeno i v tom, že má kufr
s nápisem Berlín, neustále tedy ,.pendluje'· mezi Českos lovenskem a Němec kem. Na to
potřebuj e pevné boty, jež na první pohled připcminaj í cyklus Dikt átorskych bot od
Josefa Čapka, který byl publikován na stránkách Lidových novin.
Emočn í vyznční karikatur: Ačko l i v se nevyskytovalo pří l i š mnoho karikatur
Henleina a jeho politiky, vyznění je totožné. Henlein je oddaný služebník Třet í říš e ,
jako jeho pozitivní vlastnost bychom mohli vyzvednout. že je v ě rn ý, j inou otázkou
ovšem je čem u a zela je tato věrnost prospěšná . Pro Čechy určitě ne, mů žeme jej v i dě t
jako zrádce českos lovenského obyvatelstva. Je to osoba slabá, nevzbuzuje lítost,
ačko l iv j e ubohý, nej s il něji zastoupenou emocí je zdc h n čv . Henlein nepů so b í ani
směšně, ani př í l iš ne bezpeč ně , pů sob í n esm louvavě , t vrd ě , jako osoba, která siee pří li š
21M České slovo, 1<Vilko, 29.5 ,1938, Č , 22, s. I, -, obrázek č . 22, p ř íl oha 2, s. 13
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vlastní moci nem á, ale pokud má silné spojence (N ěmccko) je t řeba se jí ob ávat, takže
z karikatur j e cítit i st rac h.
Lidové novin y: V Lidovych novinách bvl vůdce S udetoněmecké strany zachvccn
. . .
d věma českým i karikaturisty - A. Pelcem a O. Fuchsem. Karikatur zachycuj ící
Henleina nen í mnoho a od podepsání Mnichovské dohody se s nimi již nesetkáme.
jelikož zde zafungovala cenzura (karikatury po Mni c hově zachycuj í spíše jen obecnou
starost °budoucnost republiky).
Henlein je dominantou všech obr á zk ů , stoj í vždy v če le . často je zobrazován na
vyvýšeném místě. č ímž ješ tě zvyšuje svoj i autoritu. ovšem na druhou stranu to mů žeme
interpretovat jako jen pouhý pokus zvýšit svou autoritu - tzn.. když nedosahuje takové
vážnosti a velikos ti, zvýší ji , že si stoupne výše.
1) Antonín Pelc - Henl ein jako hrdina (a spasitel) nčmecl ého n ároda : Henlein
je vi děn jak o "o pravdov)' vlastenec". který věř í . že na česko u zemi má nárok. Ačko l i v je
slabší t ěl esné konstituce, nechybí mu odhodlání k boji. vžd yť je p řece spojen se svými
předky (viz. znázorněn í Henleina s vikingskou přilbou na hl avě! ") , Co se t ýče
zobrazení, j e zachycena celá jeho postava, avšak dominance spoč ívá na horní po l ovině
těla (tedy na ob l ičej i a gestech rukou).
Výraz ob l ičeje j e tak řka standardizován - jedná se o hrdv výraz, který je tvrdý,
přitom se však Henlein m írně usmívá, tento úsměv však nestač í k tomu, aby ob l ičej
p ů sobil otevřeněj š i m , v lí d něj š im dojmem, dominantní je německá hrdost. Na první
pohled zauj mou v jeho ob l ičej i brýle a nos. Brýle jsou velké, kulaté a zakrývaj í značnou
část ob l ičeje . Oč i tedy v je ho tv áři p ů sob í jen jako dop l n ěk , stěžej n í jsou brýle, přitom
právě znázo rnění oč í umo ž ňuj e navázání bližšího vztahu. vy t vořen í komunikačního
mostu mezi dvěma (a více) osobami. Oč i jsou něč ím , z čeho m ů ž eme usuzovat, jak to
s námi daná oso ba myslí. zda jedná přímo a u přímně. Zde však tento moment chybí.
Brýle j sou nezbytnou pom ů ckou č lověka . jež špa t ně vidí. b ývaly i známkou učenost i ,
v ů dce Scl P však v nich u č en ě nepů sob í , jejich kulatý tvar p ů sob í m írně , zanedbat e l ně .
jakoby nebyly d ůl e žit é. Nos je vě t ší, boj ovně zahnutý, blíží se "orlímu nosu". ale je
méně ostrý. Zahnutý nos symbolizuje odhodlání. rozhodnost, mů žeme jej chápat i jako
výraz jak ési mužnosti .
219 Lidové noviny, 1.5.1 938. r. (ranní vydání). č . 2 19. s. 9. A. Pelc
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Co se týče o b l ečen í, pokud není ob l ečen v bojovn ý háv (ze star ých časů ) , je jeho
ob l ečen í prosté, splývavý kabát a obyč ej né kalhoty. Kabát ze strany vypadá jako p l á šť.
který nosí l é ka ři (č i u čit el é) .
Zaj ímavé je sledovat pohyb Henleinov ých rukou. ruce ncb ývaj ] v klidu, v ě t š i nou je
v pohybu prav á ruka, kter á často bývá vzpružena - pozdrav Hitlerovi (.J-Icil Hitler").
Tento pozdra v znač í jeho snad můžeme říc i bezmeznou oddanost Vůdc i. Neslouží však
pouze jemu, ale např . i Goebbelsovi (kterému ú sl užně vysedí a pak donese kachnu220.
kachna znač í něco nafouklého nepravdiv ého - viz. nov in á ř sk á kachna. navíc. když se j í
chopí sám ministr osvěty a propagandy).
Cel kově Henlein p ů sob í , že je přesv ě d č e n , že to. co dě l á , d ěl á v ří šs ké m záj mu,
v záj mu němec kého lidu, v záj mu (a na přán í ) Hitlera. Rád by byl " tvrdým chlapíkem",
ale přitom je úslužn ým služebníkem Hitlera. je tím, kdo plní jeho rozkazy.
2) Otakar Fuchs - Henlein jako zklaman ý, roz č arovan ý kohout : Již samo
znázorněn í Henlei na nap ůl jako kohouta (má kř í d l a a ocas) spolu se zac hmu ři l ý rn ,
zklamaným výrazem evokuje představu "zmoklé slepice".221 P ři tom kohout je zví ře
bojovné, které se j en tak nevzdává, z á ro ve ň je to ovšem zví ře . které se sice tváří hrdě ,
ud ěl á mnoho povyku, ale s k u tečně něj aký odvážný č i n zde chybí.
Henlein s obavami sleduje to, jak přibývá peněz př] sbírce na obranu republiky, je
mu nanejvýš jasné, že tohle se v Berlíně líbit nebude (a o názor Ř í še mu nanejv ýšjde).
V tomto zpodobněn í p ů sob í bezradně , zmateně, vyvolávat m ů že posměch. ale
částečně i lítost.
Emoční vyznční karikatur: Z výše analyzovaného materiálu lze konstatovat, že
celkově pů sob í Henlein sm ěšn ě, je to figurka, která slouží Říš i (ať j iž Hitlerovi ě i
Goebbelsovi), je to posměšný mužík, který si myslím, že má moc, že rozhoduje sám.
avšak rozhoduje vždy s ohledem na N ě mecko . Zdálo by se, že směšnos t vyvolává
veselost, v tomto případě se však jedná o smutnou smě š n os t , jako hlavní emoci, kterou
zde mů žeme v iděl , j e tedy sm utek. Je to smutek, který dopl ň uj e beznad ěj , otázka, proč
někdo , kdo je pouh ým při sl u hovačem Třetí říš e , kdo jen s l e pě plní rozkazy, m ů že mít
moc rozhodovat. Nevyskytuje se tu však hn ěv (natož nen ávist) V lI Či němu , je tak
ubohý, že ani za to nestoj í, spíše vzbuzuje v č lově k u až lítost , tím jak si o sobě myslí, že
220 Lidové noviny, 28.8. 1938, 1'., Č . 431, s. 9, A. Pelc
22 1 Lidové noviny, 23.6. 1938, 1'., Č . 314 , s. 7, O. Fuchs, obr. Č . 23, priloha 2, s. 14
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je "Někdo" . Karikaturisté jej mohli chtít ukázat jako někoho . kdo vlastně nestoj í za nic.
A proč se b át někoho , kdo je tak slabý? Bohužel proto. že za sebou má moc Třet í říše .
Jeho oděv, brýle, pouhých pár v las ů na hl avě . to vše kromě směšnos t i p ů sob í ještě
k řehce , j ako něco , co hned m ů ž e skonč i l. skonat.
Rudé pr ávo: Počet karikatur zachycuj ících Henleina byl o dost vyšší než jejich
zastoupení např. v LN. Kresby v RP často nejsou signifi kov ány a u vyobrazení Henleina
se nesetkáme ani s jednou podepsanou kresbou (autorem by mohl být jappy).
Lze nalézt něko l ik typ ů zobrazení představitel e SdP.
1) Henlein j a ko slepice222, která ohrožuje republiku: Je pouhým donašečem do a
ze Tře tí ř í še , č lověk poslušný, který má jen hlavu lidskou a t ěl o slepice (s nápisem SdP
na kříd l ech , slepice j e tedy j eš tě označen a. aby se všude vědě l o. kdo že to v lastně je) .
Slepice se nosí hrdě , protože neví. že je pouhou slepicí.w M ů že být nafouklá, ale
nebezpeč í je, že brzo mů že být zklamána (v kari ka t uře j e to zachyceno před a po
volbách224, kdy je slepice s hlavou Henleina celá zmoklá, kape z ní a je o polovinu
menší, než byla d ří ve ).
Být slepicí j e i nebezpečné , slepice se nosí, má vznostně vztyčená péra, a
neuvědomuj e si, že by o ně mohla p ř ij ít , pokud n ep řestane být takto výbojná. Má p řili š
mnoho po ž adavk ů. v" Henlein v podobě slepice má udivený výraz a nejspíš do svě ta
vykřikuje své požadavky, jelikož má o tevřena ústa, jeho nos pak pů sob í jako zobák. oč i
má navrch hlavy, vypadá vyd ě šen ě , jako .Jcdákajici slepice", která se něčeho domáhá.
2) Henlein jako akrobat, který slouží I~íš i : Vyobrazení Henleina je témě ř totožné
s jeho vyobrazením u Pelcla, brýle jsou však j eš tě v ě t ši, takže oč i skoro nevidíme.
zahnutý nos zů s t á v á rovněž zachován, vlasy j sou tmavší. Hlavní rozdíl lze nalézt u
vyobrazení ob lečen í, na karikaturách RP je Henlein často ve voje nském obleku
s opaskem a páskou na ruce s nápisem Sdp (analogie s páskou s vyobrazením hákového
kříže , jež byla na n ěmeck ý ch nacistických uniform ách). Postoj Henleina není však
pevn ý, podkluzuje, č i dokonce dě l á tzv. ve l e toč e . Rád by se zalíbil všem silným. Výraz
jeho t v áře je do ji sté míry vyděšen , m ů ž e se udržel. m ů ž e tlaky ustát? Je sice turnerem
(dokáže stát i na hlavě) , ale vydrží to?
222 S obdobným vyobrazením jsme se mohli setkal j iž v LN, ovšem tam se jednalo o kohouta
223· , , . - ( ~8 I Q? 19VIZ, napr. Rud épravo, 1.) .11-' . Č. _, s. . -
22·1 Rudé právo, 18.6.1938, Č . 142, s. 5, -
m Rudé právo, 15.7.1938, Č . 164, s. 2. -. obr. Č . 24, při l cha 2, s. 14
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Vynikající je karikatura, na níž je Henlein zachycen jako ponížený služebník matky
Gerrnanie, která je oproti němu dvoj násobná a je o blečena ve zbroji. Henlein jí
poklonkuje, usmívá se, má šťas tný výraz, až mu samým štěs t ím zčervenaly tváře, a
s láskou své " lásce" před á v á Sudety.226
3) Henlein jako panák : Je zachycen jako bezv ýznamn á osoba, které jiní pomohli
k moci a on se tak nafoukl, že mů ž e prasknout. o moc tedy m ů že hned přij í t . Vzešel
z n i čeho a ni čím se opě t m ů že stát.
4) Henlein j ako zastupitel sudetsk ých N ěmc ů a zr ádce č es kos l ove ns kéh o
n ároda: Požadavky s udeton ě mecké autonomie jsou vnímány jako nebezpečné a
Henlein je tím, kdo je drží v ruce, zahrává si. M ů že odp álit něco , o čem se neví, jak
dopadne (viz. j eho hraní si s krab i čkou sirek s nápisem autonomiem č i zachycení
Henleina jak o indiánské bab i čky s dýmkou míru, která však má před sebou bednu
s prachemr'"). Sám se mů že svými plány zn i č i t (spálit).
Jeho role zrádce Č echos l ov á k ů je v pop řed í po celé analyzované období. ale j eš tě
zřete l n ě] i je vyj ádřena po volbách, kdy je jako zrádce i expli c itně označen . Znovu se
s tím mů žeme setkat po p říj ezdu lorda Runcimana clo ČSR , kdy Henlein vystupuje jako
podlézavý, úlisný č lo věk (s ruměncem ve t vář ích a pokorn ým výrazem), jež nastavuje
Runcimanovi monokl s nápisem Sdl'. aby lord lépe v i d ě l, ja k to tady vypadá.
Zvětšovací sklo je symbolem toho, že problémy a utrpení sudetských N ě rnc ů budou
zve l i čeny, navíc, když mu je Henlein j eště po svém interpretuje.229 Henlein vzbuzuje
odpor, který m ů ž e hran i č it až s ncn ávisti.
5) Henlein plač ící : Jeho p l áč je zp ůso ben nejen bolestí (jako když se spálil
sirkami), ale i beznaděj í , tím, že se spoléhá na druhé a ti mu nep řij dou na pomoc, opě t
toto zobrazení poukazuje na to, že Henlein sám o sobě je bezbrann ý, slabý a k ni čemu .
Pl áč je vyjádřen velkou slzou na tvář i - slza konotuje smutek, n c š t č s t í , bezradnost,
zklamání, pocit o pu štčn í.
6) Henleín=na rušitel míru : V někte rých karikaturách je v i děn jako osoba, která
by měla býti odej ita,j elikož m ů že vážně ohrozit mír.
Emočn í vyzně ní ka rikatur: Henlein je obdo bně jako v Lidovych novinách
prezentován jako pouhá fi gurka, která se snaží všem (Hitlerovi, sudetským N ě mc ů rn,
" 6
-- Rud é pr ávo, 7 .5 . 1 93 8 ,č . 107, s. 2, -
"7
-- Rud é právo, 3 .6 . 1938,č . 130, s.I , -
228 Rudé právo, 5.6.1938, č . 132, s. 2,-
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Runcimanov i) zalíbit. Vzbuzuje do j isté míry lítost. je to pouhá ukři čená slepice. které
brzo m ů že splasknout hřeb ínek. Lidé si musí uvědomit. že Henlein mů že být porážen. je
to člověk úlisný. ale bez cizí pomoci v l as tně bezbranný. V recipientech m ů že být jeho
vyobrazením vzbuzena odvaha, pocity lítost i (že je jen ..zmoklou slepicí") jsou
utlumeny tím, že on přímo ohrožuj e existenci československého národa. Pocity
ncn ávisti j sou v pozadí, jelikož je zobrazen jako pouhý služebník. není silnou
osobností.. .J e možno konstatovat. že vyzněn í je podobné jako v LN. avšak s tím
rozdílem, že zde je Hen lein zachycen j eš t ě v ýboj n ěj i .
Tvor ba: Nevyskytly se žádné karikatury Henleina.
SIli-nutí: Ve všech analyzovaných karikaturách v daném období je Henlein pouhou
fi gurkou německého nacistického režimu. která není sama o sobě nebezpeč ná. Je slizký,
podlézavý, uboh ý, vzbuzuje lítost (jen výji m ečně se vyskytne náznak toho. že by tato
osoba mohla být silná a rozhodovat sama ze sebe). Ponej více tedy vzbuzuje
v příj emcích sdělen í smutek, že zrovna někd o takový dostal zprostředkovan ě moc, jež
je podporována Hitlerem. Oč i za brýlemi jsou neupř ím né . nedá se mu věři t , je to zrádce
českos lovenského obyvatelstva a hraje si na zachránce sudetských Ně rnc ů , je v id ě n jako
č lověk nepříl i š bystrý (a neporn ů žou mu ani brýle. které byly symbolem učenosti ) .
Z árove ň je v lidech vzbuzena naděje. někdo , kdo za nic nestoj í by p ř ec e mě l jít s nadněj i
"odstranit" z vedení strany. jež v posledním roce první republiky bezpro st řed n ě
ohrožovala trvání Čes kos l ovenského státu. Tato nad ěj e je ovšem doprovázena obavami.
jelikožj e neustále upozor ň ov á no na to, že za Henleinem stoj í sám Hitler.
Henlein pů sob í h l avně sm ěšn ě (viz. jeho velmi čas té při rovn án í ke slepici, pop ř .
kohoutu). Myslím si, že toto jeho standardizované vyobrazení bylo karikaturisty
praktikov áno h l avně z důvodu toho, aby se lidé tolik neb áli , jelikož když je někdo před
spo l ečností znemožněn , ztrácí jakoukoliv autoritu a ztráta autority je jedna z nejhorší
věcí , která se politikovi m ů ž e stát. Jeho bezmocnost mů že kromě smutku vyvolat i hn ěv
(výj i mečně hran i čící až s nenávisti), tato emoce se m ů ž e více projevovat verbá l ně (než
smutek, který m ů ž e být spíše vnitřní ) .
229 Rudé právo, 16.8.1938, Č. 191 , s. 2, -, obr. č. 25, p říl oha 2, s. 14
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IX . 2. Nacist ické ' čm ec ko
Jedn á se o období, v n ěmžji ž karikaturisté byli opatrněj ší př i tvo rbě svých kreseb. po
podepsání Mnichovské dohody pak politické karikatury tak ř-ka mizí a vyskytují se
pouze politi cky neškod né kresby nebo kritika stávaj ících poměrů jen v náznacích. o
N ě rneck u se dá le v Českém s/OV/I ani v Lidovycl, novinách nemluví. Rudé právo bylo
nuceno se odm lče t ji ž koncem říj na 1938 a Tvorba zanikla o dva měsíce pozděj i.
České s lov o :
1) Lž iv á n ěmeck á propagand a (a Čes kos l ov e ns ko ) : N ě rnecko je karikaturisty
vyobrazeno jako ctižádostivá země, která zneužívá sdě l o vací prost ředky ke své
propagandě ve sv ě t ě . Hlásá o Českos loven sku lži. podává zkres len)' obraz a
Českoslo vensko se mu nern ů ž c p říli š účinně bránil. Propaganda je vědomé zkreslování
sku teč nos t i , pod áv án í dezinformací, tak se tomu d ěj e např . v karikat uře Č i č ovské ho , na
které propagandista do rozhlasu řik á: ..Sehl' gee hrte Horer in /1/1(/ Hore r. Ná.v dnešni
program naz vany .. Bujn é[antasie " zakon čime zpr ávami o Československu! ..230 Pojem
bujná fantasie odkazuje k něčemu naprosto nesmyslnému, fantasie nepat ří do sféry
l c g i čka , je to jen před sta va, kter á nern ánic spo lečného se s k utečnost í, tím, že je spojena
se slovem bujná, znač í, že se jedná o velmi smě lé sněn í. Fantasie současně m ů ž e
vyjadřovat zbožné p řán í , aby to, co hlás ám, ve sku tečnost i bylo pravdou.
Dalším příkl adem lživé propagandy. která byla namířena proti Českos l o vensku a
měl a jej p řed sv ě tem diskreditovat, je informace německého rozhlasu. v němž se tvrdí,
že v Českos l o vensk u jedí německé děti . Na obrázku je pak zachyceno, jak d vě malé
německé děti spořádaně sedí u stolu a jí.23! Vtip je zde založen na dvojí možné
interpretaci sdělen í (na záměně prvního a čtvrtého pádu).
K propagandě neslouží jen rozhlas, ale i tisk. V něm je rovněž Československá
republika líčena zkres l e n ě, jej í popis je p ři podo bn ěn k Dantově knize Inferno (Peklo).
Peklo evokuje před stavu nesnesitelného horka, v němž člověk nern ů ž e jednat
racionálně . To připodobněn í m ů ž e naznačo vat , že Českos lovensko si neumí vyřeš i t své
záležitosti samo, že zde sudetští N ě rnci trpí a jsou u tl ačován i českým obyvatelstvem. je
zde zmatek.
Pro propagandu jsou často zneužiti prostí občané. někdy se ani nemusí jednat o
propagandu úmyslně lživou, m ů ž e k ní dojít k v ůli posunu v lidském vnímání, které je
230 České slovo, 2.8.1938, č . 178, s., Čí č o vsk ý , obr. Č . 26, p říl oha 2, s. 15
2.1 1 České slovo, 20.9. 1938, Č . 220, s. 4, M. Paša
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vystaveno neustálému pů soben í zkreslených informací a začne v d ů s ledku toho vnímat
jinak, všude vidí potenci áln í nebezpeč í. Jak to dokládá karikatura. na níž N ěmec kouká
do dalekohledu, vid í v něm . jak ptáci vypouští výkaly a hlásá svému nad ř ízenému : ..... (J
nyní j eden z bomba rdova cích le to un ů prudce za ů to čil ... okam žit ě podejme protestní
nótu ... ! .. 232 Na druh ou stranu mů žeme tuto karikaturu interpretovat jako vědomé hlásání
lží za účelem vyt vořen í pocity ohrožení ze strany Československa a možnost sáhnout
tak k opatřen í m. které p řed světem budou vnímána jako ospravedlniteln á,
2) Německo prezentováno Henleinem: viz. samostatná analýza K. Henleinu.
Emočn í vyznčn í karikatur: Vyzněn í karikatur mů žeme chápat jako zoufat évolání.
jako výkř i k do svě ta, aby svě t n euvě ř i l propagand i s t ů m (Německu) a jeho tendenčním
lžím, zá rove ň je zde možno vycítit i smutek, ncmohoucnost. beznad ěj . jak se účinně
bránit? Za povšimnutí stoj í, že kritika N č mccka a česko - německých vztahůje v těc h to
novinách založena pouze na kritice propagandy. Propaganda je vnímána jako velmi
zhoubná a nebezpečná věc (z á rove ů musíme mít na paměti , že voné dob ě již
karikatur isté nemohli tak svobod ně publikovat své kresby).
Lidové novin y: A č ko l iv se v ranním vydání Lidovych novin nevyskytovaly často
karikatury převzaté ze zahran ičn íc h zdrojÚ, došlo v tomto k období k jisté výj imce,
která byla zap řič i n ě na možná strachem domácích autorů, aby sami otiskli tyto
karikatury, j ež otevřeně míři l y proti N ě rneck u nebo se mohlo jednat i o podporu
veřej nost i , povzbudit ji , že i zahran ičn í tisk vidí situaci obdobně jako tisk č esk ý , že
Německo je vnímáno jako agresor.
I) Němccko prezentov áno K. Henleinem: VIZ. samostatná analýza Henleina.
Henlein je v i děn jako ten, co chce p řepsat české d ěj iny a dokázat. že Češ i se pod
německo u nadvládou měli dob ře a v las t ně si ji p řáli . Za povšimnutí zde stoj í karikatura,
na jej íž část i se Henlein obrací k české husitské minulosti, která dle něj po t řebuj e
korekturu a tak mění nápis " Tábor j e n áš program " na ,. Konzentrations - tábor j e n áš
program ..233 Již tedy v kvě tn u 1938 se v kari katuře hovo ř í o koncen tračním táboru
( německy Konzentrationslager), je tu upozorněno na možnou hrozbu, kterou s sebou
nacismus m ů ž e přin é st , odkaz se sice vztahuje k minulosti, ale lze jej jednoduše přen é s t
i na současnos t a budoucnost. V roce 1938 tato hrozba nernusela j eště tak vyznít, je
m České slovo, 13.8.1938, Č . 188, s. 1, 1. Pacák
m Lidové noviny, 1.5. 1938, r., Č . 2 19, s. 9. A. Pelc
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možné, že až zpětně lze konstatovat. jak p řcd v ídav í karikaturisté byli (jmenovit ě se tu
jedná o A. Pelce).
2) Lživá n ěmeck á pro paganda: Vyskytuje se v němec kém tisku ( Jčlklscher
Beobachteri a je zto t o ž n ě na s bájením, tedy s něč ím nesku te čn ým, nepravd ěpodobn ýrn,
k čemu je mít zapotřeb í nadbytek fantazie. Propaganda je dána do spoj itosti s 1. W.
Goethem, který je chápán jako protiklad dnešního N ěrnecka a německého národa, jako
č lověk učený, moudr ý, vážený, humánní. pevn ý ve svých postojích. Goethe nern ů ž e
u věřit tomu (doslova říká : .Takyjsem svého času báj il n ěmecky. ale takovoufantasii
j sem piece j en nem ěl ! ,,23-1 ) , co n ěmec k é noviny píši. to. že on sám bere německou
propagandu za pouhé lži a výmysly, je d ů kazem . že vzdě lan í lidé nemohou sou časn ý
německý tisk brát vážně a nesmí mu vě ř i t.
Propagandou jsou zasaženi i samotní čeští a zahran ič n í o bčané . které si pak události
interpretují j inak, než tomu ve sku tečnost i je. Jednaj í pocl vlivem toho. že z německého
rozhlasu (ale i tisku) slyší o tom, jak jsou na tom N ě mc i u nás špa t ně . že jsou hladoví.
j el ikožjim Češ i bojkotují zboží.
Samotné ministerstvo osvěty a propagandy Je v karikatu ře ztvárněno jako
ministerstvo, které je maskovacím názvem pro vládu lži. Propaganda se stává
synonymem slova lež. Lež je znázorněna jako rozpínavá, ohnivá p ří š era s hadím
jazykem, který m ů ž e ublížit i zabít (uštknout), má radostn ýúsměv, jelikož se jí dnří a je
na vrcholu své slávy, prostor, jaký dostala ke svému pů soben í v N ě rneck é říš i . by se jí
pravděpodobně nikde jinde nepodařil o tak rychle získat. Ve směj ících se ústech
vyčn ívaj í drobné ostré zuby, které se každodenně nen ápadn ě mohou zakousávat clo
pravdivých informací, nahlodávat je a měnit. Jej í rozmě l něné pa ř áty se snaží získat pod
svou kontrolu co možná nejvíce informací, stěžej n í ale je uchopení rozhlasu. Rozhlas
v propagandě vystupuje jako velmi účinný prostředek , kterým lze lidi ov li v ňovat .
N ě rnecko je pak karikaturisty hodnoceno jako úpadkový stát. v němž vládne lež.2J5
Ministerstvu vládne Goebbels, který je v kar ika tu ře znázorněn jako muž podivné,
neforemné postavy, větš i nou při kr č eny s orlím nosem. jenž abso l u t ně neodpovídá
obrazu Árijce, který jako ministr propagandy vyzdvihoval. V kresbě je přirovnán ke
kuchaři , jež peče kachnu.236 Musí mít urč ité předpok l ady ke své práci, musí umět
informace správně zkombinovat a teprve pak pustit "kachnu" ven. Poukázáno je ale na
2J.I Lidové noviny, 14.7.1938, r., Č . 354, s. 7, Zcl. Guth, obr. Č . 27, p ří l oha 2, s. 15
D5 Lidové noviny, 20.7. 1938, r., Č. 359, s. 7, J. Čapek , obr. č , 28, příl oha 2, s. 16
236 Lidové noviny, 28.8. 1938, r., Č. 431s. 9, A. Pelc
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to, že ač se bude snažit sebevíc, tak kachna bude zapáchat. Jeho informacím se stej ně
věř i t nebude, je tu vyj á dřena nad ěj e , že lidé rozpoznají. že se jedná o pouhé účelové
informace, a proto j im nebudou v ěřit . Kachnu mů žeme spoj it s pojmem novin á ř sk é
kachny - tedy vymyšleného, nepravdivého přib čhu , kterv má za úkol vě tš i nou lidi
nčj ak ým zp ůsobem přek vapit č i přímo šokovat.
3) N ěmccko j ako nacistick ý, nespravedl iv ý, rusistick ý sbít: N ěrnecko je státem.
v n ěmž je upl at ň o v án dvojí metr. N ě rnci se chovají rozp í navě v ů č i Českos lovensku.
říkají , že jen chrání sudetské N ě mce (to. že je musí chránit přímo naznačuj e . že N ě mc i
v Českos l ovensk u j sou u tl ačo ván i a za utl a č o va te l e je označen č eský národ), proto pro
n ě žádaj í všemožná práva, když však zástupci Polska ch těj í a lespo ň čás t práv pro svou
menšinu žij ící na němec kém území. od povědí jim je . ať nejsou drzí.237 Ohání se svým
národním cí těním , které ovšem útočí na ostatní státy a jejich občany. Němc i tak
vystupuj í jako rozkazovačný. panova čn ý , nad řazen )' a nespravedliV)' národ, který určuj e
pravidla a vymezuje pojmy jako je spravedlnost.
Karikaturisté zesměšn i l i rovněž nesmyslnou německou rasovou politiku.
4) Politika N ěmccka v ůč i Českos l ov ensku : V souvislosti s německou politikou
praktikovanou v ů či Českos lovenskem se nej č astěji sice vyskytovalo zobrazení
propagandy a v menší m í ře i podpora sudetských N č mc ů a Henleina. k teři mě li
vyvolávat v repu blice nepokoje, málo je však o tevřeně zachycena snaha N ě mec ka o
ovládnutí českos l ovenského státního území. Za celé období se vyskytla pouze jedna
karikatura, která byla p řeti štěna ze zahran i č í , kde je ex p l icitně poukázáno na nebezp e č í
pohlcení Čes kos lovenska Třetí říš ] , Děj e se tomu tak t ěsně před uzavřením Mnichovské
dohody. V anglické karika t uře je zobrazeno. jak č esk ý o bčan drží malé bezbranné
j eh ň á tko , které vystra šen ým pohledem sleduje vykrmeného nacistu. jež drží obrovského
tygra s bojovným pohledem. kter ýje symbolem antidemokracie a militarismu. Z kapsy
nacistického vojáka pak vykukuje malá hlava Henleina (je tedy vnímán jako ten. co je
v pozadí akce, ačko l iv není stěžej n í osobou). Nacista prohlašuje: " On si chce lehnout
k vašemu je hii átku! ..238 Českos l ovensko je v podobě j eh ň át k a z t várněno jako země
slabá, mírumilovná, čás teč ně i ustrašená, bojí se svého mocného souseda, který j i
jedin ým skokem m ů ž e zardousil. Češ i nevě ř í n ěmeckému uji š ťov án i o tom. že se chtěj í
jen dohodnout , že nechtěj í Českos l ovensko ovládnout. Mů žeme vi dě t protiklad:
bezmocné Českos l o vensk o, které trvalo jen velmi krátkou dobu (je j eště jen pouh ým
m Lidové noviny. 17.7.1 938. r.• č . 354. s.7, Bourse Egypticnnc, Kah ýra , přeti š t ěna za h ran ič n í karikatura
m Lidové noviny. 27.9. 1938. 1". . Č . 486, s. 5, Evcning Standart. pře ti št ěna zah ran ič n í karikatura
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[ eh ň á tkern ) a proti něm u stoj í mocné N čmecko, které je výbojn é a rozhodlo se
ovládnout Československo , ačko l iv veřej ně se tento svůj zámě r zatím ncodváží vyslovit
(neví se, jak by na to reagovala světová veřej nost, zda už je na tento krok připravena) .
Em očn í vyznčn í karikatur: Dominantní emocí je strach z německé propagandy,
karikaturisté se snažili snížit jej í úč inno st tím, že ji ve svých karikaturách veřejně
zesmě šň ova l i a prezentovali j i jako naprosto nesmyslnou a hloupou. Z árove ň m ů ž eme
mluvit i o hnčvu a roz čarováni, pozastavení se nad tím, jak je možné, aby svět v ěřil
německým lžím. Obavy však vzbuzovala i celková poli tika N ě rnecka - hl avně ta, jež
byla praktik ovan á vů č i demokratickému Českoslove ns k u . Soužití Č echů a N ě rnc ů
v jednom s tá tě je v i dě no jako problematické. Henlein a jeho strana za instrukcí Hitlera
vyvolávaj í napětí a ji sk ří tak emoce (nenávist i, pocit ů ukiivd ěnost í, vědom í n árodni
hrdosti) - na německé s traně je Českos lovensko prezentováno jako utl ačovatel
sudetských N ě rnc ů , na české st raně jsou sudetští Němc i v i děn i jako ti. jež ch tějí
rozvrátit stát. To, že je N ě mecko a N ě rnci ( ať ři š št í , ale i domácí) označeno za nep ř á te le
vyvolává kromě pocit ů ohrožení, strachu, h n čvu a do j isté míry i nenáv isti pocity
soun áležitosti, národního uvědomění. že by národ v t ě ž k ých chvílích mě l být jednotný
a držet pospolu.
Rudé prá vo: Přestože vycházelo pouze do 20. ř ij na 1938, kdy bylo Medně
zastaveno, a i před svým zastavením muselo če l i t častým cenzurním z ásah ů m, počet
karikatur zobrazuj ící Německo a jeho politiku (h l a vně v ů či Českos l ovensku ) by! zna č ný
a svého vrcholu dosáhl v srpnu a zář í 1938.
1) Němcck á expanzivní politika v ůč i ČSR : V jedné linii je spojena s Henleinem a
jeho požadavky práv pro sudetské N ě rnce (požadavek autonomie.. .). Henlein a jeho
strana je v i děna j ako nepř ít el republiky, tedy jako ten, kdo chce republiku znič i t a
nechce v ní dále žít. SdP se neustále snaží vyvolávat národností rozmíšky, sleduje
Čechy a za vším vidí útok proti sobě a německému národu. Sudetští Němc i vycházej í
z karikatury jako lidé neracionální, jež jsou plně ve vleku Třetí ří še. Více o zobrazení
Henleina je možno nalézt v analýze zabývající se pouze Henleinem.
V druhé linii j e pak německá výbojná politika v ů č i Českos l ovensku spojena již se
samotnou Německou říš í. Německo a Česko s l ovens ko jsou zde vnímány jako
protikladné státy, jako s t ře t války a míru, totality a demokracie. N ěrnc i , kteří jsou
vystavení neustálé propagandě v ůč i ČSR, by se do republiky odváželi pouze dosta tečně
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vybaveni - s plynovou maskou apod. Plynová maska symbolizuje váleč né neb ezpečí,
jehož viníkem je pod pů soben ím německé propagandy 'eskoslovensko. maska
vzbuzuje pocity strachu a vědom í ohrožení. zá rove ň je ale zárukou anonymity
(nevidíme Iidsko u tvář) .
V Češ ích vzrůs taj í oba vy, že po ovládnutí Rakouska přij dou na řad u oni a jejích stát.
Kromě str achu z německé expanzivní politiky vů č i Československ u se však objevuje i
nad ěj e , odvaha II n áro dní uv ě dom č n í , ČS R je znázorněno jako ježe k. do něhož je
zapíchnutá č es kos l oven sk á vlajka (symbol samostatného státu) a nacista, který j iž
ovládl Rakousko a nyní by rád ke svému území připoj i l i Č esk os l ovensko se nutně musí
spálit, resp. popíchat.239 Česko s l ovensko je houževnatým státem, který se lehce nevzd á,
Jako poslední politi cká karikatura, která se v Rudém právu objevila, než byl tento list
ú ředně zastave n, byla karikatura připo rn ínající Vil érna II a první světovo u válku.
poukázáno v ní bylo na to, jak sebevědomý a mocný se Vilém cítil v roce 191 4 (při
vypuknutí války), a jak o čtyř i roky pozděj i . shrbený. s kufry odchází směr
Holandsko.2.JO Toto zobrazení mohlo vzbudit n a d ěji , jelikož byly připomenuty německé
neúspěchy a pocit vítčzství nad německým národem, který znamenal vznik samostatné
republiky, a zá rove ň bylo i hro zbou , že i kdyby se Ně rnců m opět podař il o rozpoutat
válku, dopadn ou opět špatně , ať nezapomínaj í, jak to bylo před dvaceti lety.
2) Mocichtivé Nčmecko a jeho první obět' - Rak ousko: Německo je karikaturisty
označeno za domin antn í stát, který získal Rakousko. doslova jej chce požrat, avšak i pro
velmocenské N ěrnecko se zdá být Rakousko při l i š velk ým soustem a hrozí, že nacista se
tímto soustem m ů ž e zadusit. Rakousko v karika tuře vystupuje jako brambor, z něhož se
kou ří , tedy jako horký brambor, toto přirovn á n í implikuje předsta vu , že s Rakouskem (a
jeho řízením) to j eště nebude tak jednoduché. Německo je státem, který vyvolává obavy
nejen v ČS R, ale i v Rakousku. Není zde zachyceno žádné rakouské nadšení a š těs t í, že
by Rakušané byli rádi, že se stali součás t í Třetí říš e.
3) Lživá německá propaganda : Je nam í řena proti Českos lovensk u, které je v ní
označeno za nebezpečný stát, který si l ně zbroj í a je hrozbou pro N ě mce v n čm žijící.
N ě mc i podávaj í o republice zkreslené a vymyšlené informace, které vyplývají jednak
z neznalosti repu bliky, ale z á ro ve ň jsou úmyslně zkreslené, nap ř' . v Olomouci, že se
nevyráběj í sy rečky, nýbrž vál ečné plyny (a proto je cítit zápach) či že v Praze je to pro
Němce (a nejspíš nejen pro ně) životu nebezpečné , dále pak že Češ i jsou nároel
2.19 I' d é . 78 8 1 9 ~ 8 Č 707 7, u e pravo, _ . . .) , . __ , s. , -
240 Rudé právo. 18.9.1938, Č. 220, s. 10, -, obr. č . 29, p říl oha 2, s. 16
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rozpínavý, který chce zn i č i t samotné N ě mecko" J. Češ i jsou tedy německou lživou
propagandou l íčen i jako nemilosrdn ý, nevzdě l aný národ z l oděj ů . který zbroj í a
bezoh l ed ně ni č í německou kulturu, národ, jež vzbuzuje pocity opovrženi, ale i strachu.
Toto vyobrazení českého národa a země vzbuzuje smutn épobaveni, je likož toto líčení
v českých předs tavách odpovídá tornu . jak Češ i vidí N ě rnce a jej ich politiku.
Prostředek , který n ě m eck ý propagandista v karikatu ře používá je opě t rozhlas a tisk
(VĎ!kischer Beobachter. die Zeit a kniha Mein Kampfi, Propaganda bývá n ej č astěj i
ztotožněna s Volkischer Beobachter, který je dokonce jednou znázorněn jako noviny,
z nichž míří dě l o. Z toho plyne, že tyto noviny jsou opravu velmi ú točné a maj í
obrovskou sílu, je potřeba bud' se jim podříd it a nebo se j ich blit. P ř itom tisk (jakožto i
další komun ikační p ro středky) by mě l být nástrojem dorozumění. měl by spojovat, a ne
být symbolem hrozby a rozdě len í.
Ani německý rozhlas v propagand ě n ez ů s t á v á pozadu. Je ztvárněn jako ukřičený .
nafouknutý, bojovný Germ án s mečem v ruce, jež je opakem českého vysílání
z Mě l níka , které j e mírumilovné a poklidné, které nep ů sob í a neburcuje emoce lidí a
nej i skří nálady bojovnosti a nutnosti obrany z d ů vodu ohrožení.242 České vysílání je
překvapeno , co všechno se m ů ž e v německém vysílání objev it. Zaj ímavé je pů soben i
rozhlasu na lidi, zatímco u českého se jedná o š í ře ní poklidné nálady a lidé pod jeho
pů soben ím j sou vese lí a šťast n í, u němec kého jsou lidé zobrazeni jako otroci. kte ří jsou
vyhublí a zfanatizova ní, v pozadí pak vidíme armádu, která jde jakoby smě rem k ČSR .
Role médií m ů ž e být vnímána poz i t i vn ě (v p ří padě českos loven ského rozhlasu) i
negati vně (v případě rozhlasu německého ) . Rozhlas pů sob í na lidi. m ů ž e je u kl i d ň o va t ,
ale i burcovat, problémem je zneužití rozhlasu k nacistické propagandě tak, jak se tomu
děj e na německé s t raně.
Němc i v Čechách by se rádi ukázali p řed světem jako vyspě l)' , jednotný národ, to se
jim však nedaří , p ů so b í jako zrnatenci, kte ří jednají pod vlivem německé propagandy,
jsou národem zfanatizovaným. Propaganda pů sob í na emoce, lidé, kteří jsou j í
vystaveni, jednají neracion áln ě , nechávají se strhnout davem, jeh ož náladu na sebe
přenáší.
4) N ě rnecko jako tota litní země nesm ysln ých úř ad ů a na řízení : Kritizováno je
vytváření úřadů č i ministerstev, která maj í sloužit válce, ale jež jsou maskována pod
nej různ ěj šimi názvy (jedná se do značné míry o propagandu a mystifikaci obyvatelstva)
2-11 Rudé právo, 5.6.1938, Č. 132. s. 7,-
242 Rudé právo, 2 1.8. 1938, Č . 196, s. 7, -, obr. č. 30. p ří l oha 2, s. 17
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- nap ří kl ad p ři zříze n i ú řadu na psychologické zpracování ncp ř átel sk ých zemí. arno o
sobě to, že některé země jsou označe ny jako nep ř áte l s k é a že je potřeba mít pro n ě
vlastní úřad, vzbuzuje ned ů v ěru , obavy a strach. Strach ze samotného N ě rnccka se
nevyskytuje j en v okolních státech. ale i samotné Třet í ří š i . jak to vykresluje karikatura.
na níž otec se synem (který v ruce drží v l aj ečku s hákov ým k ř ížem , je oddán novému
režimu. nechce se proti němu bouřit ) stoj í před rádiem. které se tv á ř í ncp řátel sky
poučně , otec synov i řík á : ,,-no to radio se mi neopova ž sáhnout! Oto čiš na Moskvu a
j deme všichni no popravil. "us Je to reakce na upozorněn í tisku. že poslech Moskvy se
bude trestat smrtí. N ě mecko je chápáno jako nesvobodn á, nedemokratick á země . v níž
se mezi jej ím vlastním obyvatelstvem š í ř í strach a nej istota. Ukázá no je to na
bezelstném dítěti , které ačko l i v n ařízen ím n ern ů ž e rozumět . musí se podrobit. jinak by
mohl v ne bezpeč í vystavit celou rodinu. Za povšimnutí stoj í silná role, která je
v dosažení totalitního charakteru země p ři psána právě médiím (tisk - h l avně Volkischer
Beobachter II rád io).
To, že ji ž došlo ke glajchšaltizaci země a jej ích obyvatel dokládá. že lidé se bojí
s vobod ně vyj ad řovat své názory, bojí se mluvit otevřeně . N ě rnecku se tak podaři lo
vytvo řit atmo sfér u všudypř í t omného strachu a obav i mezi vlastními občany . Došlo ke
glajchšaltizac i nejen kultury a uměn í , ale i myšlení lidí. N ě rneck ý národ navenek - ze
strachu - vystupuje jako jednotný národ nacionálních soc ia l ist ů ,
Emoční vyzn ě ní karikatur: Emocí, kterou nalezneme takřka ve všech
karikaturistick ých zpodo bněn í, je nejistota. strach a pocit ohrožení. Strach, který byl
předt ím vyjadřován jen obecně j ako obavy o V)'voj N ě rnecka , nyní přímo plyne z obav
o p řežití československého státu. N ě rnecko svou agresivní politikou, lživou a
nen ávistnou propagandou mů ž e v českoslovanskýc h o bčanech vzbuzovat kromě pocit ů
st rach u a ohro ženi i pocity h n ě vu a víry ve vlastní síly. Tato mobilizace sil je ovšem
spíše okra jová, hlavní emocí je strach, protože se jedná přímo o přež i t í , či likvidaci
demokracie. Německo j iž není v kresbách p říli š zesm ě š ňov á no, je vnímáno jako st át
s iracionáln í politikou, kterou je ovšem bohužel zapot řeb í brát vážně . Politika SdP
(strany l egál ně p ů sob íc i přímo v Českos l ovensku ) je vnímána jako neracionální, lživá,
propagandist ická, v Češ ích to mů že vyvolat pocity beznad ěj e a bezradnosti, není zde
prostor pro ře šen í , jak se této politice úč inně bránit. N ad ěj c je pak v lidech vzbuzována
2-IJ Rudé právo (tento den je výji m ečně změněn název na Svoboda), 11 .6.1 938, Č . 136, s. 5,-
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při pomínko u první svě t ové války a tím, jak \' ní nakonec N ě mcc ko dopadlo. zrovna tak
jako nesmyslností sude ts ko německýc h po ž adavk ů ,
Tvorba : V tomto časop i se nebyly v analyzovan ém období obsaženy žádné
karikatury zachycuj ící sm ěřov á n i N ě rn ecka , jeho vn itřní. ale ani zahran i čn í politiku.
Shrn utí: Obecn ě lze konstatovat, že oproti obelobí řijna 1918 - prosince 1919.
v němž bylo Německo rovněž analyzováno. došlo ke značným posunům . N ěmccko
přes ta l o být personali zov áno urč i tou osobou (v českých zemích se užívá hoj ně karikatur
Henleina, avšak ty nejsou identifi kací samotného N ě mecka. spíše je vnímán jako jeho
prost ředn í k a tlumočn í k ) . Mizí karikatury samotného V ůdce (po zásahu cenzury) a na
jejich místo nastupuje zt várněn í zglajchšaltizovan ého. totalitního N ě mecka, které
nevyvolává pocity n ebezpečí a strachu jen v zahran ič í. ale i u samotných oby čej n ých
německých ob č an ů , kte ří se v a t rnosfé ře strachu pod ři zuj í Hi tlerovým p ř ík az ům.
V období vzniku republiky jsme si mohli povšimnout strachu z toho. že N č mecko opět
povstane ve své síle. tento strach nyní došel na pl něn í . Ztvárněn byl ve strachu o
existenci Československa . Karikaturisté však kromě pocitu ohr ožení dodávali i pocity
naděje , že Češ i dokáží svého souseda porazit, vzbuzuj í v lidech n árodn í uv ědom ě n í a
snaží se mobilizovat vn i třn í síly. postavit morálku proti zbrojení. Přesto obraz dané
doby není nikterak povzbudivý, pů sob í depres i vn ě , vyvolává smutek, na druhou stranu
se nezdá být j eště vše ztraceno, avšak tato víra a nad čj e není rozhodně tak silná, Je to
obraz nejistoty , která mnohdy p ů so b í h ů ře než jistota, jelikož je to trvalý pocit neklidu .
nemoci účinně n ěco d ěl a t . když č l ověk neví, co se dále stane .. . . Nacisté jsou pojímáni
jako neotesaní, hloupí a poslušní o bčané , k te ří vzbuzují opovržení ti pohrdánl.
Jako významné se jeví, že ve všech analyzovan ých pcriodicích bylo nejvíce prostoru
věnováno německé propagandě (jež se týkala hl avně Československa - podávala jeho
zkreslený obraz a snažila se pů sob i t v Českos lovenské republice mezi sudetskými
N ě rnci , ale mí řil a i do svě ta). Ukazuje se zde, jak lze média zneužít a v této chvíli
p ů sobí jako silný mocenský pro s t ředek . který by mohl mít vliv. Ovšem jaký vliv
propaganda skutečně měl a . není včdecky prokazatelné. Z německé propagandy však
můžeme v karikaturách pocítit strach a h r ů zu , je parodována jako nesmyslná,
nezakládající se na reálných faktech, ale přesto je jí př ič í tána pů sobnost (ovšem nevíme
jaká). Obavy vyvolává fakt, jak na německou propagandu ČSR zareaguje cizina, jelikož
to vypadá, že N ě rncům se da ří v zahran ič í vy t v áře t obraz Českos l ovenska jako možného
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zdroje nebezpeč í a agresora. jako státu. ve kterém se porušují práva národnostních
menšin (sudetských N ě mc ů) , Chtít se postavit propagandě a dokázat, že je lživá. vypadá
beznad ějn ě .
IX. 3. Zolwaz ení politick,'ch stra n II fašistické (nacis tické) n eb ezp ečí " ČSR
Počátkem analyzovaného období se j eště vyskytovalo na stránkách všech l i st ů
zachycení politi ckých stran. postu pně však (pod vlivem stále přísněj ší cenzury) mizí.
Nejv íce prostoru bylo věnováno stranám fašizuj ícím. které byly vnímány jako možné
ohrožení republiky. Za tyto strany byly považovány SdP (a její před stavite l Konrád
Henlein). N árodn í sjednocení. resp. Národni liga (Ji ří S t říbrn ý) a strana agrární (Rudolf
Beran).
Vymezen í pojm ů - fašismus versus nacismus: Fašismus je totalitní i deo l og i e ť" ,
která je spojena s B. Mussolinirn a vychází z nacionalismu. V č e le státu má b ýt silný
v ů dce , státní záj my jsou nadřazen y z áj m ů m j ed no t li vc ů. fašismus usiluje o kontrolu nad
tiskem i myšlením lidí, vede k homogenizaci obyvatelstva. Ve své podstatě se
v mnohých bodech blíží pojmu nacismu. který je spoje n s Německou říší a jejím
V ůdcem - Adolfem Hitlerem. Nacismus klade však důraz na nad řazenost rasy (v tomto
př í padě Á rij c ů ) a proklamaci antisemitismu. Mů ž eme rovněž rozlišit, že nacismus
vychází z n árodu ího socialismu - tedy "z levice", zatímco fašismus je pravicové hnutí.
Ovšem, jak si mů žeme povšimnout, někdy dochází ke s l učován í těch to term í n ů -
například .I iří S t ř í b rný je v karikaturách nazýván fašistou a z á roveň antisemitou.
České slovo: Všechny karikatury na téma nacismu č i fašismu byly spojo vány
exp l i ci tně s Jiřím S t ří b rným . Karikatur zobrazuj ících další parlamentní strany bylo
poměrně málo.
1) .Jiří Stř íb rn ý jako stoupence fašismu , jako antisemita: Je líčen jako
kariérista, který se nechce sm í ř i t s tím. že by nem ěl p ů sobit v politice. Je to č l ověk
vlezlý, úlisný, ned ův ěryhodný , kterému nedělá žádný problém lhát. Vyvolává v č l ověku
odpor pro SVOll bezp áteřnost . Jedná vždy jen s ohledem na sebe sama. Má bojovný,
hrdý postoj, tváří se, že jeho jen tak něco nezlomí. Vždy chodí peč li vě upraven -
vě tš i nou ve fraku , č ímž se snaží dodat zdání d ů v ěryhod nos t i . Na první pohled v jeho
W Ideologie je dle kritické teorie spo l e č nos t i i marxismu .výra z pro soubor idej i vládnoucí t ř ídy. která
legitimizuje svou moc tím, že své partikulární zájmy prezentuje jako univerzální zájmy celé spo l eč nos t i ."
Reifová, Irena a kol. Slovník mediální komunikace. Praha: Port ál , 2004. s. 82
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zobrazení zaujme jeho knír. který je ne ncpodobn ý kníru císaře Viléma ll. a husté.
rozježené vlasy. které by se hodily spíše ke studentovi - filosofovi než k váženému
politikovi.w Je p ř i rovnán dokonce ke ko ledni čkovi , tedy k ně komu. kdo chodí od dveří
ke d veř ím a o něco prosí. něče ho se dožaduje a čeká. kde jej vezmou na milost. lovo
ko l ed n i č ek je naprosto v rozporu s tím. jak sám sebe prezentuje s ám t ř í brn ý , v rozporu
s hrdým, sebevědomým nacionalistou.
To. že je ho nosně upraven a má si l n ěj š : postavu. naznač uje. že si žije dobře a má
dostatek peněz . Karikaturistou Trnkou je označen za antisemitu a to ještě horšího
kalibru, je vnímán jako č l o věk , který židy nesn áší. ale př i tom má rád jejich peníze
(otiskuje jejich inzeráty ve svých novinách za úče lem tvorby zisku). Rovněž kreslíř
Fuchs jej považuje za antisemitu, fašistu. kter ýláká vo l iče na laciné vyvolávání hesel. je
znázorněn jako pou l i čn í prodavač . který nabízí r ů zn é strany, což je poukázání na jeho
ned ů v ěry hod nost , S t ř í b rn ý měn í své p ř esv ěd č en i , jak se mu to zrovna hodí. V roce 1938
je vnímán h l avně jako antisemita.
Ačko l iv je v oč íc h spo l eč nos t i zesmě š ně n a degradován na pouhého kejklíře a
pou l i č ního prosebníka, je mu připsána u rči tá moc, kterou získal. jelikož je maj itelem
vydavatelství Tempo. kde vychází mimo j iné Expres a Polední list (bulv ární listy).
Noviny (které jsou zpodobněny jako d vě malá dvoj čata ) zde vystupuj í jako prostředek.
kterým se "k r' i č í do svě ta" . 2 . 1 6 Jsou možností. jak propagovat své názory.
2) Ncd ův ě ryhodn ý Henlein a Sdl' : Henleinova Sude toněmecká strana Je
prezentována jako strana bojovná a uk ř i čená . když je zrovna na vrcholu a cítí podporu
(ať j iž se jedná o podporu sudetských N ě mc ů nebo o mnohem výrazněj š í podporu
při c házející z Tře tí ř íše) . V t ěchto chvílích z ní jde strac h. Pokud tomu tak není, je
nej ist á a zkrotlá. v t ěc hto okamžicích se zdá být i mírumilovnou. být stranou, s níž jde
jednat a vyjednávat.
Emočn í vyznčn í karika tur : Zpodobněním stoupence nedemokratick ých sil
v republice je Ji ř í Stř í b rn ý , který je v karikaturách prezentován jako nebezpe č n ý
antisemita. který ohrožuje republiku. Vyskytlo se pouze jedno vyobrazení, které přímo
souvisí s nebezpečím pronikáním fašismu a nacismu do Československ a a jeho
velebením, avšak z něj mů žeme odvodit, co s sebou totalitní ideologie při n á š ej í . Jsou
lživé, založené na potírání práv člověka (všichni Iid é si v nich nejsou rovni,
2 .15 Če s ké s l ovo , 1 4 . 5 . 1 93 S , A -Ze l , č . 1 1 2 . s . I , Trnka
]·16Čes ké slovo, 2 1.5. 1938. A-Zet, č , li S, s. I, -, obr. č. 31, p řl l o h a 2, s. 17
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antisemitismus hlásá nad řazenos t ostatních ras nad židy), jejich aplikace v praxi
vzbuzuje obavy.
S t ří b rný a jeho antisemitismus vyvolávají posměch, avšak přesto zde lze vycítit j isté
nebezpečí, jelik ož je naznačeno , že prostředni ctvím svých novin, m ů ž e hlásáním svých
n á zorů ov l i v ň o vat č te náře. Obavy z pů soben í nacismu (antisemitismu) však nejsou
velké, protože S t ř í b rn ý je pojímán jako osoba nedů v ěryhodn á . která mů že zm ě n i t svůj
názor.
Jako rozkladná síla je prezentována i Henleinova SdP, ale i zde je vyjádřena nad ěj e ,
že snad nebude tak nebezpečná , je nebezpečná jen v případech, kdy se jí dá pocit moci,
pokud tomu tak nebude, nemusej í se jí lidé obávat.
V recipientech je tak budována a udržována nad ěj e , že demokratické síly dokáží
nep řátel e republiky porazit.
Lidové noviny:
1) . I iř] S třfbrný jako ztroskotan ý politik S tříbrný je karikaturou zachycen jako
dosti obratný ar tista, který se dokáže udržet nad propastí i na lámajících se větvích . Oč i
má vyvaleny strachem, že spadne dol ů a tím se dostane do izolace, lidé tomu p ř ihl i ž í , a
nikdo se nem á k tomu, aby mu pomoht.i" Politik vypadá jako svíjej ící se če rv, který se
nechce sm í ř i t s tím, že dopadne špa t ně a že o něj lidi nestojí (proto mu nikdo nepodáv á
pomocnou ruku). Vznosný frak, který je znakem vážnosti a klidu, se nesl učuje
s chováním osoby, která jej má právě na so bě a úpěn li vě bojuje o přeži t í. Vlasy má opě t
rozevláty a jeho hlava se podobá květáku .
2) Příkl o n dop ra va: V roce 1939 došlo k zachycení politického vývoje, který šel
v ČS R doprava (zatímco po přij mu t í Mnichovského diktátu si j eště českoslovenšt í
občané nebyli ji sti , jak ým směrem se v ývoj bude ubírat). Nazna čeno je. že by lidé mě li
p řeo ri ento vat své přesvědče ní. V tomto období se j iž politické karikatury vyskytují
pouze zř í d ka . A pokud se objeví. b ývají vět ši nou opatrné (což nernuselo být ze strachu
karikat u ri s t ů své kresby zve řej n i t , ale spíše to mohlo b ýt zapříč i něno tím, že tyto
karikatury cenzura nedovolila publikovat). Toho si m ů ž e povšimnout například u
karikatury O. Sekery , na níž jeden pán na ulici vrazí do druhého a omlouvá se mu: ,,-
Oh, promi ň te {Jane! J ási u ž toti žtrochu zkoušim I II ch ůz i I1J/'{/ vo! ,,! .f8 V této karik atu ře
nestojí význam na kresbě. ale na popisku k ní. Je upozorněn ím , že v období tzv. druhé
W Lidové noviny, 1.6.1938, r., Č . 275, s. 7, O. Sckora, obr. č . 32. př íl ohu 2, s. 17
24M Lidové noviny, 19.2.1 939,1'., č , 9 1, s. 9, O. Sekera
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republiky šel vývoj napravo a byl pod patronací N ěrnccka, dochází zde k likvidaci
demokracie. k nutnosti p ři zp ů sob it se dan ým podmínkám. ke glajchšaltizaci n á zo rů, což
vyvolává odpo r a poboureni,
3) Rozkladn á SdP a Hen lein, n ebezpečí pr o st át: Politika SdP je výboj ná. útočná
v ů či republice. SdP je vnímána jako strana. která by ráda přepsal a celé české dějiny a
dok ázala, že toto území vždy bylo součástí N ě rnecka . Z toho im pl i citně vypl ýv á, že
když lomu tak bylo i v minulosti a Češi se N č mc ů m pod ři zova l i rádi. měl o by tomu tak
být i nadále. Vyskytují se zde obavy o osud státu. je likož Sdl'. které sice má ve svém
če l e groteskního předs ta vi t el e Henleina. má za sebou mocné N ě mecko. Českos l ovensko
se ale nevzdává a mobilizuje národ (sbírkou na obranu republiky) proti této nebezpečné .
výbušné straně , která m ů ž e zapř íč i n i t rozklad státu.
4) Zrá d n á Hlinkova strana ÍlId ov:í: Pobožný. asketický Hlinka je v posledním
roce trvání repub liky zachycen jako č l ověk. který se rozhodl ke spolupráci s Henleinem
a tím k útoku na Česk os l ovensko. Ačko l i v vypadá jako bezmocný s tařec . který nerná
žádnou sílu. na h l avě mu zbylo jen pár posledních v lasů a t vář má ztrhanou, ústa má
staženy do přísné linky a z profilu vypadá jako orel. bojovný, odhodlaný pták.249 Je to
č lovčk tvrdý, zoce lený svou vírou, kterou však nyní zaprodává do služeb SdP. proto j e
vů č i n ěmu třeba cítit po hrdá ní, jelikož se stává zrádcem n ároda.
Emočn í vyzn ě n í karikatur: Neklid a nej istotu je možno vycítit z pocitu nesvobody
v repub lice, která si sice j eště zachovává statut jisté samostatnosti. ale j iž zdaleka není
republikou demokratickou ( h lavně po přij et í Mnichovského diktátu). Je tu úzkost
z toho, že se lidé budou muset p ři zp ů so bit ideologii, která j im byla vnucena. Naopak
jako jen směšná figurka. která de facto nerná žádnou moc. pů sob í Stříbrn ý. vyvolává
úsměv a možn á i přání , aby dopadl š pa t ně . protože je vnímán jako ten, jehož cílem není
př i spět ke s ta b i l i tě republiky, ale naopak.
Rudé právo : Velký poč et karikatur se týká červnovýc h voleb.
I) Fašizující politika agnírník i'l a Beran: Jako proti republice jdoucí je nahlížena
politika agr árn ík ů , p řed volbami JSO ll d áv áni do stejné skupiny jako SdP s Henleinem.
Jde jim pouze o vlastní dobro a klidně se propůj č í i ke spolupráci s nacismem (s SdP).
S nacismem je spojována velká poslušnost a oddanost. což se agr á rn ík ů m - jako
219 Lidové noviny, 12.6.1 938, r., Č . 293, 5. 9, A. Pelc
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op i č kám da řt dod ržovat. Na pokyny, které při cházejí z i ě mecka reaguji ihned a velmi
Úslužně . 2 5 11 P řitom strana je reprezentována zv í řetem beranem - což byl i předseda
strany. Beran je zv í ře s udiveným a tupým v ýrazem, Z toho lze soudit, že i předseda
strany agrární nebude právě bystrý a že jako ovce ( ačko l iv je beran) poslouchá příkazy
z N ě mecka . Je jím pohrdá no. Karikaturisté Rudého práva by se r ádi ngr árn ik ů zbavili a
vyhnali je z repub liky, vidí je jako nestátotvorn é.
2) .Ji ří S tří b ru)' jako n ed ů v ěryhodn ý politik: Jako i v dalších novin ách je vnímán
jako osoba , která měn í své názory a zakládá stále nové strany. jde mu o osobní moc. a
nikoliv o státní záj my. V lIČi takto proradn ým osobám lze cítit n ed ů v ě ru , zlobu.
pohrdání, ale z á rove ň je možno je vnímat i je n jako směšné osoby. které nelze brát
vážně , protože před lidmi j iž ztratili veškerou dů v ě ryhodnos t a autoritu . St ř íbrn ý jde
doleva i dopra va. j ak se mu to hodí. je stále vzpřímený a ani v nejmenším se před lidmi
nestyd í .
Do obecních vo leb vede S t ř í brný svou stranu Národní ligu. jež je součást í Národního
sjednocení (NS) . NS je nazírána jako strana. která spolupracuje s Henleinem a
poslouchá rozka zy z nacistického N ě rnecka, kterému úslužně slouží (exp lic i tně
vyjádřeno Iízáním vysokých, černýc h , vojensk ých bott I . jako strana fašistická, která
by v republi ce nern ěl a existovat. Strany sdružené v NS jsou rozhádané, jsou přirovnány
k malým dětem , které se mezi sebou bij í. Je to strana ostudná. v níž se představ i te lé
neustále napadají , navzájem si nevěří a ve společnost i vyvolává \')' m ěch a rozh o řčen í,
jelikož ncpů sob í ani v nejmenším d ů s tojn ě (o zachování d ů stojnosti by se přitom každá
politická strana měla snažit, protože je to entita. která je spojena s vážností. autoritou).
V Rudém právu j e Národní sjednocení nazváno prohnilou. tedy nezdravou stranou. která
brzy zanikne. protože o něco zkaženého nikdo stát nebude. Jej í heslo Nic než n árod je
považováno za heslo. jež by tato strana rozhodně mít nem ěl a , je likož jí o národ v ů bec
nejde. Lidé jsou tedy varováni před jejím volením. Agitace kresl í ř ů Rudého práva proti
NS, ale i SdP a agr árn í kům je v i zu á l ně p ů sobi v á , ovšem nelze hodnotit. jaký vliv měla
na veřejno st , jelik ož si musíme u vědomit. že tento deník če t l i pří zni vci komun i st ů , kte ří
- dá se předpokládat - ch tě l i volit KSČ ,
Po volbách j e poprvé S tř íbrný zobrazen jako uplakaný. smutný otec. jelikož Národní
sjednocení v nich neuspěl o, Z á roveň se ovšem nevzdává. klade si otázku, kolik dětí
j eště pohřbí , nabí zí se zde tedy možnost. že brzy přijde opě t s nějakou novou stranou.
250 Rudé právo, 1.5.1938, Č , 102, s. 19, -
251 Rudé právo, 22.5.1938, Č . 120, s. 7, -
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Za povšimnutí stoj í při rovn á n í života strany k lidskému životu. resp. spíše k životu
sebevraha, strana se narodí. ustanovují se v ní názorov é proudy, pokusí se v ž i vo tě
uspět , a pokud se j í to nepovedc, zem ře. S třibrn ý , ačkol iv na vyobrazeních vypadá
smu t n ě , nevzbuzuje lítost. Jeho p l áč na všech karikaturách p ů sob í jako neupřímný
(jakožto i pl áč Gajdy, který je karikaturou vykreslen jako tlust ýmuž. který si potrpí na
různ á vyznamenání), slzy jsou p řehnan ě velké a kapesník a usmrkaný nos jen
zd ů raz ň uj í jeho " neš tčs t í" . kdyby si n ě kdo na první pohled nevšiml. působ í jako
komediant, který se snaží zahrát velk ýsmutek a zklam áni.
3) Nep říte l re publiky - nebezpe čn á SdP (prezentov ána K. Henleinem): dP je
považována za stranu, která ohrožuje samotnou existenci republiky. je označena za
nep řite l e republiky č í s lo I. Karikaturisté Rudého práva si p ř eds tavuj í , jak strana bude
zn i čena a Henlein potupně vyhnán. S velkými obavami je pozorováno jeho napojení na
N ě rnecko .
SdP je strana, která si klade stále větš í požadavky. protože si je vědoma, že v zádech
má mocného obhájce, j e to strana sebevědomá . které záleží jen na prosazení její
politiky, a nezajím ají ji dů sl ed ky pro Českos loven s ko . Je zde vyj ádřena nad ěj e . že
svým stále vzrů st ajic ím sebevědom ím strana sama sebe nakonec znič í (v kari katu ře
znázorně no Henleinem. který byl stále nafukován. až praskl a byl roztrhán na
kouski 52) .
V obyvatelstvu vzbuzuje tato strana nejistotu, nezakrytě vyhlašuje své ambice a je
jen otázkou času , kdy je bude chtít naplnit. ve č tenáříc h je kromě pocitu úzkosti
vzbuzen i pocit nad ěje , že k tomu nikdy dojít nemusí, jak to dokládá karikatura, na níž
Henlein odtrhává listy z kalendáře a ří k á : "Es kommt der Tag!" (Piijde denl)" a když je
u data 30. únor (které, j ak známo. neexistuje). je mu odpovězeno: "A le počk áte si až na
tenhle! ,,253
4) KSČ jako strana, které na srdci leží z ájmy st átu : Rudé právo bylo ústřed ním
orgánem této strany a proto není nijak překvapi v é , že strana byla prezentována
j ednoznačně poziti vn ě. KSČ bylo líčeno jako strana hrdinská, které záleží nu republice a
jejím zachování a proto ak t ivně bojuje proti všem jejím nepřátel ům - hl avně proti SdP.
agrárn í k ů m , Náro dnímu sjednocení, ž i v nos t ník ů m . KSČ sama sebe identifikuje
s bojovností - viz. znázorněn í strany jako dvou děl , z nichž s tří l i lístky s č ís lem Hi (což
bylo komuni st ům přid ělené č ís l o pro obecní volby v roce 1938). tyto lístky dopadají na
'5'
- - Rudé právo. 8.5. 1938, Č . 108, s. 2, -
~ 5} Rudé právo. 29.5. 1938. Č . 126, s. 7,-
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představ ite l em ostatních stran, k teří oproti KSČ' působ í jako ..zmoklé slepice", jsou
zn i čen í , p ři k rčen í , schovávají se, dá se usoudit, že nemaj í či sté sv ědom í (v protikladu ke
KSČ) . 254
KSČ a jej í den ík RP se nevzdávaj í ani, když j im hrozí zastavení, sílu jim dodává, že
mají podporu prac ujícího lidu. V RP je kritizována politika vládní koalice, která strká
hlavu do písku (para lela s pštrosem), nechce v i dě t věc i tak, jak jso u, nechce řeš i t
problémy, zvolila politiku vyčkávání a ús t u pk ů Něrneck é ří ši , naopak KSČ vyzývá
k boj i.255
5) Ziskuch tiv í pr ůmysln í cl Prciss a Licbig: Jsou nazírání rovněž jako rozkladné
síly republik y, j ako kapitalisti, kterým jde o vlastní zisk. Jsou označen i jako ti, proti
kterým byl m ěl česk ý stát (symbolizován lvem) bojoval. má je jako p ř í věšek (na ocasu),
nebude jej stát mnoho síly se těch to ..d voj čat" zbavit. Oba muži se t v á ř í úlis ně , budí
nedův ěru, maj í plné tvá ře , které symbolizují blahobyt. Hlavně proti dr. Preissovi j e
namířena kritika, protože je vnímán jako velmi bohatý č l ověk, který zastává n ě kol i k
v ýznamn ýc h řídících pozic. Bohatství a tl oušťka prů mysln íka je stav ě n a do opozice
v ů č i prostým d ěln í k ům , k teř! chodí otrháni, jsou statní a mají atletickou postavu.
Recipienti tak mohou pocítí odpor a hněv nad tímto "sběračem titulll, funkcí a
vyznamenání", j eho práce je v i děna jako lehká, oproti tvrdé denní práci d ěl n ík ů.
6) Prodejn ý Andrej Hlinka a íul10vú strana: P řed stav i t el velké slovenské strany,
hubený, asketický katolick ý kněz oblečený v č erném rouchu, jež je symbolem
křesťansk é stř í dmos t i a odříkán í , je viděn jako kolaborant s SdP. Je cítit opovrže ní nad
tím, jak křesťan m ů ž e zradit vyšší hodnoty a spolupracovat se stranou, jejímž cílem je
vlas tně likvidace republik y.
Emočn í vyzně ní karikatur: Ve č t enářích Rudého prám je burcováno n árodni
uvědomění, nadšeni pro politiku KSČ a jej í vyzdvižení. Kdo patří ke komun i s t ů m a volí
je, je č lověkem, j emuž na státu záleží, který má správné hodnoty, mů ž e být proto
č lověkem hrdým. Naopak vo l ič i a př ízni vci fašizujících stran (zv láš tě SdP a Národního
sjednocení) j sou vnímáni jako zrádci národa. Vzniká je obava, že práv ě oni mohou
zn i č i t demokrati cké Československo . Těm i to stranami je opovrh ováno, je v ů či nim
cítěna zášť a nenávist , jsou zesm ě š ňov ány jako nejednotné (Národní sjednocení),
nesamostatné (SdP bez N ě mecka),
25·1 Rudé právo, 2 1.5.1938, Č . 11 9, s. 5, -, obr. č , 33, p ří l oha 2, s. 18
255 Rudé právo, 2.7. 1938, č . 154, s. 2, -, obr. č . 34, příloha 2, s. 18
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Tv orba: Karikatur t ýkajicích se česko sl ovenských politick ých stran bylo na
stránkách Tvo rby zastoupeno velmi málo. více se vyskytovaly v d řívěj ším období.
I) Nešt'astn ý J iH S t ř íb rný : V ůd č í muž Národního sjednocení pl áče nad rakví.
pohřb í v á svo u Národní ligu. Velké slz)'. kapesník v ruce a sundan ýklobouk (jako výraz
úcty) vyvol ávaj í dojem nešťastného č lověka. který si ovšem za svůj údě l m ů ž e sám,
protože je to č lově k nepoctiv ý, který se ze všeho rychle vzpamatuje, jak naznačuj e
zdař i l á b á se ň pod karikaturou: ..Zemi e!a liga a do hrobu dál/a. jen dluhy po ni :: IISla~\ ·.
JI pt áček, kle/Jí ka ždi čk ého rána hledá. koho napálí ..256 A proto si nezaslouží soucit,
2) KSČ chr án í re publiku pro ti kapi talistům : Dělník , kter ýje reprezentantem K (,
vystupuje j ako ochránce republiky, jako č l ověk , kterému skutečně záleží na jejím
zachování. Kapitalista je naopak zobrazen jako tlustý, honosně o b l ečen)' muž. kterému
jde jen o vlastní "dobré bydlo", a republika mu je Ihostejná.257 Dě lník tak vyvol áv á
pocity n árod nlh o uv ědom ěn í , zatímco kapitalista je symbolem lhostejnosti
k vlastnímu státu a stává se opovrženíhodným (ve č tenářích jsou vzbuzovány pocity
opo vrže ní k němu ) .
Emočn í vyzněn í karika tur: Jako jednotná. disciplinovaná strana. která má na srdci
budování a obranu republiky je v i děna strana pracujícího lidu, strana d ě l n ík ů , strana
komunistická. Ta vzbuzuje obdi v pro svou sílu, morálku, odhodlanost. Strany fašizuj ící
jsou nahlíženy j ako pouze mírné nebezpe čn é pro stát, jelikož dopadnou špa tně, není
potřeba mít z těc hto stran strac h, i když jisté obavy j sou na místě , zároveň je ve
č te nář í c h Tvorby pě stová na velká nad ěj e , že nedemokratické strany budou poraženy,
protože mají mocného soupeře v jednotné komunistické s traně , je tu víra, že
komunistická strana dokáže zabránit pů soben í pravicových sil v republice.
Shr nut í: Pokrytí politických stran v ČSR v jednotliv ých denících a časop i su Tvorba
bylo rozdílné. Zatímco v Rudém právu j im bylo věnováno značně prostoru před
nadcházejícími obecními volbami, jinde tomu tak nebylo. Obecně lze říci , že již před
podepsáním Mnichovské dohody mizí jakékoliv zn á zo r ň ov á n l politických stran.
Nejvýs t i žněj i bylo nebezpe či nedemokratických stran zachyceno v Rudém p rÓI'II, které
se nebálo a poukazovalo na možnost bojovat proti t ěm to "nestátním" stranám jednotou
své ideologie, budilo ve č t e n áří ch pocit bezpe či a zázemí, které republice poskytne
256 Tvorba, 27 .5. 1938 , Č. 2 1, s. 1, -
257 Tvo rba, 20.5. 1938, Č. 20, s. I. .
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politika KSČ, v Tvorbě (ačko li v byla rovn ě ž v lastn ě na komunistickou stranou) nedošlo
k takovému vyhrocení, obavy o osud republiky kv ů li působen í fašistů a agrárn ík ů (kteří
jsou vobou komunistických periodicích nahlíženi rovněž jako fašizující strana, hl avně
kvů l i svému v ů dc i - Beranovi) byly mírněj š í. S i l n ě je však znázorněn pocit mírodního
uv ědom ěni , hrdost na vlastní národ a odhodlání stát proti nedemokratickým stranám
bránit. Obavy z f a ši s t ů (a ani z agrárn ik ů ) nejsou velké, je likož jejich představitel J.
S tř í brný pů sob í jako č lověk , jež je ovládán jen svými zájmy nern á silu, moc, jeho
p ů soben í j e vždy v i d ěno jen jako krátkodobé. budí úsměv a pobavení. spíše než zlost a
pocity ohrožení. O něco vě t ší nep ř í te l republiky je pak prezentován v S udetoněmecké
s t raně K. Henleina, ale z á rove ň je nabídnuto východisko, jak se těchto obav zbavit -
stač í odebrat Henleinovci pocit moci, což na druhou stranu není tak snadné. jelikož je
známo, že za ním stoj í N ěrnecko, které v karikaturách zn ázo rň uje hlavní ohrožení pro
Československo.
Lze konstatovat že nebezpeč í fašismu a antisemitismu nejspíše nevyvolává zd ěšeni,
je do jisté míry bagatelizováno, protože je vzbuzována a ší řen a víra, že s tímto u čením
lze bojovat, používá se často momentu zesměšněn í těchto ideologií a stran, které je
hlásají , což pocity ohrožení a strachu zm í rňuje.
Strany vystupující v karikaturách jsou strany mající negativní konotaci, výjimkou je
zobrazování KSČ ja ko strany, jež dává lidem jistotu, odvahu. sílu a pocity na d ěje do
budoucna. Ostatní strany vyvolávaj í v lidech posměch , nernaj í autoritu a obavy z nich
mohou být vyvolán ím směšného účin ku pot l ač eny (jedná se hlavně o obavy z č i nnost i
SdP), jelikož všichni jejich če l n í předs t avite l é - ať se jedná o Henleina, S t ří b rného,
Berana č i Hlinku - jsou znázorněn i jako směšné postavy, které umí jen mluvit, ale
nikoliv věc i uskute č ň ovat a k te ří když ztrácí moc, propadají panice.
IX. 4. Zobrazení válečn ého zbrojcnÍ a válkv
V zachycení možné války a příprav na ni vystupuj e často její žádoucí protiklad -
mír. Pokud je kritizována válka, znamená to, že hodnotou je mír. pokud je ironizován
mír, naznačuj e to přá n í a někdy i adoraci války. Nej hoj n ěji byly karikatury zachycuj ící
nebezpečí války publikovány v Lidovych novinách, ve kterých pokračovalo pásmo
Josefa Čapka Modem Times.
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České slovo: V Českém slovo bylo na toto téma poměrně málo karikatur. Použity
byly karikatury českých kreslí řů, ale byly přeti skov á ny i karikatury zahran ičn í.
I) Mí r jako prot iklad války: Mír je zn ázo rňov án v tomto období v ě t ši nou jako
žena - andě l s ve lkými k ř íd l y (jedn á se o nadpozemskou bytost). v prostých splývavých
šatech, která drží mírovou ratolest. symbol míru. Je to žena vzpřímená. čestná . neboj í se
nikomu pohlédnout přímo do oč í , i když je .j ej! vláda" osekávána. p řesto se drží. Má
silné základy. Jako záruka míru vystupovaly v karikaturistick ých zobrazení západní
mocnosti i samotné Českos lovensko . Proto je možno si povšimnout j iž od května 1938
obav, které jsou vyvolány tím, když se západní státy po českos lovenské mobilizaci za
Českos lovensko nepostavili př i li š p řesvědč i vě . P ů so b i v ě to dokládá karikatura. na níž
žena - mír, stoj ící na základních kamenech z N ě rnecka . Československa, Francie a
Anglie, musí být přidržována , aby z podstavce nespadla. j elikož politici osekali kámen
Českos l ovenska (místo aby se zaměř i l i na Německo) . 25S Pocítit je možno deziluzi a
pocity zrady a zklamání západními státy. Č eskoslovensko tedy vystupuje jako záruka
míru, jeho protikladem je N ě rnecko, které je vnímáno jako narušitel míru, jako země,
která m ů ž e vyvo lat v álku.
2) Dělo jako symbol zbroje ní: Oproti první svě tové válce dochází k obrovskému
rozvoji vá lečné techniky. Vá l ečné p ř í stroj e k romě hrůzy, vyvolávají i obdiv a úžas.
Nap ř í k lad d ěl o na pohyblivém pásu, které umí vys t ře l i t na velkou vzdálenost.259 Dě lo
pů sob í nezni čitelným dojmem, je obrovské, chladné a nedostupné. Vzbuzuje až
posvátnou úctu a Iidé si od něj drží odstup. To, že je to stroj ni čivý , je uloženo
v podvědom í. V pař ížské karika t uře je d ěl o ironicky prezentováno jako prost ředek
sbližování n árod ů, Děl o vystupuje jako pros tředek oddě l e ní, jako symbol náhrady
personální komunikace komunikací beze slov, ale o to více v ýhružnou. Dělo mluví
samo o sobě, č lověk z nčj cítí strach, úzkost. je spojeno s možností zabíjení, na druhé
s t raně pak m ů žeme mluvit o vyvolání pocitu uezpe či. pokud já dě l a mám, a druhý ne.
Emočn í vyzn ění karikatur: Válka a zbrojení jsou symbolizovány d ě l em , které na
jedné straně vyvo lává obdiv , a na druhé s tranč nahání h r ů zu a strach. Válka se stala
záležitostí s t roj ů a není válkou lidí bojuj ících tvář í t v á ř .j e mnohem více anonymní a tím
hrozivá, jel ikož pod pl á št ěm anonymity se mohou dít věc i , za které nikdo konkrétní
nenese vinu a kolektivní vina je vždycky lépe obhaj itelná (nebo dokonce dle Jaspersc
m České slovo, p řfl oha Kvítko, 16.\ 0. \938, Č . 42, s. I, Trnka, obr. Č . 35, p ř íl oha 2, s. 18
259 Čes ké slovo, 29. 12. 1938, Č . J05, s. 4, Ordre, Pa ř í ž
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v ů bec neexistuje). Protiklad války - mír - je vnímán jako křehký, jako hodnota. o
kterou je pot ře ba pečovat a starat se. jinak může dojít k jejímu zničení a v ítězství války.
Mír dává pocit jřstoty, je spojen se vznešenými hodnotami. které by měl y být prospěšné
o becně, zatímco válka je vždy prosp ě š n á jen pro někoho . nikdy n ern ů ž e p ři nés t užitek
všem. Válka vyvo lává utrpení, mír je spojen s klidem. s vyrovnánirn . vystupuje jako
záruka spokojenosti.
Lidové novin y: Karikatury jsou zde rozdě l eny do více skupin, první pochází od J.
Čapka a nese název Modern Times. Pásmo satirických kreseb vzniklo jako reakce na
občansko u válku ve Š pan ě lskuř''' , ale mů žeme jej vztáhnout na prezentaci nebezpeč í
války obecně . V dalších skupinách jsou pak karikatury mimo tento cyklus. které rovněž
zachycuj í hrozbu války.
1) M odem Times: Upozorně no je, že válka ni kdy není hra. vždy je opravdová a její
následky nesou obyčej n í lidé. Válka vyvolává v lidech pocity nej istoty . děsil a obav o
vlastní existenci. Jejím symbolem se stává letadlo. které pů sob í ohromné škody. je
anonymní, neznající soucitu. Letadlo se vyskytuje na více karikaturách ( někdy se o n ěm
pouze mluví, jindy je přímo znázorněno) , je to stroj. jehož pů sobnost vyvolává
překvapení a úžas , co všechno dokáže, so učasně však vzbuzuj e strach, jelikož je jeho
představa svázána se smrtí, zabíjením nevinných lidí. n i čením majetku.' ?' Letadlo je
spojeno se shazová ním bomb, kterým se č lověk ne rn ů ž e bránit (je zapot ře b í mít š těst í
k tomu, aby přežil ) . Setkáme se zde s pocitem bezmoci, nern ů žu se bránit proti něčemu ,
co je mnohem s i l něj š í než já a proti čemu není pro t i zbran ě . Lítost, slzy, ale i zlost pak
vyvolává to, že válka jde proti dětem , že bombardovány byly ve Španělsku školy, což je
něco zrůdn é ho, j e to útok na děti a na vzdě lán í. Zobrazení mrtvých dětských těl s jejich
prázdnými obli čeji p řed školou p ů sob í velmi silným dojmem. v č lověku mohou tímto
obrazem být vyvolány pocity zhnl/sení, bezmezného smutku, vnitiniho utrpení .
Letadla sama o sobě jsou rovněž vnímána jako protiklad míru č i jeho zástupce -
holubice s mírovou ratolestí. Oba symboly maj í s po l ečné , že umí létat, ale protik ladně
pů sob í , že zatímco holubice míru je vždy zobrazována osamoceně, letadel může být
mnoho, holubice je živ)' tvor, kdežto letadla jsou stroje. Holubice neútočí na letadla, ale
260 http://cs.wikipedia.org/wiki/Jos ef~%OI%8Capek
26 1 Lidové noviny, 2.6.1938, r., Č. 276, s. 7, 1.Čapek , obr. č . 36, p říloha 2, s. 19
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letadla na ni, holubice je tak chápána jako dobro. které uniká před p ů soben ím letadel _
262
zla.
Dalším symbolem války je tank, který boří vše. co se mu postaví do cesty. ohrožuje
nejen př í rod u , dospěl é lidi, ale i dět i .
Jako d ů sl edek války je pak znázorněna smrl. n ap ř' . v podobě dvou lebek. které mají
zk říž ené kosti před sebou. lebky se usmívají. j iž jim mů že být vše jedno, jejich lidské
pozemské utrpení skonč i lo , smrt byla vysvobozenim a ú/e\'01I z prožitých hrů z. Ovšem
nejen smrt musí být vysvobozením. zbývá ještě nad čjc (která není zachycena v cyklu
Modem Tirnes, ale rovněž pochází z karikatury od J. Č apka ) , že dě ti. až vyrostou,
budou žít v lepší budoucnosti, v míru.
2) Odvaha jako hodn ota vyn ikaj ící pi'.j v álce: Ve válce se lidé nesmí b át, i když
jsou slabší a stoj í proti mocněj š ímu soupe ři (jako tomu bylo např . čínsko - japonském
konfl iktu), pokud mají od1'([/1II a víru ve v í tězstv í, mohou porazit i si l něj ší protivníky.
Jsou zapotřeb í v ů dc i (morálně , ne fyzicky silní), kte ří dokáží lidem dodat odvahy, dodat
nad ěj e. Odvaha stoj í proti strac hu, strach ochromuje, odvaha dodává sílu.
Poukázáno je na to (ex p l ici tně při čí nsko - japonské válce), že i slabší národ m ů ž e
dosáhnout v í tězs tví, pokud do boje dává srdce.
3) Mír jako protik lad války (Marsu): Válka je p ř ím ým útokem na mír, je to
mocný soupeř', kterému se bohužel větš i nou podař í zv í tě z i t. Pro větší kontrastnost se
čas to na tomtéž obrázku vyskytuje jak zobrazení symbo l ů m í r ů , tak symbo l ů války - u
míru se jedná hl avně o anděla míru s mírovou ratolestí (který vyvolává pot řebu starat se
o něj , pů sob í k řehce a zran i te l ně, je bezelstn ý), u války pak o letadla (anonymní
nebezpečí ze vzduchu, které p ři chází nečekaně rychle, vyvolává strach), děl a (mocná
pozemní zbraň, která děs í civilisty a je hrozbou i pro vojáky) nebo stře l ný prach (sud
s ním byl i v minulosti symbolem nebezpe čii . Jak špa tně m ů ž e mír ve válce dopadnout,
ukazuje série karikatur A. Pelce, kde mír, jež je odstře lován ze všech stran, konč í jako
zlomen)', vychrtlý stařeček, s ovázanou hlavou, monoklem, nohou i rukou v sád ře
k " .. , b l' I 263.racej ICI o er rc 1.
Mír je označen za nej větš ího nepřítel e války. Pojem nep řítel v sobě obsahuje
negativní konotaci, mír je nahlížen jako narušitel války, př i čemž válka tu ironicky
vystupuje jak o pozitivní hodnota.
262 Lidové noviny, 17.9.1938,1". . Č . 468. 5. 7, J. Čapek , obr. Č . 37, pří l oha 2, s. 19
263 Lidové noviny, 29.5.1938, 1". , Č . 270, 5. 9, A. Pelc
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Válka je identifik ována s bohem války Marsem, kter ýje znázorněn jako menší muž
obtloustlé postavy ve zbroj i, s helmicí na hl avě, má rů zn é prostředky k tomu, jak zniči t
mír. Je to muž silný, s širokým, neup ř im n ý m úsměvem (jsou mu při něm vi dě t všechny
zuby, což nern ů ž e být úsměv přirozen ý , spíše naznačuj e , jak rád by někoho "sežral"),
který má radost, když m ů ž e ničit a u bli ž ova t . ř '"
4) Nepřátel é míru : Za státy, které ohrožuj í svě tový mír. není v analyzovaném
období označováno pouze N ěmecko , jehož hrozba je však vnímána jako ne tíži věj š í pro
Evropu. Často j e zobrazován č í ns ko - ja ponský válečný konflikt, p ři tom při
zobrazování je nej č as t ěj i zobrazován kontrast ./aponce - agresora a Číň aua - oběti.
Státy, které ohrožují mír, jsou však i Francie, Anglie ( kv ů l i své politice ús tupků a
nevměšování se, na jedné karika t uře se Chamberlain, kter ý se vidí jako nositel míru.
diví, jak mocným se stal fašistický diktátor Franco, nevidí p ř itom , že právě on je tím,
který k tomuto stavu svou politikou znač nou měrou př i spěl), nacistická Itálie a Rusko.
Itálie a N ěmecko přitom drží pospolu, na druhé st raně stoj í Anglie, Francie a Rusko,
oba bloky se upínaj í ke Spo lečnos t i n á rod ů , která měl a být zárukou míru, to se však
nenaplnilo. Mír, který mě l a zaj iš ťovat, je zobrazen jako již pouhá kostra holubice, která
je ale přesto naživu a z posledních sil drží v zobáku mírovou ratolest. Mír se nechce
vzdát do poslední chvíle, i když je situace již témě ř bezvýchodná, stále udržuje nad ěji
na změnu stavu věc í.
5) Válka rovná se srnrt : Válka v karikaturistick ých vyobrazeních není zto tožněna
pouze s ohro žením, nejistotou a strachem, ale i se samotnou hrozbou smrti. Varováno
je před tím, že válka s sebou vždy nese velké o bě t i na životech. Symbolické je, že toto
upozornění berou vážně opice, tedy naši vývojoví předc i , kte ři zde vystupují ko ntras t ně
k lidem - opice budou muset s tvo ři t nové lidi, jelikož lidé jsou natolik hloupí a vyhubí
se.
265 Opice jsou chy třej ší než lidé, nejdou proti vlastnímu druhu.
Obzv l ášť úzkostně pak p ů sob í ztvárněn í d ětí a symbo l ů války (bomb...), dě ti by
mě ly být t ě chto hrů z ušetřeny , a ne žíl v napětí a strachu o život, jsou bezelstnými,
č istým i a d ů v ě ř ivými stvořen ím i , které je potřeba chránit, místo toho jsou však
vystavovány smrtelnému nebezpečí.
6) Plynová maska jako ochra na před válkou: Obavy o vlastní život a válečná
propaganda v rozhlase vede k tomu, že lidé se necítí v bezpe čl ani doma, dokládá to
karikatura 1'. 1'. I-leineho, na níž manželé sedící v křes lech a poslouchající rádio, maj í
26·1 Lidové noviny, 4.9. 1938, r., Č . 444, s. 9, A. Pelc
265 Lidové noviny, 29.7. 1938, r., Č . 376, s. 7, T. T. Heine
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nasazeni plynové masky. Plynová maska dodává pocit bezpeč í v případě plynového
útoku, zaručuje svým no sitel ů m anonymitu (nevidíme jim ob l ičej), znemožňuje však
lidem komunikovat , oddě l uje je tak od běžného spo lečenského života.
To, že se plynová maska stává hlavním svrnbolcrn této doby, m ů žeme konstatovat
. .
z toho, že i děti se o ní baví, místo aby měl y své "dětské starosti" a zábavy.
Shrn utí symbo l ů vá lky : Bojov né symboly války - nej častěji je zobrazováno letadlo
a z n ěj svržené bomb y (Š paně lé , kte ř í měli podporu Itálie a N ěmecka, Japonci), dále pak
d ělo (vyskytuje se ve všech státech), puška ( h lavně Japonci), mače ta ( ' iňané ) , tank.
Ochranným symbolem (ale současně pů sob í jako p ředzvě s t vá leč ného nebezpečí) se
stává plynová maska, která voněch dobách vystupuje jako běžná součás t šatníku
člověka . Došlo zde k posunu významu, něco co mě l o být chápáno ja ko prostředek
užívaný v případ ě krajního ohrožení, se stává pros t ředkem denního užívání, je likož
ohrožení je neustálé.
Emočn í vyznění karikatur: Hrůza války vzbuzuje nej větší pocity úzkosti a bezmoci,
když je zobrazov ána v souvislosti s dětmi , jelikož ty by měl y mít právo žít v poklidném
světě. Její spoje ní s dětmi je nanejvýš p ů so b i v é , protože zasahuje ty nejbezbranněj ší.
S válkou je spojen pocit nejistoty . neustálého napětí, neví se odkud a kdy útok přijde,
v lidech je vyvolávána atmosféra strachu a pocitu permanentního ohrože ní, člověk
nern ů ž e ani na chvíli vydechnout, protože ztráta pozornosti s sebou mů že přinést smrt.
Válka je vždy spojo vána s obavami (strachem) o vlastní život, její blízkost
charakterizována zbraněm i vzbuzuje beznad ěj , jak lze bojovat proti zbraním? Zbraně
jsou vnímány jako mocný nástroj, které vyvolává ohromení, obdiv ( kv ů l i technické
dokonalosti , ale i zkáze, kterou m ů ž e zp ů sob i t) , z á rove ň jsou synonymem smrti, která je
spojena s bezmezným smutkem, s odpoutáním se od radostí života, od blízkých. Smrt
někdy mů ž e být pociťována i jako vysvobození. úleva pro č lověka, který zažil mnoho
hr ů z a utrpení , p řesto je smrt vnímána negati vně , těžko přijímána a udržován je od ní
posvátný ods tup (nap ř . kosti maj í být pocl zemí, nernají se člověku přib l i žova t , mrtví
nemaj í být p říli š blízko živ ým. jde z nich strach).
Ve válce hraje velkou roli naděje . Díky ní m ů ž e být porážen i s i l nějš í nep ř íte l , víra
ve vlastní věc , odvaha, to vše jsou hodnoty, které člověka povzbudí a dodají mu síly
dále bojovat. Nad ěj e ve válce se upíná k tomu, že válečné utrpení jednou skonč í a
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č l ověk si bude moci oddychnout a zač í t znovu žít v lepším světě. kde se nebude muset
neustále strachovat o sv ůj život.
Rudé p rá vo:
1) Válka jako mocenský z áje m: Válku lze pojmout i jako zájem zbroj ařů, jej ichž
cílem je zisk. Zbrojaři j sou viděn i jako zodpovědné osoby, které mohou zapříči n i t
války. Vyrábí zbraně (bomby, dě la ... ) a tím škodí světu . Zbroj ař je oddaný služebník
zbraní, neváhá se pro naplnění svého záj mu k lidně ohýbat. což znač í, že tento úslužný
č l ověk myslí jen na dobro své, a ne na svě t jako celek. Lidé. kte ř í si válku nepřej í,
mohou cítit z/osl, opovržení i ncn ávist v ů č i zbroj ařů m . k teří se jeví jako bezpáteřní.
2) V álka a zb raně : Zbra ň je symbol války. je prostředkem. s nímž nelze
vyjednávat, je mnohem mocněj š í (a někd y i rychlejší) než slova. Pokud m í ří na č l ověka .
nejedná člověk raci onálně , je pros t řed kem hrozby. která m ů ž e být anonymní
(bombardová ní) nebo adresná ( například v pr ůb ěhu č í nsko - japonské války. kde
Japonec puškou míří na Čí ň ana) .
3) Mír vers us vá lka: Mír je (jako tomu bylo i v karikaturách Lidovych novin a
Českého slova) explicitním opozitem války. Válka je mocná, rozpínavá, h r ů zu
naluin ějici, s i l ně vyzbrojena a z á rove ň chráněna před svým úhlavním nep ř ír elem ,
kterým je mír. Te n je zobrazen jako bezbranný. v podobě malého chlapce v košilce,
s d ětským nevinn ým pohledem, který naznačuj e , že si neumí p řed stavi t . že by na svě tě
mohlo být n ěco zlého. co by jej snad mohlo a chtě l o ohrozit.266 To, že je mír znázorněn
jako dítě , jen dokládá jeho bezmocnost. navíc je v nevýhodě i svým ob l ečen ím , které
nernů že odo lat p řípadnému útoku války.
Ačkoli v si mír mů že i nebezpeč í války uvědomova t , nerná potřebné vyzbrojení
k tomu, aby se válce mohl postavit. Je křehký , snaží se na sebe upozornit, ale proti
zbraním ( z ás tu pc ů m války) jej není p ř íli š slyšet.
Emočn í vyznění karikatur: Válka je vnímána jako monstrum, které bylo
zkonstruováno lidmi , d ě si prosté občany , zatímco lidem, kte ří vyrábí zbraně, přináší
užitek. Zbrojař i mohou v prostých lidech vyvolávat hn ěv a zlobu, jelikož úzká vrstva
obyvatelstva je zodpovědná za svět. zbroj aři mohou svými zbraněm i zn ič i t vše živé.
Oproti vyobrazením v jin ých periodicích se zde nesetkáme s n ad ěj í , že by bylo možno
266 Rudé právo, 14.6.1938, Č . 138, s. 6, p řit i št ěna francouzská karikatura, obr. č . 38, p říloha 2, s. 20
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křehký mír zachránit. Mír je p ř í l i š jemný. č lověk se o něj neustále trachuje, a tak žije
v nejistotě i o sv ů j život, protože válka je spojována s útokem na n ěj .
Tvorba: Tento časo p i s byl v daném období na karikatury nejchudší. Zobrazení války
se týkalo jen několik karikatur, avšak jejich vyznění se nikterak nelišilo od vyznění
karikatur ostatních analyzovaných li s t ů.
I) Válka a zb ra ně : Symbolem války a světo vého zbrojení jsou pušky.
2) Itálie jako agresor: Itálie je v karikaturách Tvorby zachycena jako rozpínavý
stát, kter ý má ambi ce získat Š paně l s ko (kde se angažuje spo l ečně s N ěrneckem
v o bčanské válce na s tra ně generála Franca), má podobu rozzuřené příšery ve tvaru boty
s ostrý mi zuby a otev řenou tlamou, která se p rávě snaží ukousnout co n ej vě tš í kus ze
Š pan ě ls ka.i'" Oč i má podobny samotnému ducovi, Mussolinirnu. Vydává se sice za
p řítel e Franca. ale jak to vypadá, jde j í jen o vlastní mocenské ambice. je postrachem
Španě l ska . Proti chůdn ým zobrazením sebe vědom í Itálie je pak karikatura, na níž italští
vojáci pochodují s rukama vzh ů ru a zbraně leží před nimi. Odevzdání zbraní a d ů kaz
toho, že nejsem ozbrojen (ruce vzh ů ru) , je projevem vzdání se, odevzdání se do rukou
protivníka, chvílí, kely nernáte svůj život pod kontrolou, ale kdy se v úzkosti vydáváte
napospas neznámému, n eji stotě . I ke vzdání se je zapotřeb í odvahy. Složené zbraně,
které čl ověk nedrží v ruce a které nebudou použity, vyvolávají bezmocn ýdojem, jelikož
něco , co má sílu Ll moc, nernů že být najednou použito a stává se tak zbytečným.
Emočn í vyznění karikatur: Na rozdíl od ostatních novm tu není zastoupeno
protikladné zobrazení války a míru. Obavy o vývoj svě ta, úzkost a nejistota , strach, co
všechno mohou zbraně nečekaně zp ů sob i t , to jsou hlavní emoce zastoupené v kresbách
karikaturist ů Tvorby. S odevzdáním zbraní, s odzbrojením se pak pojí dva protikladné
pocity - na jedné s t raně je to pocit úlevy a radosti (kdo nerná zbraně , nernů že n ičit ) , na
druhé s t raně poci t ohrožení (nern ám zbraně jsem bezbranný).
Shrnutí: Válka a zbrojení v satirických zobrazeních vyvolává pocity ohrožení
života, velké úzkosti a strachu, proti kterému je t ěžké bojovat, je likož proti č lověku
zde stoj í stroj ( zbraně - letadla, dě la , pušky ... ). Obzv l á š t n ě pocity smutku a beznad ěj e
mohou být poc i ťovány , když je válka vztažena k d ětem . týká se tedy nevinných,
267 Tvorba, 22.7. 1938, Č . 29, s. I, přeti štěna sově tská karikatura
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bezmoc ných bytost í, které ji nevyvolaly. a přes to jsou j í velmi ci te lně zasaženy ( těchto
zobrazení si mů žeme povšimnout nej více v Lidovych novin ách. v cyklu 1. apka).
Válku m ů ž eme spoj it s těmito charakteristikami: vystupuje jako mocná, nebezpečná .
rozpínavá, ohrožující (životy i mezilidské vztahy). Jejím nástroj em jso u zbraně, které
také vyvolávaj í hr ůzu a jsou spojeny se smrtí. Válka a zbrojení s sebou obecně nenesou
nic pozitivního (jen j ed notl i vc ům mohou přinést zisky a pocity moci). jso u viděny jako
zlo, jedinou n ad ěji a pocity radosti vyvolává vira, že válka skončí a č lověk bude moci
žít bez nejistoty a strachu (a t r i b u t ů války).
Antonymem války je mír, který je však v tomto období považován za pří l i š slabý,
křehk ý, bojácný a zranitelný, vzbuzuje v č lověku touhu pečovat o něj , ale současně je
v karikaturách vyjádřena i jistá bezradnost. jelikož situace se zdá být pro mír
beznaděj n á .
IX. 5. Obavy o zachování republikv a reakce na Mnichov
V této analýze karikatur chceme zachytit, zda karikaturisté postihli ve svých
vyobrazeních nebezpeč í ohrožení republiky, jestli jej vnímali jako reál ně silné i jak proti
němu bojovali. Mů žeme konstatovat, že republika byla ohrožována jednak zvn i t řk u -
pů soben ím fa šizuj ících stran a SdP, současně však k jejímu zániku - samozřej mě kromě
N ěmecka - zvnějšku př i spěl y i západní státy, které nedodržely své smlouvy a závazky.
Nezabýváme se zde německou politikou v ů č i ČSR, jelikož ta je prezentována
samostatně v analýze Německa a jeho politiky.
České slovo:
I) Obavy o vnitřní podkopání z áklad ů republiky: ..Za j ednotu národa,
bezpe čnost republiky , demokracii a mlr! ..268 Toto heslo. které se objev ilo jako předzv ě st
oslav prvního máje, vyjadřuj e nutnost být jednotni, semknout se a hájit demokratické
principy Československé republiky, protože jen v tom případě m ů ž e Československo
obstát. Heslo, které bylo doplněno národními symboly (státní vlajka. Pražský hrad),
vyjadřuje obavy o zachování míru a demokracie - tedy princi p ů státu. Apeluje se na
každého jeclnotli vce, každý by měl pracovat pro stát, a ne jej ni čit - jako to ukazuje
karikatura, na níž se prostý č l ověk s krumpáčem v ruce ohání směrem k podstavci, na
. b . k . k ) ' 269 'rkterém sto jí žena - republika (opět vy avena tYPICcou cap tou s mecem v ruce. o,
2óH Veče rn í Čes ké slovo, 30.4. 1938, č . 10I, s. I, Ketzek
26') České slovo, 4.5. 1938, c, 104, s. 4, M. Paša, obr. c. 39, příl oha 2, s. 20
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že má v ruce meč naznačuj e , že si je vědoma toho. že je potřeba se bránit, je likož
v dřívěj ších vyobrazeních jej mít nernusela, doufala, že j i ochrání občané republiky.
Žena - republika byla vždy zobrazována jako k řehká. mírumilovná bytost s jemn ým ,
zasněným pohledem, který uk lid ň oval a dával nad ěji. Na tomto vyobrazení nedochází
k žádné změně , avšak to, že je potřeba . aby byla ozbrojena. j e varováním a vybízí
k zamyšlení každého, aby popřem ý š l el nad tím. zda děl á pro republiku vše. co je
potřeba, a nebo j i naopak spíše podkopává a n ičí. Protože s tač í jeden úč i nn ý zásah a
republika I11 Llže padnout. Na karikatu ř e by spadla ze svého podstavce, spadla by z místa,
které bylo nadřazeno ostatním, republika má privilegované postavení, ale je potřeba jej
chránit. Protože kdyby své místo ztratila. nez ů s tane z ní nic,
To, že repu blika je opravdu vnímána jako zranitelná. dokazuje i převzatá
francouzská karikatura, na které Je identifi kována s malou dívenkou obl ečenou
v národní kroj (zde SI mů žeme povšimnout apelace na národní cítění) .
Českos l o vensko u vlajku má schovanou za zády. dívka je prohnutá v zádech a vzhlíží
vzh ů ru, její postoj vyjad řuje obavy a zároveň radostné o ček áváni, že jí někdo pomů ž e .
Znázornění republi ky jako malé dívky implikuje, že se nern ů ž e sama bránit. že j í je
zapo třeb í dát pocit jisloly a bezpečí. Pomáhat by jí mě l každ ýobčan , jak hlásá text pod
karikaturou " Bránit tuto dívenku, pomáhat jí - tot' na še povinnost! Hlasujte pro ni!
Volte všude Ó ·. národní socialisty! "J 70 Občan m ů ž e (a má) ve volbách rozhodnout, má
moc zabránit š í řen í sm ěrů a hnutí, které jdou proti republice, jedná se zejména o český
fašismus a pů soben í SdP. Karikatura dává nad ěj i . že pokud si lidé budou přát zachovat
demokratickou republi ku, pak nebudou volit strany. které ji ni č í a pokud národ bude
v tomto jednotný, zv í tězí a republika zů s tane zachována.
I v dalších karikaturách je vyjádřeno přán í . aby republika existovala i nadále, protože
je pro nás tím nejlepším a nejkrásněj ším . Opě t zde jako symbol republiky vystupuje
státní vlajka a Pražský hracl (resp. celé Hradčany) . Oba tyto symboly jsou synonymem
české státnosti, v č lověku vzbuzují hrdost na vlastní národ a zároveň je tu i odkaz na
minulost, Pražský hrad byl sídlem vlivným kr á l ů , z něj pocházela rozhodnutí, která byla
d ůležit á nejen pro česko u zemi, ale i pro taměj ší svě t. Je tu víra, že republika tak, jak ji
máme v době první republ iky, ZLlstane ve stej né podobě i nadále. Republika dříve byla
černá a zamračená , bylo v ní větrno (v dobách minulých a h l avně pod rakouskou
nadvládou), nyní v ní však slunce svítí, což evokuje před stavu radosti, života a zrodu.
270 České slovo, 17.5.1938, Č. 11 5, francouzská karikatura, obr. č . 40, p řlloha 2, s. 20
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Nem ě l i bychom nechat slunce opě t zapadnout. Důraz je kladen i na to, že republika je
demokratická (a tím se zře te l ně odlišuje od zemí ji obklopujících), je .ostrůvkem
demokrac ie" ve s třed n í Evropě. Objevuje se symbol v í tězstv í a demokracie - dva prsty
(ukazovák a pros třední k ) vztyčené v zatnuté dlani do písmene V, symbol. se kter ým
jsme se mohli setkat i p ř i tzv. sametové revoluci.
V lidech je vzbuzován pocit slovanské soun áležitosti. tanec a veselí se stává
protikladem vojenských bot, které symbolizují vojáky a války.
2) Bolestivá zra da s p oj enc ů : Českos lovensko je v iděno jako jedna ze zemí. která
je zárukou zachování míru. Pokud by N ě rnecko bylo výbojné, mohlo by dojít k jeho
narušení. To se stalo, a proto je na západních mocnostech, aby N ě rnecko "zkrotily",
ovšem ty se spletly a osekaly Č eskos l ovensko.i" Tato karikatura se vyskytla již jako
reakce na podepsání Mnichovské dohody. To, že Českos l ovensko bylo obětováno.
naznačuj e , že byla porušena rovnováha a zachování ce losvětového míru bude velmi
obtížným úkolem. V karikaturistick ých vyobrazení je cítit tozhoi čeni, že nebyly
dodrženy smlouvy, že Anglie i Francie se rozhodly cestu ulehčit. Je tu p ř i rovn án í
chování politikl! k zá vod n í k ů m . k te ří měli běžet p řek á ž kov ý bě h, přek á žky nesou nápisy
sliby, smlouvy a závazky. Anglie i Francie však nedodržely "pravila hry", nezachovaly
se v duchu fair play, ale zvolily cestu okolo, ch tě ly se vyhnout prob l ém ům. Z karikatur
je cítit rozčarování, smutek Mnichovská dohoda je přijímána jako zrada a hlavní vinici
jsou spatřován i v Anglii a Francii.
3) Smutek - re publika (Hl Mniehov č: Atmosféru doby vystihuje karikatura Trnky,
která nese název Mikuláš v Českoslo vensku. V roce 1938 přich á zi Mikuláš do ČSR
pouze s andě lem , če rt chybí a když se ho obyvatel Československa dotáže, jak to, že jde
bez čerta , Mikuláš mu odpoví: " A copak na vás Čechoslo v á ky platiješt ě n ějak é strašení
- - -? ..272 Českos l ovenskému národu se udála zrada, jakou neček al. nern ů ž e jej proto j iž
nic negat i vně p řek vapi t. Je tu nad ěj e , že národ bude v t ěžkých chvílích s i l nějš í, že se
semkne a že nepřij dou j iž žádné další rány. protože ta nejhorší při š l a . Bylo jí citelné
okleš těn í republiky, ale i zklamání nad tím, že věři l a v sílu a pravdomluvnost západních
mocností.
Emočn í vyzn ční karikatu r: Dominantní emocí jsou strach a obavy, karikaturisté si
j asně uvědomoval i , že republice hrozí nebezpe čl nejen vn i t řn í , to nebylo považováno za
27 1 Čes ké slovo, Kvítko, IG.I 0.1938, Č , 42, s, I, Trnka
272 Čes ké slovo, Kvítko, 4.12.1938, Č . 49, s. I, Trnka
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tak ohrožující, ale i vněj š í - a sice kv ů li rozpínavé politice 1 ě mecka , Apelováno bylo
na národní hodnoty, pocit sounáležitosti. vzbuzována byla vira. že jednotn ýstát dokáže
republiku ubránit. Pocity nad ěj e však vystříd alo zklam áni a rozčarováni, jakožto i
horkost a litost . Československo zradu spoj enc ů v i dě lo jako jednu z nejhorší věcí . co se
mohla př i hod it. Karikatury po Mnichově byly již opatrné a sm í ř l i vé (cenzura začala
ihned p ů sob i t), nevyskytují se zde podněty k odporu. V Iidech je vzbuzována al espo ň
nad ěj e do budoucna.
Lidové noviny: V Lidových novinách bylo obsaženo velmi málo karikatur týkajících
se bezprostředně ohrožení ČSR a zklamání z Mnichovsk édohody. Hojn ě prostoru bylo
věnováno ohrožení N ě mecka Československem. ale o tom je pojednáno v samostatném
rozboru N ě rnecka, vn i třn í ohrožení ze strany nebuduj ících ob čan ů, fašizujících stran se
tu nevyskytuje. Tíživá atmosféra doby je vyj á dřena v Čapkově cyklu karikatur Modem
Times, který lze vztáhnout na pocity, jež zažívali i českoslovenští ob čan é v oné době -
jedná se zejména o pocity nejistoty, úzkosti , vědomi ohrožení. proti kterému se nedá
úč i nně bránit.
t) Tíži vá atmosféra po Mn ichově a vira v lepší zítřky : Karikaturisté (jmenovit ě
J. Čapek) nevě ří , že N ě mecko se sm í ří s obětován ím čás t i Českos l ovensk a, vyskytují se
silné obavy, že ted' dojde k přenesen í chmurné, dusné atmosféry všude po Evropě.
Z ároveň tu j e i výtka Evropě, že nem ěl a dopustit. aby ČSR bylo vydáno N ě rnecku , že
pr áv ě tím spustila těžké časy , období nejistoty, o kterém nikdo neví, kdy a jak skonč í.
Evropa je vyobra zena jako rozevlátá. rozhodn á žena, která je oblečena v prostých
šatech, není obuta.273 Jeji silné paže a odhodlaný výraz v ob l ičej i značí . že je mocná, že
dokáže j ít za sv ým cílem. ovšem nabízí se i otázka, zda žena - Evropa vždy rozhoduje
správně , zda jej í rozhodnut í nevyvolávej í ne št ěst i, slzy a smute k a nepovedou k válce.
Z árove ň však z ů s t áv á nad ěje , že budoucí doby budou radostněj ší (viz. karikatura, na
které matka ukl i d ňuj e své dvě malé dě t i , že se dočkaj í j istě lepších č asů ) . .Je to víra. že
nyní je na tom československý národ nej h ů ře , že hů ře už jen s tě ž í být m ů ž e, a pak se
vše opět v lepší obrátí.
Život republiky je p řirovnán ke stromu, tedy k živé rost lině, jej ímž p ř irozen ým
vývoje m je rů st . Do něj však mohou nep ří zni v ě zasáhnout vněj š í okolnosti, v případě
Československa, které je p ů vodn ě zdrav ým, kvetoucím stromem. to jsou N ě mc i, kteří
m Lidové noviny, 4. 10. 1938, r., Č . 498, s. 6, J. Čapek
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mu ostř íhaj í větve (paralela se zabráním pohranič í ). avšak kmen zůsta l zdrav)' (paralela
s československým národem a republikou, jej í ž jádro z ůsta lo nezměněno). Pokud se lidé
o kmen (tedy o to. co z Českos lovenska po Mnichovu zbylo) budou dobře starat. je tu
víra, že kmen zv í těz í a opět bude mít větve a květy . stane se znovu stromem -
republikou a bude moci zase spokojeně Žít.27-1 Lidé jsou motivováni. aby neztráceli
nad ěji. Upozorněno je na to. že nejen ve válce se vyhnívá. ale že je d ůležit é nevzdávat
se, zachovat si píli, pracovitost, vzdě lávat se a pracovat na sobě . protože ačkol iv
nes tačíme voje nsko u silou, mů ž eme nakonec zv í těz i t duchovně .
2) Zbab ěl é chov ání z ápad ních mocností: Kritizována je h lavně Anglie a JeJI
v ů d č i p řed stavit NevilI e Chamberlain. který byl t v ů rcem politiky appeasementu, Často
je vyobrazován jako d ů s tojn ý, pečli vě upraven)', huben)', shrben ý politik s kloboukem
na hlavě , který má vždy rozevřený deštník. díky n ěmu se schovává před světem , před
postavením se a ře š en ím probl ém ů. i " Deštník se stává symbolem ústupků, je jakousi
obranou proti zbrojení, ale tato obrana se ukáže být velmi neúčinn á. vždyť jakákoliv
zbra ň jej m ů ž e znič it. Český národ tak prochází deziluzí, ztrátou VÍI)I v pomoc Anglie.
Emočn í vyzněn í karikatu r: Po hořk é m zklamání. které bylo symbolizováno
hněvem a opovržením západními mocnostmi. se karikaturi té v lidech snažili povzbudit
nad ěji , že je nutno pro lepší z í třek žít v šedivém dnešku, nepou š t ě t ze zře te l e svůj cíl.
kterým je znovuobnovení demokratické Československé republiky ve svých
historických hranicí ch. Vzbuzovány jsou pocity radosti z práce. z budování a čekání na
vhodnou p říl ežito st , v níž republika opě t povstane, víra, že tato chvíle nastane, udržuje
českou spo lečnost před propadnutím depresím a sebelítosti. V těžkých chvílích tedy
kres lí ři Lidovych novin mobilizovali obyvatelstvo k tomu, aby nepropadlo smutku a
beznaději.
Rud é právo: Vycházelo pouze do 20. říj na 1938, kdy bylo úředně zastaveno, a proto
nern ůžeme posoudit, jak kres l íři burcovali veřej nost po podepsání Mnichovské dohody,
je likož politické karikatury ze stránek Rudého práva mizí již před podepsáním této
dohody (poslední se vyskytla 2 1 .zá ř í 1938).
27-1 Lidové noviny, 5. 10. 1938,1"., č. 500, s. 6, O. Sekora
m Lidové noviny, 15.1 .1 939, r., Č . 26, s. 9, O.M rkvička , obr. Č. 4 1, příl oha 2, s. 20
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-Nejv íce prostoru bylo věnováno působen ím domácích nep ř á tel republiky. o kterém
zde promluvíme pouze zkra tkov i t ě. jelikož toto pojednání je součást í rozboru zobrazení
stran v ČSR .
1) v n itřn í nep řátel é : Na rozdíl od ostatních periodik se karikaturisté tohoto listu
věnova l i silnému varování před nebezpečím stran pů sob íc ích uvnitř republi ky.
Jmenovitě se jednalo o SdP, fašistickou stranu S t ři brn é ho (N árodní ligu. která byla
součást í Národního sjednocení) a kapitalisty (Preiss. .. ). Proti těm to stranám. kter ým na
republice a jej ím obyvatelstvu nezáleželo a chovali se k ní rozvrat ně. je postavena strana
komunistick á, která je jednotnou stranou ro l n í k ů a děl n ík ů . ukazuje svazek tvrd ě
pracujícího Iidu, který s nadšením bojuje pro republiku, váží si jej ích principll a chrání
.l l.
Vyskytuje se zde znepokojeni nad tím. jak bude probíhat soužití N ěmc ů a Čechll.
Kritizována je zejména německá propaganda, která vzkazuje světu . že N ě rnc i jsou
v republice utlačo váni , avšak to je označeno za .Ja ta morganu··.276 Ukřičené . utíkaj ící
děti , žena a starší muž, na které míří česk ý voják, mají Českos l ovensko diskreditovat
jako stát, v němž se mí ř í proti slabým a neozbrojeným j edinc ům . Jako stát zbabělý,
který se nepostav í muži ve zbroji, ale jen bezbranným lidem.
2) Rudé prúvo a KSČ háj í vlast : Oproti ostatním li st ů m je pouze v Rudém právu
akcentováno odhodl ám republiku bránit. postavit se na odpor politice ú s tupků . Cílem je
mobilizovat lid, k čemuž dochází j eš tě před Mnichovem. Nad čj c na zvrat situace je
v i d ěna právě v politice KSČ , která je prezentována jako jediná spr ávn á, která lidi
vyzývá .k nadšenému bráněn í vlasti. a nevolá na pomoc cizinu. Jed ině komunistická
strana sebe sama vidí jako tu, která dokáže republiku vyvést z p rob l ém ů. koa l i č ní strany
vzbuzuj í v jejím podání jen posměch , jsou v id ěny jako pštros. jenž strká hlavu do písku
a uhýbá tak p řed řešením probl é mů m . KSČ chce vlast hájit s nadšením, odhodláním, její
projev, vzbuzuje nadějná o ček áv á n i a pocity vn i třn í ho uspokojení ze síly národa, který
je jednotný.
Emoční vyzn čn í karikatur: Zesm ě š ň ov á ny a parodovány jsou nedemokratické
strany, které p ů sob í v republice, vyzdvihována je naopak odvaha a odhodlání
komunistické strany, která na rozdíl od vládních stran chce s problémy bojovat. KSl '
27(, Rudé právo. 19.6.1938, Č . 143, s. 7, -
III
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prost ředn i c tv ím své ho orgánu Rudého práva burcuje lidi. vzbuzuje v nich odhodlání,
ch uť a sílu repub liku bránit, ncp ř i pou š t í "poraženecké" nálady, navozuje pocity
bojovnosti a hrdosti na vlastní národ,
Tv orba :
1) Obavy o udržení svobody: Svoboda je jedním ze základních princ i p ů
Českos lovenské republiky, je zto tožněna s ženou - republikou, která se chce zabít. je to
jej í právo, jelikož je přece svobodná. Republika má obavy. že v její m státě dojde
k potl ačení svobody (principu demokracie), a proto by se toho radši snad ani
nedožila.277 Republiku se snaží zachránit dělníci, zatímco kapitalisté by ji kli dně nechali
padnout. Je tu povzbuzování pracujícího lidu, aby se o republiku zača l starat a chránil
jej í hodnoty d ří ve , než bude příl i š pozdě .
Z á rove ň je apelováno na jednotu národa, aby národ nedopustil, aby sem při šl i
cizinci, k teř í by " ryli v naší zahrádce". P ř i podobnění vlasti k zahrádce naznačuj e, že
republ ika j e naše přesně vymezené území. o které se máme starat a chránit ho před
narušiteli, v tomt o p řípadě je narušitel v i děn v praseti, zv í ře t i špinavém, zapáchajícím,
chrochtej ícím, které všude, kam přij d e , nadě l á velké škody a zem doslova zpustoší.
Prase by zde mohlo zastupovat Němce .
2) Smě š ná , bezmo cná Anglie: Nejvíce kritiky opě tovně směřuje na Anglii a N.
Chamberlaina, který je prezentován jako zastánce politiky ú s t upk ů , utíká před
postavením se N ěrnecku . Naopak jedná v je ho prospěch . Nezaslouží si tedy jakékoliv
úcty , je to politik neprůbojný , zastaralý (což je vt ipně zachyceno např. na karikat uře,
kde má v ob l ičej i pavučinu27S , která jednak naznačuj e jeho zastaralost. ztrouchn i věn í a
jednak i nemožnost p řes pavučinu vidě t věc i tak, jak jsou).
Emoč n í vyzněn í karikatur: Karikaturisté burcovali národ, vzbuzovali v něm pocity
síly, která se skrývá v j ednotě , pocity n árodn í hrdosti, nedáme se okrást o n čco, co
jsme si tak těžce vydobyli, ncnechárne se při p rav it o svobodu a demokracii. Karikatury
zobrazuj ící Německo jako zv í ře, které chce zn ič i t naši zemi vyvolávaj í odhodlání a
odvahu postavit se na odpor i tak silnému nep ř í t el i , jak ým se zdá být nacistická
N ě mecká ří še . Opovržení naopak vzbuzuje politika Západu, resp. politika Anglie, která
277 Tvorba, 20.5. 1938, Č. 20, s. 1, -
278 Tvorba, 1.7. 1938, Č. 26, s. I, o t iš těna americká karikatura
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je chápána jako příli š sm í ř l ivá, upozorňo váno je na to. že tato sm íř l i vo t se brzy mÍ1Že
ohrátit proti ní.
Shrnutí: Již od počátku května jsme mohli ve všech analyzovaných periodicích
nalézt karikatury pojednávaj ící o existenci republiky a vyjadřující přání. aby republika
z ůsta l a nadále zachována. Jako jej í nep řá te l é byly pojímány fašizující strany a dP.
Německo , ale i politika s poj enc ů - kritika smě řova l a na Anglii a N. hamberalina,
zatímco Francie (s níž mělo Československo uzavřeno oficiální smlouvu) zůsta la do
značné míry stranou pozornosti. Anglická politika appeasementu vzbuzovala opovržení
a hnčv .
Aktivovány ovšem byly i pozitivní emoce a to v daleko vč t š í míře než emoce
negativní. Tyto emoce vyvolala prezentace národních hodnot a tím vzbuzení hr-do ti na
vlastní národ, velké odvahy a odhodlání nenechat padnout demokratický a svobodný
stát.
Po uzavření Mnichovské dohody je z kreseb cítit deziluzi. mutek (I lítost. ale
dominantní emocí, která byla š ířena k č t ená řů m je nad ěj e . víra v lepší budoucnost
která je často spojována s dětmi , dochází tak k mobilizaci sil, když nejsem schopen
bojovat pro sebe, mě l bych bojovat za své dět i , aby ony mohly žít v opě t svobodném,
demokratickém státu.
11 3
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ZÁVĚRY
Karikaturisté nep řed á vaj í Jen kognitivní hodnocení. ale zprostředkovávají svými
kresbami i emocionální závažnost tématu27'1. z níž jsem stanovila tzv. agendu emocí.
P ři čemž m ů ž eme i ří c i . které emoce byly zastoupeny nejčastěji. ačkoliv nepracujerne
kvantitativní metodou.
Po peč livém prostudování karikatur obsažen ýc h v analyzovan ých novinách a
časop i sech j sme vymezíIi následuj ící spektrum emocí (emocionální agendu): ~ t ě s t í ,
hrdost, nad ěj e , za d os t i u č i n ě n í , lhostej nos t, smutek, st rach, beznad ěj , hn ěv , od por,
ncn ávist. Š těs t í (ra dost. nadšeni. uvolněn í. oslaV(mín i. ú::O.l') i hrdost (kladné hodnocení
vlastního chování, myšlenek nebo poc i t ů ) považujeme za pozitivní emoci, rovněž tak
naději (ačko l i ně kte ř í a u to ř i - např . americk ý psycholog Richard Lazarus280 ji vnímá
jako emoci negativní). Zados t i uč i něn í v sobě obsahuje převážně pozitivní pocity. avšak
sou č asn ě se vztahuje i k negativním emocím jako jc hn ěv . averze. .. . Lhostejnost
v pří padě našeho výzkumu vnímáme jako vyjád řen í absence jakýkoliv očekáván í.
absenci pozitivních poci t ů , jako "emočn í útlum", vystupuje tu jako emoce neutrální až
negativní. Dalších šest emocí chápeme jako emoce negativní. V případě smutku se
setkáme s rezignací, frustrací, zklamáním, utrpením. Ke strachu patř í úzkost a obavy
(zahrnuj ící nejis totu, nedůvěru). strach je nejvyšším s t upněm vyjád řen í obav. MMe být
vn i třn í , plíživý, v tom případě se jedná spíše o neklid, nepokoj nebo být strachem
ochromuj ícím, zabraň uj íc im jednat. Beznaděj v sobě obsahuje rezignaci. zoufalstvi,
vzdání se, mů ž e být spojena s propadnutím smutku. Hněv (pod který náleží i
nespokojcnosů , odpor i nen ávist v so bě zahrnuj í agresivitu. jsou to emoce "ú točné" ,
mobilizuj ící . Nenávist chápeme jako nej vypj a t ěj š i negativní emoci.
V prvním období Jsme analyzovali pě t významných témat, u nichž je
pravděpodobné, že vzbuzovala velké emoce - jednalo se o ohlasy na vznik republiky,
vyrovnání se s minulostí (s R-U). hodnocení N ě rnecka , nebezpeč í bolševismu
(komunismu) a parlamentní volby, které proběhl y v roce 191 9.
Mohli bychom očekávat , že první analyzované období bude karikaturisty hodnoceno
spíše poz i tivně , jelikož došlo k ustanovení nového, radostně očekávaného státu,
vymaněn í se z područ í R-U. Je tomu tak ovšem pouze čás tečně. Karikaturisté si ihned
tn Doveling, Katrin. Emotionen - Medien - Gerneinschaft. Eine komrnu nikationssoziologische Analyse.
s. 68
280 Tamtéž, s. 238
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ve svých vyobra zení všímali i minulosti (kritika R-U, N ě rnccka .. .) a nej isté budoucnosti
(obavy z Rakouska , N č mecka, obavy o vn i třn í vývoj Českos love nské republiky a jej ích
národll).
Dalo se předpoklád at, že po vyhlášení čes kos loven ské amostatnosti dojde
v karikaturistick ých vyobrazeních k proj ev ů m velké radosti. To se sk u teč ně naplnilo,
ale nebyl to pocit jediný. Pocit radosti, povzbuzení, uvoln ěnost i. rozjaienosti. nadšcni
řadíme pod emoci štčstí. Lze konstatovat. že štěs t í byla emoce pociťována po vzniku
státu nejhojněj i , byla to reakce na aktuální d č n í a obje vila se ihned po vyhlášení
republiky a znovu pak byla významně aktivována př i výročí roku trvání samostatného
státu. Současně se však vyskytly i další pocity vyvolávající pozitivní emoce - jedná se o
pocit vítězství, pocity j ednoty celku (sounáležitosti), které jsou úzce spojeny s emocí
hrdosti. Jako da lší emoci mů žeme stanovit za d os t i uč i nčn í. Zatímco o štěst í i hrdosti
mů ž eme říc i , že v sobě zahrnuj í pozitivní konotace, u zadost i uč i něn í je tomu jinak - je
to pozitivní i nega tivní emoce, jelikož č lověk při ní cítí pocity opojení, uspokojeni.
vítězství, radost i, úspěchu, ale z á rove ň se to vztahuje k vydě l en í se od něčeho
negativního, tudíž poc i ťuj e i odpor, hn ěv. pohrdání či zlobu. Další emocí byla nad čj e ­
víra, že český národ bude uznán (západními mocnostmi), že dokáže překonat problémy
konstituující se republiky, že dokáže přežít.
Ocl počátk u se ovšem objevovaly i emoce negativní. byly ale oproti pozitivním
v menšině, resp. byly převáženy nad ěj i , že s republikou "to dobře dopadne", M ů žeme
se setka t s třem i vzájemně spolu souvisej ícími emocemi - obav , úzkosti a strachu,
při čemž strach je nej silněj š ím vyjádřením možného nebezpečí. Tyto emoce se
vyskytovaly v souvislosti s vn i třním i vněj š í m ohrožením - vývoje m pohrani č í i
Slovenska a současně s očekáván ím rozhodnutí západních mocností (na nichž záleželo
uznání Českos lovenska) .
P ři hodnocení R-U j ednoznačně dominují negativní emoce, z nichž nej siln ěj š í je
nen ávist, Ta to emoce v so bě obsahuje pocity ukiivděnosti, nesvobody, utla čováni.
Slabší emocí , je pak hnčv (zloba) a odpor, který v sobě zahrnuje pocity pohrdání,
opovržení, nespravedlnosti {/ zhnusení. Tyto emoce jsou vyvolány chováním "macechy
Austrie" k Čech lim (resp. ke S lovan ů m) . Negativní emoce jsou doprovázeny emocemi
za dos t i u č i nčn í a štčs t í (radosti, vítězství) , které však jsou emocemi sekundárními.
P ři analýze R-U se nesetkáme s pocitem lítosti, který by mohl být součást í smutku,
Marginálně se vyskytuj í pocity roz čarov áni až zklamání, k nimž dochází v d ů sledku
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nenaplněn í očekáván í , že po pádu Rakouska - Uherska bude všechno lepší.
Avšak žádnou touh ou po znovunavr ácen ř starých po ř ádk ů tu rozhodně nenalezneme.
Pouze v Nebojsovi se vyskytla i pozitiva existence monarchie. ovšem tyto pocity nebyly
dominantní
Obavy pak vzbuzuj í myšlenky na možný mocensk ý nástup Rakouska. k n ěmu ž by
eventue l ně mohlo n ě kd y v budoucnu dojít. nejedná se zde však o strach. který je chápán
jako vyšší s tupe ň obav,
Emoce Uej ich vyvolání) se čas to vztahuje k osobám, popř. k zástupným zvířecím
symbo l ů m monarchie (Karel Habsburský. pop ř. Franz Josef, orel. žába... ). Symboly
monarchie se stávaj í negativními stereotypy zobrazení R-U.
U zachycení N ě mecka není převažuj ící emocí nen ávist, tak jako tomu bylo při
hodnocení R-U, ale jsou to slabší emoce h n ěvu (nenávist se vyskytuje okrajově a je
spíše spojena s N ěmc i žij ícími v republice). Radost a š tčs t í z porážky N ě rnecka kalí
obavy o jeho další směřování , pocity ohrože ní jsou zde zastoupeny častěj i, než tomu
bylo p ři zachycení Rakouska. Německo jako celek je zastupováno ste reo typně Vilémem
II, matkou Germanií č i (méně často) Wilheminou. Všechna tato zobrazení poukazují na
bojovnost N ě mců a vyvolávají obavy až st rach.
Zados t i u č i nčn í, které je vnímáno jako spravedlivá odplata. je pociťováno ve vztahu
k českým N ě mc ů rn , Češ i zažívají pocity radosti , že Němc i už nebudou v ČSR
nad řazen ýrn , privil egovaným národem. Je možno si povšimnout, že česká radost a
odpor k N ěmcům má ekvivalent v pocitech zklamání a nespravedlnost i, které poci ťuj í
N ě rnc i .
Současné N ě mecko vyvolává de facto jen negativní emoce. ale poznamenáno je. že
ne vždycky tomu tak bylo. V d ří v ěj š ich dobách bylo nazíráno jako národ u čen)' , "národ
Goetha", je možno vycítit smutek, že nyní tomu tak není a naděj e na zlepšení stavu
v budoucnu se nezdá být příli š reálná.
Zachycení možného pů so ben í bolševismu v Československ u po vyhlášení republiky
není aktuální a obje vuje se až v roce 191 9. Toto hnutí je považováno za sm ě šn é , autory
je vykresleno jako "nekulturní". úpadkové. poraženeck é, které ncmá naději se v dobře
fun gující společnost i uplatnit. Vyskytuj í se ovšem i obavy a stra ch, jelikož hnutí se š í ří
z bolševického Ruska, které je považováno za zemi nebezpečnou a zn ičenou . Beznad ěj ,
která je však optimisticky překonávána nad čjí a vírou, vzbuzuje srovnání malé
českos l ovenské země a velkého Ruska, jak se bránit p ů soben í ruské velmoci?
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Z pěti analyzovaných témat prvního období existence republiky bylo nejméně
emočně vypja té zachycení parlamentních voleb roku 191 9. Ačkoliv bychom snad mohli
do j isté míry očekávat radost , že lidé si budou moci svobod ně zvolit svou vládu a
rozhodnout tak o dalším směřování státu. není tomu tak. Převažuj ící emocí je zde
lhostejnost. .J edná se o rezignaci. absenci nad ěje i pozitivnich očekáváni. Rozší řen je
pocit, že lidé nemaj í vliv na vládu, jso u pro politiky ned ůl e žit í, jej ich důl ežitost vzr ůs t á
pouze v před vol ebn ím období, kdy se je politická agitace r ů zn ých politick ých strun
snaží získat právě pro svou stranu. Agitace vyvolává opovrženi. Politika i politici p ů sob í
sm ě šn ě a lidé k nim pociťují pohrdání, jelikož věd í. že jsou jen využíváni v boji o moc.
V prvním období analýzy bylo zobrazení emočně citliv ých témat často vázáno na
jednotli vce, příp. jeji ch alegorické zástupce. ve druhém období je to obdobné u domácí
politiky a mění se to až s obavami o osud státu. o zachování jeho samostatné existence.
Při zachycení vývoje v N ě mecku již nedochází k tak d ů s l edn é personalizaci. Musíme
mít na paměti pů soben í cenzury ( nap ř . zákaz vyobrazovat A. Hitlera) a možná i vliv
jisté opatrnosti při zachycení aktuální situace, ať již na s traně autor ů kreseb či hlavně na
st raně vydavatel ů tiskovin.
Pro druhé zkoumané období jsme očekáva l i j iž spíše emoce negativní. jelikož
nep řítel (N ěrneck á říše , SdP... ) byl j asně vymezen. Tato očekávání se naplnila.
Analyzová no bylo t ěchto pět okruh ů : zobrazení K. Henleina, zachycení nacistického
Německa, politické strany a fašistické nebezpečí v ČS R, obavy ze zbrojení a války,
obavy o zachová ní samostatného státu.
Při zachycení K. Henleina, v ů dce SdP, je úmysl ně zve l ičena jeho směšnost, která
implikuje hnčv a odpor (pohrdám), že takováto úlisná, úslužná figurka (sloužící
Hitlerovi ) mohla získat nernal ý vliv. Vycítit je možné i ob avy (částečně přecházející ve
strach) z j eho napojení na nacistické Německo , které je vnímáno jako mocné a
nebezpečné. Karik aturisté vyjadřova li ve svých zpodobněn íc h nad ěji , že ona osoba
bude por ážena, jelikož je slabá a bezv ýznamná, lidé by se jí nem ěli bát. V některých
svých zpodo bněn íc h vzbuzuje až Jí/osl.
Nejvíce obav a strachu však vyvolával V)'voj N ě rnecka. který ohrožoval nejen
demokratické Československo, ale vzbuzoval úzkost , nej istotu a obavy i II vlastních
ob čan ů, Tento nejprve spíše plíži vý strach přeros t l do všudypřítomného strachu.
Pocity ohrožení z N ěmecka (a hl avně z jeho lživé a ú točné propagandy v ů či ČS R)
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mohly v českos lo venskýc h občanech vyvolat krom ě smutku. b eznad ěj e (jak se
propagandě úči nně bránit, jak ji vyvrátit a dokázat. že je lživá") emoce národní hrd o li
a pocitu sounáležitos ti. Opozitem beznaděj e se pak stává nad ěj e na možné poražení
N ě mecka ( př i pomen u t ím první světové války a toho. že v ní ě rnecko bylo pokořeno) .
Obavy (až st rach) a odpor byl hlavní emocí při popisu politických stan p ů sobicich
na území Československa . Karikaturisté si všímali hlavně stran ..protist átn ích" - Sdl',
Národní ligy S tříbrného (resp. Národního sjednocení). Hlinkovy strany Íudové, U Sdl'
stála v pop ř ed í spíše emoce strachu, u S tř í b rn ého a Hlinky odporu . Op ětovn ě ale
z ůs t á v á zachována naděje na v ítězstv í demokratick ých sil republiky. Ve čtenářích
Tvorby a Rudého právo je pak burcováno i národní uvědomění. které zd ůrazňuje
národní hrdost. To to vyzněn í v ostatních periodicích t é m ě ř nenalezneme. Politika KSČ .
která byla prakti kov ána na stránkách Rudého práva i Tvorby . tak působí jako pozitivní
element.
Téma války de facto nelze analyzovat bez jeho protikladu - míru. válkou jsou
spoje ny bezmo c. utrpení, lítost, zlost. strac h a smutek. Nejvyšší působivost má jej í
spojení s dětmi , tedy s bezbrannými jed inci. kteří by m ěli být chráněni. a ne žít ve
strachu a ohrožení. Ambivalentní emoce vzbuzují i atributy války - letadla. tanky.
dě l a . . . - na jedné s t raně je to dominantní pocit úzkosti. nejistoty a trachu, na straně
druhé se jedná o úžas (opojení. překvapen í) nad moderní technikou. V šudypř ítomn ý
strach ze zbroje ní má svůj protiklad v nad ěji . že mír nakonec zv í těz í , že lidé budou
jednat racionál ně .
V obdob í ohrožení republiky se měn í vyzněn í karikatur. Běžně jsou karikatury
vymezeny jako satirické kresby, které jsou ú t očně proti někomu ( něčemu) zaměřeny,
v období Mnichova a po Mnichově dochází k p roměně - kresby ( h lavně v Lidových
novinách) se stávají prostředkem mobilizace nad ěj e . částečného uklidněn í lidí, že bude
lépe. Dodávají s ílu a odvahu. Nesetkáme se zde s beznad ějí , pravděpodobně bylo t řeba
tuto emoci utlumit , aby bylo možné věnovat síly pro přetrván í ok leštěného státu.
Zrada západních mocností ( h l avně Anglie) je vnímána s rozhoičenim a murkcm.
Apelováno je však na j edl/otll národa. odhodlání národ bránit (odhodlání ochraňovat
národ je významné zejména II listl! KSČ) .
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Na závě r si u vecľme p řehled nej č astěj i zastoupených emocí ujednotlivých témat:
Emoce š těs t í : vznik republiky. pocity vů č i R- a lč mecku , jakožto n ěmeckým
obyvate l ů m ČSR. politika KSČ
Emoce hrdosti: vznik republiky. zachování republiky. politika K Č
Emoce naděj e : vznik republiky, zachování republiky. poražení Henleina. konce války a
zbroje ní, politika KSČ (Naděj e je př í tomna de facto všude, jen někdy je upozad ě na . )
Emoce zadost i uč i něn í : vznik republiky, poko řen í N ě rnců i neslovanských n árodů R-U
Emoce lhostejnosti: parlamentní volby 1919
Emoce smutku: v ů č i úpadkovému nacistickému N ě meck u , válce a zbrojení, západním
mocnostem, Mnichovské do hodě
Emoce strachu: vývoj ( pová l ečného i nacistického) N ě rnecka i Rakouska. z ároveň i
obavy z p ů soben í bolševismu, obavy z v ývoje ČSR a z Tusarovy vlády, válka. zbraně .
vývoj nacistického N ě rnecka, obavy z napojení Henleina na Hitlera
Emoce beznaděj e : z implantace bolševismu, války a zbrojení, propagandy
Emoce hněv u : vů č i R-U (hlavní viník utrpení Čechů v monarchii) i ě mecku (hlavní
viník války)
Emoce odporu: v ů č i R-U a N ě mc ů rn , v ů č i předvolebn í agitaci, Henleinovi
Emoce nenávisti : v ů č i R-U
Lze konstatovat, že teze, že karikatury vzbuzuj í zejména emoce negativní, byla
výzkumem potvrzena. Z á ro ve ň je t ře ba podotknout. že v "těžkých dob ách" se karikatura
snažila v lidech probudit a povzbudit naděj i a víru do budoucna, snažila se zabránit
tomu, aby lidé upadli do beznaděj e a depresí. A nejen v těžkých dobách. Politická
karikatura vždy ponechávala naději na zlepšení stavu. který byl předmětem kritiky. i
když byly dominantní j iné emoce. naděj e z karikatury nikdy ú pl ně nevymizela.
Více emočně vypjaté se ukázalo druhé období, kde dominují emoce strachu, v závěru
republiky (h l avně v období druhé republiky) se pak jedná o naději . Oproti prvnímu
analyzovanému období zde t akřka absentují pocity radosti a š těs t í, které se vztahují
v l astně jen k č i nnost i KSČ (jak je prezentována ve vyobrazeních karika tu ri st ů Rudého
práva a Tvorby ), na druhou stranu se zde nesetkáme s pocity silné nenávisti (tak jako
tomu bylo v případě vzpomínání na R-U). Je možno říci, že se potvrdily obavy
karikaturi st ů z vývoje N ě rnecka , opě t se stalo mocným a ohrozilo okolní státy.
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V prvním období byly nej častěji zastoupeny protikladné emoce štěs t í a hrdosti (na
vlastní národ) a nenávisti kR-U.
Tato práce p ři nesl a základní sondu ke zkoumání emocí obsažených v karikaturách.
Sémiotická analýza se ukázala být velmi vhodným prost řed kem k výzkumu karikatur.
Jako další p ř edm ě t sémiotické anal ýzy by bylo možno postihnout např. stereotypy -
"manýru" v kar ikaturistick ých zobrazeních a jejich d íl č ích formálně obsahových
součástech . Ačko li v se j imi tato práce nezabývá, přesto některé jejich náznaky v nich
nalezneme. V oblasti emocí by bylo přínosné věnovat se např . zkoumání vazeb na
grafické prvky apod.
Nezpochyb ňuj eme fakt, že zvolený p ří s tup k analýze karikatur je s i l ně
subjektivistický a rovněž závě rečná interpretace je autorským subjektivismem
poznamenána. Emoce odečí tané z obraz ů a interpretované (jak jinak) i se znalostí toho,
jak události, jejich pr ů vodn í jevy a ak téři nakonec dopadly, spontánní preference
vlastních autorských emocí daných p ř í s lušností autorky k národnímu celku, jehož
produkty dobové reflexe a recepce d ěji nných událostí zkoumá díky identitě , vlivu
tradice, výchově , historiografi ckému diskursu, s podv ědom ým pocitem přinál ežito st i
k dobovému hodnocení těch , k teří j i generačně předch á ze li , to vše na jedné s t raně
umož ňuj e autorce snazší vcí těn í do "mluvy" karikatur, na druhé s t raně je to nepochybně
do určité míry iluze, neboť historickou s kutečnost, jak známo, nelze rekonstruovat. Tyto
limity výzkumného přís t upu předveden ém u v této práci však neznehodnocují pokus o
alternativní využití předm ě tn é formy mediálních obraz ů , stej ně jako moderní
historiografie již obecně nediskvalifikuje např. p ř í stupy psychohistorické. Byť nedošlo
k absolutnímu p ři způ sobení pracovního postupu v ýchozím tezím v zadání práce, je její
výsledek, podle našeho názoru, inspirativní.
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SUMMARY
Diploma thesis "T he Emotional lntentions in the lnterwar Political Cartoons (1918-
1939)" cletermines emotional agenda in terrns ol' analysis ol' eight periodicals from the
period between Worlcl War I and Worlcl War ll. The fi rst analyzcd period is frorn
Oetober 1918 to Deee mber 1919 and the stucl ied perioclicals are: Humoristické list)'
(available only until 1918), Nebojsa, Smích republiky (first publishecl in March 1919)
ancl Šibeničky. In the seeoncl analyzed period from May 1938 till March 1939 I focus on
caricatures frorn České slovo, Lidové noviny. Rudé právo (publishecl till zo" October
1938 when it was o ffic ially bannecl ) and Tvorba (published until the end ol' 1938). For
each periocl I chose five important events which raised big ernotional response in the
society.
For the periocl from October 191 8 to Decernber 1919 I analyzcd the fo llowing
themes:
1) Declaratio n of the Czechoslovak inclependenee
2) Facing up to the past, personification of Austria-Hungary
3) Depiction of Germany
4) Icleas of bolshevism ancl communism in Czeehoslovakia
5) Parliarnent ary election in 191 9
ln the period from May 1938 to Marcli 1939 I analyzecl these thernes:
I) Portrayal ol' Konrad Henlein
2) Depiction of Nazi Germány
3) Political parties ancl the danger ol'Fascism in Czechoslovakia
4) Arrna ment and war
5) Concerns regarding the maintenance ol' Czechoslovakia and reaction to the
Munich diktat
Basecl on the research we determinecl spectrum of emotions (emotional agenda):
happiness, pr id e, hop e, satisfaction, indiffercnce, sorrow, fcar, dcsper ation , angcr,
resistance, hate.
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The research confirmed the thcsis that cartoons evoke rnainly negativc emotions. At
the samc tirne it is ncccssary to point out that caricature was trying to cvoke hope and
faith during .xlifficult tirnes".
This work brought basic probe into the investigation ol' emotions. The semiotic
analyses turned out to be very suitable method for rescarch a ť cartoons.
I admit that this approach is very subjcctivistic and thc final interpretation is
effected by the author' s subjcctivism as well. Though the rescarch process was not Iul ly
conforrned to the initial thesis ol' the work. its outcome is inspirational in our opinion.
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•Příloha č . 1: Fo.·mulář kategorie karikatur
1) domácí poli ti kl 2) zahranični polit ika (V)'voj v za h ra n ič í) 3) zbroj eni 4) staros t o
zac hová ní míru 5) ži di 6) po litika obecně
1) a) poli tické stra ny, vláda, po lit ici, volby ... .:
politika obecnč (ja k ji vní ma jí lidé, sta tus politik ů .v. ):
vláda :
volby:
politické st r a ny :
politické směry (komunismus, bolševismus. .. )
vn i t řn í česko-sl ovenské vz tahy (a V)'vo j Slovens ka):
význa mní politici :
zrněny ve sta tu tec h (býva lá šlechta ... ):
byrokracie:
b) sociá ln í p roblém y (by d lení, lich va , n ezam ěs t n a n os t , keťasové , peníze . .. .):
lichva:
chudo ba :
nezaměstnanost :
tř ídní r ozdí ly :
bytová sit uace:
c) hospod á řs k é problém y (z ásobov ání, probl émy s nedo statkem potravin .. .):
jídlo (j eho n edostatek ):
náhražky:
zeměděls ké problém y:
ll) církev:
e) problém y vyrov ná ni se s minulosti (h l av n ě s R- , velkon ěmcctvim, Maďa r")' ):
R-U:
Velkoněmectv i a n ěm cctvi:
M ad'a ř í :
Poláci :
f) politika a j ejí zása hy do školstv í, kultury, sportu .. .. :
školstv í:
kultura:
- spor t :
g) budování státu a s ta ros t o stát:
cz
obecn ě:
nadšení:
obavy:
neúčastnční se budování:
h) čs . politika v ů či F R :
ch) čs. politika vůč i Rak:
i) čs. politika v ů či N ěmecku:
j) čs . politika v ůč i VB:
k) čes ko - n ěmeck é vzta hy a Sd P (v četn ě He nleina) :
I) čes ko - polské vzta hy :
m)MD:
n) č esko - maďarské vz ta hy :
2) a) Německo - pol. s t r a ny , vlád a, politici , volby, pol. vývo j :
b) N ěrnecko - sociá ln í p roblémy (bydlení, lich va , n ezam ě s tn an os t, keťasové, peníze... .):
c) Německo - hospodářské problémy (zá sobování, probl émy s nedostatkem po trav in . . .):
d) Německo - politika a její zás a hy do školství, kultu ry, spo rtu .... :
e) Něm ecko - politika v ů či ČSR :
t) Rakousko - pol. strany, vláda, politici, volby:
g) Rakousko - soci ální problémy (bydlení, nezaměstnanost , lich va , keťasové , peníze....):
h) Rakousko - hospodářské problémy (zá sobování, problémy s nedostatkem
potravin .. . ):
ch) Rakousko - politika a její zása hy do školství, kultury, spor tu .... :
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i) Rakousko - politika vůči ČSR :
j) VB - pol. strany, vláda, politici, volby:
li) VB - sociální problémy (bydleni, nezaměstnanost , lichva, keťasové , peníze.... ):
I) VB - hospodářské problémy (zásobování, problém y s nedostatkem potravin.. .):
m) VB - politika a její zásahy do školství , kultury, sportu.... :
n) VB- politika vůči ČSR:
o) Fr. - pol. strany, vláda, politici, volby:
p) Fr. - sociální problémy (bydlení, nezaměstnanost, lichva, keťasové , peníze....):
q) Fr. - hospodářské problémy (zásobování, probl émy s nedostatkem potravin... ):
s) Fr. - politika a její zásahy do školství, kultury, sportu .... :
t) Fr. - politika vůči ČSR:
u) Itálie - pol. strany, vláda, politici, volby:
v) Itálie - sociální probl émy (bydlení, nezaměstnanost, lichva, keťasové, pcníze....):
w) Itálie - hospodářské problémy (zásobování, problémy s nedostatkem potravin ... ):
x) Itálie- politika II její zásahy do školství, kultury, sportu . ... :
y) Itálie- politika v ůči ČSR:
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z) Šp, - pol. st ra ny, vláda , politici, volby:
aa) Šp. - sociálnl problémy (bydlení, n ezam čs t n a n os t , lichva, kct'a ov č , peníze.. ..):
bb) Šp. - hospod á řské problémy (z ásobov ánl, problémy s nedo turkem potravin.. .):
ce) Šp.- politika a její zás ahy do školství, kultury , sportu. .. .:
dd) Šp. - politika v ůč i ČSR :
ee) USA - pol. strany, vláda, politici , volby:
fl) USA - soci ální problémy (bydlen í, n ezam ěstnan ost , lichva, keťasové, peníze.. ..):
gg) USA - hospodá ř ské problémy (z ásobov ání, problémy s nedostat kem potr avin... ):
hh) USA - politika a její zásahy do školství, kultury, sportu.... :
chch) USA - politika v ů či ČSR :
ii) .Iap, - pol. strany, vláda, politici, volby:
jj) Jap. - soci áln í problémy (bydlení, nezamčstnanost , lichva, keťasov é , peníze....):
kk) Jap, - hospod ářsk é problémy [zásobováni, problém)' s nedostatkem potra vin ... ):
II) Jap. - politika a její z ásahy do školství, kultury, spor tu.... :
mm) .Jap. - politika v ů či ČSR :
nn) Čína - pol. strany, vláda, politici, volby:
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00) Čín a - soc iá ln í problémy (byd lení, nezam čstnanost , lichva, I et'a .ov é, peníze. ...):
pp) Č ína - hospodářsk é problémy (z ásobov ání, pr oblémy nedo tatkern potra vin ... ):
qq) ČÍna - politi ka a její z ása hy do školství, kultury, portu .... :
r l') Č ína - poli tika v ůč i ČSR :
ss) Ru sko - pol. s t rany, vláda, politi ci, volby:
tt) Rusko- sociá lní probl émy (bydleni, nezaměstna nost , lichva, ket'a ov é, peníze.... ):
uu) Rusko - hospod á řs k é problémy (zásobování, problémy s nedo tatkem potravin ... ):
vv) Rusko - poli t ika a jej í zásahy do školství, kultury, .port u.... :
ww) Rusko - poli tika vůči ČSR:
xx) Polsko - pol. strany, vláda, politi ci, volby:
yy) Polsko - soci ální probl émy (bydlení, nezaměs tnan os t , lichva, keťasové, peníze.. ..):
zz) Polsko - hospod á řsk é problémy (zásobová ní, prob lémy s nedosta tkem pot ravin . .. ):
aaa) Polsko - politika a její zásahy do školství, kultu ry, sportu .. ..:
bbb) Polsko - po litika v ůč i ČSR :
ccc) Mad'a rs ko - pol. strany, vláda, politici , volby:
ddd) Mad'arsko - sociá lní problémy (bydlení, nezaměstnan ost , lichva, keťasové,
peníze ....):
5
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eee) Ma ďa rsku - hospod á ř sk é probl émy (zásobování, prob lémy nedo tatkcm
potravin ... ):
fff) Maďa rsko - politika a její z ás ahy do školství, kultury, sportu.. ..:
ggg) Ma ďa rsko - politika v ů či ČSR :
hhh) SN:
chchch) Evropa - politici :
iii) E - sociální problémy (bydlení, nezam ěstnanost , lichva, keťa sové , peníze. .. .):
j.iD E - hospodá řsk é problémy (zásobování , problémy s nedost atkem potravin... ):
kkk) E - politika a její zásahy do školství, kultury, sportu.... :
III) E - politika vů či ČSR :
mmm) E - vývoj Evropy :
nnn) sv ě t - obecnč :
3) ajzbrojcní obecnč:
b) ČS :
c) Německo :
d) Čína:
e) Japonsko:
f) Rusko:
g) VB:
h) Fr. :
6
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-C h) lL:
i) Šp.:
j) Ra kousko:
k) Polsko:
I) Ma d'a rs ko:
4) a) sta ros t o za chová n í míru o bec ně :
ll) ČS :
c) Německo :
d) Čín a:
e) Japonsko:
f) Ru sko:
g) VB:
h) Fr.:
C h) H.:
i) Šp.:
j) Rakousko :
k) Polslw :
I) Maďa rsko :
m) SN:
5) žicli:
6) politika obecnč (nezařazené):
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PI'Hoha č. 2: Ukázky dobov,'ch karikatur'
Obr. Č . I Radostná událost v české rodině
Obr. Č . 3 Masaryk přináší záruky svobody
Obr. Č . 2 Dlouhá byla cesta od 8. listopadu k 28.
ř íj n u. Nechť vás nevede krátká cesta od 28. ř í j n a
k 8. listopadu! .
\ ... "' '' '' ' '' 1
.. ..... ,.~ . l l
Obr. Č. 4 " Počkej te, pánové, než si upravím toaletu"
1 Karikatury byly použity se svolením pracovn íků Knihovny N árodnfho muzea a N árodní knihovny. Fotografie
jsou horší kvality.
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Obr. č. 5 "Tatíč ku , co to je, že vidím stále jen če rné
a rudé mraky a žádné modré nebe?..."
fJp tu•., h'tl' \",'II ~oll jo. 1"..01 ~1l..nu
MNÍ!.: 111111110 , !Ju,I,' 1<1 tnu-nu I ...h-I. lilo: ,JlIlIl U I.I ~.r. ll: 1I'J.111:" ,
rc 1\1 u} 111(,)1,.' l 11~kH<J\f . . !"
Obr. č . 7 Operatér Wilson k paní Austrii: "Nic
platno, bude to trochu bolet, ale amputace je nutná,
je to už moc zastaralé. . . l"
Obr. č , 6 Pěkně sluší, n etl ač í do hlavy a ke všemu
se po ř íd í l evněji!
t l'S)"" 1I () i\ ]. ~
hc,. HUl", dI "",4 črm•.dj."JI'l!(Io Q .1. \1 Uf 1_ \ , ~ ( . ,,~ ~:I' lOl" d.l ~ f I
Obr. Č. 8 Už ho veze, draka černožl u tého , a
dostane za svů j čin ne sice p ůl království, ale
celou republiku!
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Obr. Č. 9 Z tohohle rakouského čerta děl aj í si dnes
slovanské děl i čky ..starého če rta" !
Obr. Č . II ' " Duch Franze Josefa se obl ék nul
do parádní uniformy a odešel neznámo kalil.. .
r
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Obr. C. IJ Svě t je už docela zvrácený: srdce p řeb iji
kule!
Obr. C. 14 Je št ě nedávno nafoukl ýkrocan a dnes
zmoklá slepice!
111 ~ lf' t15k l l1 •••
I l ·u(HI· ~1 ~t .. r :,....\J1 .. 'J. uz (
Obr. Č . 15 Žába se Il a fuko~al a , ~I Ž praskla.i.
.t t '\vu
Ůltol .
• . . , • •"_' i ' ,Ulll ' ( • , ' ':~"
Obr. Č . 16 N ě mci v republice. "Slibovali, že
budou k nám spravedlivf! Tuhle jsme zmlátili
jednoho Čecha a už nás zavře l i a j e to přcc naše
staré - právo!"
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Obr. č, 17 Wilhem ina: , .Če rt i vědi, že těm hezkým
holkám všechno sluší?"
Obr. Č. 18 "Marni, nech oď tam, to se mi zdá.
že není žádný bio - to bude ň á ká bolševická
sch ůze .....
Obr. Č. 19 "Na zdraví, bra tře komunisto, m ů ž eme
jit pohromadě , my js me také vyděděnci . "
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Obr. Č. 20 Bolševismus - epidemie poražených,
Josef Stivín: "Podle toho bych byl v la s tně taky
na hromadě ! "
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Obr. Č . 21 Záhada nové vlády. ..Poslouchej.
jakpak to vlastně je. když tady Prám lidu
povídá, že naše vláda není ani buržoazní. ani
socialistická. ale je vládou práce T: ,,6 jej , to je
zl)'. to jsme to v lastn ě projeli!" ..No, jak pak by
ne! Však tady dál povídají. že t írn strana při náší
re ublice velikou ob čt'."r---_
Obr. Č. 22 Pan zakladatel jako bojovn ýkohout a zmoklá slepice
Před volbami. Po volbách.
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Obr. Č . 23 Po dešti b ýv á hezky. Pěkně prší. ale ne každému bývá takové
osvěže ní příjemné ,
--------
.4..E mll repllblika
pérl! IIv !.kub lle , • •
Obr. č. 24 Až mu republika péra vyškube., .
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Obr. č. 25 Cestující s Zeissov ými sk l íč ky. "Mohu
vašemu lordstvu nabídnout monokl k pozorování
s ude toněmec kého probl ému?"
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Obr. Č . 26 Cizí zpravodajství. "Sehr gechrte H ě ri r i n e n
und H ě rc r. N áš dnešní program nazvaný "Bujné fantasie"
zakonč íme zprávámi o Českos love nsku! "
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Obr. Č . 27 Kampa ň obnovena. J. W. Goethe: "Takyjsem svého času
bájil německy , ale takovou fantasii jsem p řece jen nem čl ! "
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Obr. Č . 28 Lež. " Hehe. je v tom p ř ece jen pokrok - kdepak dříve. to jsem
nemlvala svá ministerstva propagandy!"
Obr. Č. 29 Vzpomínka nusvětovou válku
16
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Obr. Č . 30 O čem ř í š s kon é mec k ý rozhlas - a jak
mll odpovídá m ě l ni c k á vysí l ačka .
Obr. c. 31
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Obr. č . 3} Podívaná...Koukejte, ten Stříbrný se
v las t n ě j ešt ě po řád oh romně drží!"
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Obr. Č . 33 V ned ěl i s trojkou do reakce!
,
Obr. Č. 35 Rovnováha. "Pánové. držte dobře.
mn ě se zdá. že jsme osekali nesprávnýkámen
I"
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Obr. Č. 36 Modern Times. "No tohle - kde bych se byl nadál. že vyváznu
z takového bombardování jako zázrakem - ."
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Obr. Č. 37 Alode/'ll - Times. "Kdo s koho ","
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:<Jr. ko!~rrt /IOU únoK'i. ~blJ t f ' mi "t(':-rr 't ~ •
Fr/H')4;t>frnÁ .Jr"r.~ ., . ~r ...
(M(1r.~l'iIIŠIí občané} jak :1l'; " I.. ",
.~mirnř radl pl hánfji. Pr íjr /I dl 'a : n,( '
do ci: iny a tu St jali I'yprti l'l' /I " 1 1 ' ! a~
I" tcd : polilickj'ch a vriJI'I'n ých. >,\11
pravil prvn l, "máme dvacet tisíc lIom/1 llr:
do,adch letadel.e Tu ho druh.i' knrl rlld
stolem, f1i1b'ž se onen vzchopu tl dod,,1
a tii piloty«.
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(Podobná. pflhoda se stala v Prou ;
Obr. Č . 38 "Mirku. m ů ž e š se trochu procházet.
ale dej si pozor. kolem jsou únosci. aby ses
neztratil!"
Obr. Č . 39 Kdo má č i sté svědom í , ten v tom
sebe nevidí.
Obr. Č . 4 1 Chamberlain se vrací. Indisponován
evropským ne časem ,
Obr. Č . 40 Českos l ove nsko ve francouzské
ka rika t uře . Bránit tuto dívenku, pornáhat j í -
t oť naše povinnost!Hlasujte pro ni! Volte všude
čs . národní scc ialisty!
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